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D J I t E C C J O J S 7 T A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U É T A E S Q U I N A A N E P T U N Ó 
Düíón Posíeli 
3? meses «21-20 oro | f j 
— " f i S ^ (fila leCalnl 
1 8fid id . . 
2 meses fl5.00 nlab* i 
6 Id M- 8.00 id. 
i d . » . . , ^ 4,00 Id. 
12 meses fl4.00 plat» 
6 Id - 7.00 l i 
3 id. 3.73 id.. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A L D I A R I O Oíi L A MARINA. 
H A B A N A . 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid» Febrero 16. 
L A ^ N A U T I L U S " 
H a fondeado en el Ferrol la corbe-
ta Naut i l t is , escuela de giiardama-
rinas. 
L A E S C U A D R A 
L a escuadra de instrucción ha zar-
pado de Teneri íe . 
A su salida fue saludada por las 
aclamaciones de la multitud. 
TROPOSITOS D E L G O B I E R N O 
So lia celebrado hoy Consejo de 
Ministros presidido por el Rey. E l 
discurso pronunciado p o r «1 sefior 
Villaverde en dicho Consejo tuvo por 
objeto principal tratar de los propó-
Bitos abrigados por el gobierno para 
evitar la carestía de los artículos do 
primera necesidad. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en (a Bolsa 
las libras esterlinas á 33-06. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A C U E S T I O N D E L A S F A L T O 
Washitífftqn, Febrero 16.—Según 
informa el representante de los Esta-
dos Unidos en Venezuela, el Tr ibu-
nal .Supremo de Caraca» ha ratilica-
do el embaí do de las propiedades de 
la Compañía de Asfalto Americana, 
lo que hace que la cuestión sea de dl-
licil solución. 
Los Estados Unidos quedan ahora 
obligados á tomar las medidas que 
jueguen convenientes en defensa de 
los intereses americanos en aquella 
república. 
E L M E N S A J E D E R O S E V R L T 
E l Mensaje del Presidente Koosé-
vel que acompaña al protocolo con-
certado con la Kcpública de Santo 
Domingo, consta de cuatro mil qui-
nientas pálabras. 
E n este documento, manifiesta el* 
Presidente que como quiera que la 
situación de dicha república empeo-
raba cada año, contrayendo deudas 
que no podía satisfacer ciertos go-
biernos extranjeros, pensaron que el 
único medio de adquirir una garan-
tía para poder cobrar sus reclama-
ciones, consistía en hacerse cargo de 
las aduanas domiiiicanas, acto que 
los Estados Unidos no podían auto-
rizar por impedirlo la Ooctrina de 
Monroe. 
E n el Mensaje se declara terminan-, 
teniente que los Estados Unidos uo 
piensan apoderarse de parte alguna 
del territorio dominicano. 
E L PROTOCOLO 
Dice el protocolo que los Estado* 
Unidos satisfaciendo un ruego del go-
bierno de Santo Domingo, están oon-
ibrmes en intentar el arreglo de las 
obligaciones contraídas por el go-
bierno de Santo Domingo, haciémdo«e^ 
cargo de administrar las Aduauas de 
dicha república. 
Los Estados Unidos entregaran 
gobierno dominicano, por lo meneé el 
4:5 por 100 de la recaudación de. 
Aduanas, para que atienda áftos ser-
vicios públicos de la república y el 
re«to se dedicará á ir saldando sa. 
deuda pública. 
L A A S A M B L E A L E G I S L A T I V A 
Smn JPetersbiirgo, Febrero 16.-A.pe'i. 
sar de la personal inclinación que 
tiene el Czar en favor de la Asambln» 
Legislativa, no ha podido hacerse aún, 
la convocatoria de este parlamejatcuj 
por impedirlo las personalidades in-
flujentei que rodean al soberano rutwV 
LOS E S T U D I A N T E S RUSOS 
Los estudiantes rusos han decidido 
recurrir á procedimientos huelguistas 
para indicar el descontento que sien-
ten ante la situación política del país. 
L a prensa de esta capital sigue su 
campaña á favor de las reformas. 
ORO P A R A C U B A 
Nueva Tork, Febrero 16 - Hoy se 
han embarcado para la Habana, dos 
millones de pesos en oro á cuenta del 
empréstito cubano. 
S I T U A C I O N C O M P L I C A D A 
Mukden, Febrero l(>-Los japoneses 
están usando en estas cercanías los 
mismos cañones de sitio de 18 pulga-
das de que se sirvieron en Puerto A r -
turo. 
L a situación actualmente 
insegura y complicada. 
parece 
Noticias Ooiaereíalas, 
Nueva York, Febrero 16 
Oentenes, A $4.78. 
Descuento oapal coraercial, 60 drv. 
3.3(4 á 4.1l4 por 100. 
Oainbios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, A $4.85.50. 
Cambios sobre Londres A la vista, & 
4.87-70. 
Oambios sobre París. 60 djv, banqueros 
á 6 francos 16.1|2 céntimos. 
Idem sobre Eíainburgo, 80 djv, ban-
queros, á 95.>^ 
Bonos resristrados de Ion Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-int9r6s, 105.1 [4. 
Oentrífufasen plaea, 4.15[16 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.5[8 cts. 
Masoabado, en plaza, 4.7[16 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 4.3(16 cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $13-40. 
Harina patente Minnesota. A $6.30. 
JLondrei, Febrero 16 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 18*. 9cí. 
Mascabado. 15̂ . (W. 
Azúcar de remolacha fde la presente 
zafra, á entregar en 8fí días) 15«. 1.1[2 d. 
Consolidados ex-intorés, OO-Ŝ S. 
Deaoueato, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Oaafcr.i por elanto ojpaflol 01.1^2. 
París, Febre/ro 16. 




Londres 3 drv . 18.3(4 19.5i8 
"60 drv . 18.1(8 19. 
París. 3 drv . 6. 6.5i8 
Hamburgo, 8 dfv , 3.1(4 4. 
Estados Unidos 3 df v 8.8(8 8.7(8 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 div. 20 19.1(4 
Dto. papel comercial 10 & 12 anual. 
Monedas extranjercis.^Q cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks . 8.3(8 A 8.5i8 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 A 79.1(4 
Valores y Acciones— No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
GOIMfl DE COffiDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CLAMBIOS 
Comereu 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A I V i O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
Londres, 8 dT* 19% 
„ fiO á p 19 
París , 8 div b% 
Kamburgo, 3 dpr 4 
,, 60 dtv 
Estados Unidos, 3 djv 8% 
España BT plaza y cantidad, 
8 div 19J4 20 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
M O N E D A S Oomp. Vend 
Greenbaclcs 8% pg 
Plata esnañola 7 9 7 9 ^ pg 
A Z U C A l i K S . 
AzQcar centrífuga de guarapo, polarización 
96° 7 lyl6. 
Id . de miel polarización 89, 5 15[10. 
V A J L O K U Í S 
FONDOS P Ü B L I Ü ü a 
Bonos del Emprést i to de los 35 
naillones 117 
Bonos de la i í epñbl ica de Cuba 
emitidos en 1Ü0Í 110% 
Obligaciones ael Apuntamiento 
( l í n i p o t e c a ) domiciliado en la 
Hahana 116H 
M . Id. id. id. en el extranjero 116% 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110>í 
la . id. Id. en el extranjero 110% 
W. l í id. Ferrocarri l de Oieufbie-
gos 115 
I d . 2í id. id. id 105 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 108 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotnc C . N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rflilway N 
I d . de la C? de Gas Cuban -i 79 
ItJ, dol T^seryjctíTtM co Gibara á 









úel ffeato M m 
Habana, Cuba, Febrero 16 de 1905. 
23° C. 73' F . Temperatura máxima, 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 
les 1 a. ra. 17° C. «2o F . á 
O F I C I A L 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
R E L A C I O N de ia« UmMma« recUidacen Mta-
Oaca durante el mes de E n e r o do IWo en 
cuyo mes l ia ejercido l a Diputaoáón el Br 
Dr. Guillermo D*<«íagueE. 
E N E S P E C I E S 
L a Sra. Viuda de Hidalgo: un baúl conte-
niendo 65 frazadltas finag, 4W,aJicAs de tt-aua-
1̂ , 15 a b r i o s do id:# U l d . de entatabré. 64 h^ti-
cas de aatfcú. 12 safitaa de id., áü p V * ¿ fl.^ 
titaade «ttambre, 28 pares de «tidlao de «ÍÍJI 
blanco, 5 docenas do zapatico* de oíüurol 
L a 3ra. Mercedes Cafcpie do Ta^rle: ú n c o - U 
chec^o con su mos^uítovo nuevo. 1 
L a «ra. Dolores Uoidán de DOUÍWUMJ- tre« 
linui pat a gas. 
E l 3r. JUez Cocreootonal del 2* Distrito- una 
canasta y un saoo de pao que íuei-o» decotni-
aados. 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza.... 
L a Sra. Viuda do SarrA é hijo * ' . 
E I S r . Pbro. I . Pifia ''''' 
Loa Sre». Anselmo Léper y Cí 
Los Srea F . fcamba y 0^ , 
Loe «ree. Baicells y O? j . ^ ) 
Los Sres. H . Upraan y C ; i_5o 
Los «res . Oliver Beflleoley/O? 
Los Brea. Quesada Pérez y Cp 
Los Broa. Lu^P-»» Rulz y Oí 
Los Srea. M. Rülz y 0: 
i. p. r Lea Sres. F . Negra y C?. 
i 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se lia recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de manc^ 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar enj 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION k F A S O M U 
O B I S P O 101. 






Habana, Febrero 6 de 1903. — E l Director i n -
riño, Éieg«mdo Conison . 
Secc ión Mercan t i l . 
A.9p30Co le l a f l a ^ a 
Febrero 16 de 1903, 
Azúcares.—Ki mercado de IR remola-
cha eñ Londres acusa una peqüefia alza, 
cotizándose á 15.9. l%t/.i en loa Estados 
Unidos sin vnriacíóu. 
E l mercado local rige flojo. 
Sabemos haberse hecho W siguientes 
venta*: 
3.000 s[C cenf. Pol. 96 de 7A[SÁ1.20 
rs. fia Matanzas. 
800 sic cent Pol. 95 á 7 reales en Ma-
tancas. 
1.200 S[C cent. Pol. 96 de 7 á T.lilGrs.^ 
©a Cárdenas. 
50d S[C cenf. Pol. 96 A 7.1 [8 ri. ea Cár-
flenas. 
700 sic. cenf. Pol. 96 á 7.30 rs. ea Cien-
fuegos. 
Cambios—-El mercado^igue con deraan-̂  
da moderada sin variación en las coti-
Eac ioaes . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cnba 128 
BAMOO Español de la Isla de (Ja-
ba (en circulación) 94>^ 
Banco Agríoóla de Pto. jfrínoine 62 
Compañía de F . O, Unidos de la 
Habana y Almacenea de Kegla 
íLintitada) 1431^ 
Oompafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jñoaro 120>j 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 120 
Compañía del Perrooarrll del 
Oeste 140 
Compañía Cuba Central Railway 
(aooiones proferidas 1 IOS 
14. id. lo. (acciones c o m u n e s 5 8 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de 6as 11 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Aed TeleíOnica de la Habana 45 
Nuera Fábrica de Hielo ex IOS 
















S A L T D K A N 
Fbro 18 Cari Heck, Veracruz. 
„ 18 Saratoga Moviva 
„ 18 México New York 
„ 18 Montivideo "Veracruz 
„ 20 Beina María Cristina, Coruña 
„ 20 Vigilancia Progreso y Veracruz. 
„ 20 Conde Wifredo, Canarias, escalas 
„ 21 Monterrey New York 
„ 20 Gussie, Cayo Hueso y Tampa 
„ 17 Saint Jan, Veracruz. 
25 Morro Castle New Y o r k . 
„ 27 Havana Progreso y Veracruz. 
28 Esperanza New York. 
Marzo Io. Pnn/ , Joachin, Corufía y escalas. 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 12 Miguel Gallart. Canarias. 
Habana, Febrero 16 de 1005—Emilio Alfonso 
COTIZiGION OFICIAL 
D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BA.ÑCO E & P A N O L do la Is la 
de Coba coñ^-a oro 4 á i % ralor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79 4 
Qreonback» contra oro español 106^ á 103>¿ 
Cíomp. vendo 
FONDO» F 0 3 L I 0 0 9 
Valer. P . * 
Emprés t i to de la RopCibhca de 
Cuba 115 
OMíffftotoaoaíkipeteoarla Ayuu-
t«-«iio»to 1: Hipoteca 118 








• 4 ^ 
60 
Oblígaoioniea Hipo tocarlas F . C. 
Cionftiogros á VUlaolara 
Id. T id. id 
Id.l? Porrooarril Caibarién... 
I«L H id. Gibara 4 Holft-uin 
Id. 1* San Cayetano í Viñaios 
Bonos Hipo tócanos do la (Jotapa-
fila de Uas y Etecbricidad de la 
Habaita r. .... 
Id. Compafita <3a» Cubana. . . / . . . 
loaos de la P«jj»fiblica de Cuba 
eoBitldos ea l S * í y 1?07 
B o v o ^ Htooteca Tke Matanzas 
Waio» Worko* 
A C C I O N E S . 
Banee Sope^ol de la Isla do Cuo» 
Baaoo Agrícola. 
Banco Nacional do Oaba 127 
Csnaptóia de Porrooarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
doRtffla (limitadal 143VÍ 
CoyanaBia do Üammos de Hierro 
aoCArdonas y jocaco 120V¿ 
Compañía de Caaainoe de Hierro 
de Matanr.as 4 Sabanilla^ 1161¿ 
Oompañia dol Ferrocarril del Ó'á»-
io 
OomptiSIa ünbana Coéhrai 
way Limited — Preferidas 
Idoot. idom. acoioaei 
Ferroearrr rte Gibara k Hoicniinl* 
CompaSIa Cabana «o Alumbrado 
de © a s 
Ooaapaafa de Osa y íneolrio'idad 
de •'(.•. -•-.-, 
C innafiSodel Dique Motante. 
Ked Toiotftoioa de la Jsuoana. 
Nuera Fábrica de iaiolo. 
Coasnatau Lonja do Vívorea do ia 
Habana v 
C p m p a l í a de Construccionos,'Re-


























Habana 18 de F o r e r o (¡Lo.lOOe. 
V A F O K E S D E T K A V E S I A 
Feb? 16 Saratoga, Mobila. 
,, 16 Martín Saenz Barcelona r eisalas. 
„ 16 Monterideo, Cádiz y escalas. 
„ 16 Saint Jan, Copenhaffno y escalas. 
„ 18 Nortflheld, Londres y^ocalas. 
,, 19 -Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19 Conde Wifredo, New-Orleana. 
„ 20 Gussie, Tampa y C. Hueso. 
„ 20 Vigilancia. N .Tork. 
„ 20 Montero y, Veracrúz y Progreso. 
20 Mecklenburg, Hamburgo y escalas. 
„ 22 Morro Castle, N. York . 
„ 22 Santanderlno, Lirerpool y escalas. 
23 Saturnina, Liverpool. 
27 Havana New Y o r k 
27 Esperanza, Ve?acr6z y Progreso. 
23 Prinz Joackin. Tampico / e s c a l a s . 
AlaTZOS Vi vina, Lirerpool . • 
M 2 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
,, 4 Pto. Kico, Barcelona y escalas. 
„ 11 Miguel GaUart N e w V o r k . 
ir 
n 
PUERTO .DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Veracruz en el vap. francés L a Navarro. 
Sres. José Viñas—Hipóli to Chambón—Mau-
rice Barrua—Antonio Rivos—Juan Diaz Her-
aandez—Diuz Garmendía y 1 de fam,—J. E . 
del Monte de Zaya—Pablo Maufredi—Nicasio 
Miraba!—Francisco Delgado—José A. Salanza 
—Rafael Ataola—Camilo Reyos-Franclsco Gz. 
—Mariano Romeo—Angel T o m é — I n d a l e c i o 
Costa—Juan Riv^s—Bruno Pacheco—Ignacio 
M a r t í n e z - A n t o n i o Cernuda-Francisca del Rio 
—Nlcaslo Roig—María Berma—Gaul P e r i ó l y 
48 de tráns i to . 
De Hamburgo y escalas en el vap. a l emán 
Prinz Joachim. 
Sres. Llbi l Curlls y 2 de fam.—Agües Strau-
Íhnn—B. Vickson y 2 de fam.—Joseph V . V é -lico y 623 de tercera y 91 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. ameri-
cano Mascotte. 
Sres. M. Shanetez—Sra. Scot—J. J . Edgart— 
J . W. Holberz—Sta. Adamá—M. Patterson— 
D. Butterfuld—Jhon Sulton y 2 de fam—Me 
Kall—Sra. Me Kinley—R. Brouny 1 de fam.— 
M. L . Olarki—M. S r e f f - F . González—Geo. S. 
Follostan—Dr. Contreli—M. G. Jones—Jhon 
Melllken y 3 de fam.—F. E . Smith y 2 de fam. 
— C . D. Bawmond y 1 de fam.—Geo E . Waldo 
y 2 de fam.—R. Dumpla—E. P. Young—Q. L . 
Lovy—W. D. Ccstro—H. W. Adama—W. P. 
Y . B. Neal—Otto Shurreder—G. Benner—H. 
W. Harriaon—A. C. Rion—W. H. Huntiuger— 
Manuel Blanco—José Rodríguez--ArmandoVa-
licnte—Prudencio Fraga—Angel Fraga—Cosó 
Oanollas—L. Martínez— F . Haupados—S. W. 
Foliz—J. C. Hammurd—J. M. Mocre—José C a -
breras—Ramón Torres—C. J . Theus—P. Gui-
chard y 1 de fam.—G. E . H a r t - R . Y . White— 
Pedro Perer. 
S A L I D O S 
Para CoruBa, Santander y Saint Nazairo en 
•1 vapor francés L a Navarro. 
Sres Manuel Cuevas—Emiliano Pérez—José 
Fernandez— José Rodríguez—Constantino Va-
rola—Gabriel Raraentol—José Novo—José Po-
so—Manuel Rodríguez—Dolores G a r c í a - R a -
miro Domingnez—Vicente Paz—Amelio L a n -
deírs—Máximo Pita—Candido Sef ir—Eliceo 
Suarez—Juan Simosa—Miguel García López— 
jfinacono Peltircc y 1 de fam.—Agustín Prado— 
Manuel Gómez—Eulogio Berfcoio-Pedro Fo-
rrero—Clemente Lozeno—Luciano Menendez 
—José Pardo Manuel Escariz—Manuel Pació— 
José Enriquéz—Fructuoso Rodríguez—Balen-
tln Bujía—María Suarez—Alfredo Lópes—José 
Martínez—Manuel Muñoz—José Armaechea— 
Ooastantino Martínez y 3 do fam.—María Ase-
ye—Pedro Puente—Antonio Fernandez—Ger-
tuan Salvador—Ulpiaao Castro—-Manuel Se-
rrano—Teresa Mayor—José Boo—Angel Blan-
co—Jossfa C a r d a — E m i l i o Suarez—Patricio 
Fernandez—Felir Ootiva— José Pérez—Anio-
nlo Carbaeto—Jesusa Sollo—M. Pellotior—An-
tonio Fabron—José Barreiro—Polioidad F e r -
nandez—Sara González y 1 de fam —Juan Dan-
ae—Manuel Alfouzo—Andrés Fernandez—Eu-. 
genio Penabeel—Marcelino Rodríguez—Ma-
Carballés—Raman Vazquéz—José Soler Barrio 
Antonio Molfír—Germen Pein—José Barbasan 
Rosendo Montero—Josefa Várela—Josefa L o i -
ra y 1 de fam.—Octavio Cardada—Jcsé Suarez 
—Soso Ramírez—Jesús Regueira—José Santo 
R a m ó n Ramos—- José R o í — B l a n c a Matías— 
Sebastian Jerdi—-Mariano García—José R o -
dríguez—Lorenzo Calvo—Maria Rodríguez— 
Ubardo Fernaydec—Qederíco Venturar—José 
C a l d e r ó n — M a n u e l G o n z á l e z — P i l a r Sirva— 
Rosendo Echevarría—Josefa García—Manuel 
Basólas—Indaleoio Rodríguez—Manuel Dgpa-
gob—Jnan Piche—Juan Pulgas—Manuel Qon-
alez—Estanislao García—Rafael Corripio. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o del G o b i e r n o . 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 U. S Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 n „ 
f 2 . 8 4 0 . 0 0 0 
Capital autorizado 
Id. suscrito 
Activo en la República de Cuba 
S u c u r s a l e s : G A L Í A N O 84, H A B A J M A . 
r T ^ M n f ! n £ ^ S A Q U A L A G R \ N D ^ C A R D E N A S , 
a .vo^o •L.JjiGK)3' S A N T I A G O DÜ C U B A , M A ^ A N Í I L L O . 
0niDfo^i '•?pe- .ej en todo, loi PuuCoj yomer.ii.1la3 da la, Rao iblioi 13 J a b í , y corra ipo i -
sales en las principales ciudadw d3 A nérioa, E u o p x y d HJXOPO n i Qetíatx 
uireoe^toda clase de facilidades oanoarias al comercio y al piolicn. 
CuentaR Corrientes» Cobros por cuenta ar/ena. 
tíiro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos per Cable, Caja de Ahorros, 
Compra y Vtnta de Valores c 257 1 F 
T 
. , . I N C O R P O R A D O E N 1869. 
Agente fiscal del Golnerno de la República de Cubapara elpagode los chequesdel Eiéreito Lbdor. 
Capital y neserva: $ 6.182,702. Activo: $ 31.000,000. 
TTI A 0tr?ce tod(j clase de facilidades baiuar ias a l comercio y a l público, 
fcidepartamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS. p a -
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
I 
C I G A R R O S 
CJCA 
Buques con registre alñerto 
New-Orleans, vap. americano Exeelsior por 
Oalban y Ca. 
Filadelfla gta. anter. D. H . Rivera, por L . V. 
Place. 
V. Y o r k vap. amer. México , por Zalda y Cp. 
Tamylo« y VsraoruiB, vap. danés Saint Oroix, 
por A. Ibera v Hn? 
Delaware, (1. W.) vp. in^. Eskide, por L u i -
V . Place. 
Delawaro, vía Cienfuegoa y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
V. York , vap. amer. M é x i c o por Zaldo y Cí 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavrc (B. W. ) vap. ings. Straits of Dover 
por L . V. Placé . 
Polaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarfoberg por Bridat, M. y Ca. 
Versoriz , vap. esp. Montevideo, por M. Calvo 
N. Y w k , vap. americano México , por Zaldo y 
COM». 
Moblla, vap. americano Saratoga, por L . V . 
Plaoé. 
1 W N C E I l L i m í U i f E O 
S E C R E T A R I A 
A G U I A R 8 1 . - H A B A N A 
Desde el día primero de Marzo p r ó x i m o en-
trante, serán satisfechos por el Banco Español 
de esta Lsia, por cuenta úe esta Empresa, los 
intereses correspondientes al semestre 25 que 
vence dicho dia de las obligaciones emitidasy 
garantizadas por la extinguida "Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Caibarién" fu-
sonada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de Cupones repre-
sentativos de esos intereses se servirán pre-
sentarlos en esta Secretaría , Aguiar 81 y 83 
(altos) de una á tres de la tarde, donde llena-
rán y suscribirán por cuplicado una factura 
que se facil itará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numerac ión que tengan, se-
mestres d que corresponden, fecha del venci-
miento; y efectuado que si a la comprobac ión 
de su legitimidad, podrán pasar á la caja del 
expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Febrero de 1905 
E l Secretario, 
Juan Valdés Pagés. 
cta 858 á-15 
y S o c i e d a d e s . 
b « mi i y isn de i 
Don Victoriano de la Llama, ha participado 
á este Banco el ex trav ío del t í tu lo "No dispo-
nible" núme^p 613 expsdido en 14 de Septiem-
bre de 1813 á su nombre por las caatro accio-
nes del Establecimiento de á Quinientos pesos 
marcadas con los números 6531 i 6534 y ha pe-
dido que se le expida un duplicado. 
De conformidad con lo que previene el ar-: 
t í cn lo 9? del Reglamento de este Estableoi-
rnientb. el Sr. Director del mismo h a dispues-
to que la pretensión del interesado se anuncie 
Sjr tres veces en la "Gaceta Oficial" de esta epúblioa y en el "Diario de la Marina" de es-
ta ciudad con el intervalo, de diez días de un 
anuuolo á otro, y luego que transcurran dos 
meses de la fecha de la publ icac ión del p r i -
mer aauncio sin rec lamación de tercera per-
sona, se anule el t í tulo que se dice extraviado 
y ne le expida eladuplicado pedido y quedando 
e ñ todo tiempo libre el Banco de responsabi-
lidad. 
Habana 26 de Enero de 1905.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
1260 alt 3-28 
V U E L T A A B A J O S. S. Co. 
L n Junta Directiva de esta C o m p a ñ í a en se-
s ién celebrada en este dia, ha acordado en 
vista de 1«3 utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado en 31 de Diciembre últ imo, el 
reparto do un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español por cada acc ión , equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, 'entre los ao-
taale* tenedores de las nuevas acciones que 
fueron emitidas, según el acuerdo tomado ea 
la Junta General extraordinaria de accionis-
tas colebrada«en 23 de Febrero de 1903. 
Desde el p r ó x i m o dia 15 del presente mes, 
pueden acudir los Sres. acoloalstaa á esta A d -
ministración, Zulueta 10, bajos, provistos do 
lo s t í tu lo s que acrediten el n ú m e r o de acción 
mes que poseau, en dia y hora hábiles, á fin de 
percibir la suma que les corresponda. 
Habana 7 de Febrero de 1905. 
Joaquín Mz. de Pinillot. 
Aoministrador Secretario 
C-330 1-9 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de Accionistas para quo pudiera ce l ebrárse la 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva junta para el d ía 20 del actual 
á las doce, con objeto de proceder á la lectu-
ra y reparto de la Memoria y balances de las 
operaciones del afio ú l t imo y para el d ía 35, 
t ambién á las doce, para discutir dicha Me-
moria y balances y proceder á la e l e c c i ó n de 
Presidente y cinco Consejeros titulares y do» 
suplentes. 
Conforme i lo prevenido en el art ículo 42 
de los Estatutos, tendrán efecto dichas j u n -
tas y ejecución los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea ei número ne accionistas 
qoe concurran; y con arreglo a l ar t ícu lo 16 
*ael Reglamento, entre la primera y aegupda 
ses ión pueden usar del derecho que lob con-
cede el art ículo 81 del mismo. 
Habana 15 de Febrero de 1905.—El Seore-
tai io, José A. del Cuet : 
C. 363 5-16 
" E l I r is 9 9 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Begistrsda en la Secretarla de Agricultura 
Industria y Comercio é Inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L A N O D E 1888, ea Lampa-
rilla n. 2 (Lon'a de Víveres) . 
Horas de despache: de 8 a 10 a. ra. y de 12 á 
4 p. m. 
Te lé foao 8.—Habana—Apartado 895. 
E s t a Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, do-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
n a de entrada a los señores que so asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es deado un 
Seso & 25 centavos mensuales, según la impor-incia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
Tanabien se admiten suscriptores A la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria í loa que so dedican á la 
industria r al comercio. 
Precio de suscripción al mor 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C349 26-13 F 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 23. 
Teléf. 646. -Apartaao 653. Habana. 
DEPOSITARIOS »B IOS MÍOS DE Ü COMPAÑIA 
I I . Upmann y C o m p a ñ í a . 
O . La w ton Oh i Id s y Compañía. 
The Koyal Banck • t ' Camulá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualqifier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente ffarantirados 
sus certificados de anorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos A su vencimiento, como 
es t i dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $966. G5 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran nfiraero 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por !a solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple 6 U % 
compromisos. 
0 254 IP*. 
COMPAÑIA BE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENSIOS. 
EstaMSa en la Mana, el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
tasta hoy $36.924,613-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha...$ 1,548.714-74 
Asegura casas de canter ía y aeotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias & 17}̂  centavos oro español por 
100 asual . 
Casas á e maniposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
§or almacsaes de v íveres con 6 sin cantlmas y odegas á 323^ y 40 centavos por 100 anual r e ^ 
pectlvamente. 
Oficinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de febrero de 1905. 
C 252 26- 1F 
a 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de lodos los valores quo se cotizan en la Bolsa 
PriTada de esta ciudad. 
Dtdioa su preferents atenc ión y su trabajo 
desde ItifcS I ente Importaste rasae de las i a -
veraisnes del di aere, 
« T e a q n i n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Demlcilioj Lealtad l U y l U . — E n U Bolsa: 
de 2 á 4>¿ de la tarde.—Corr«apoade«cla: Bol-
s a P r i r a d a . 183? 26-8 F 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes 17 del corriente á la una de la tar ' 
de, se r e m a i a r i a en Teniente Rey a é m e r o S i 
con in t srvoac i én de la respectiva C o m p a ñ í a 
de Seguro Marít imo, (4 sacos de arroz canilla 
procedaates de la descarga del vapor " T u r -
quesfcán". 
E l viernes 17 del corriente á las daa de la tar-
de, «e rematarán en San Ignacio IS. portales 
de la Catedral, é o n latervofteiém de la retpeo-
tlva Oonapafiía, un loce oompassto de unos 80 
quintaJoe de clavos de hierre punta y paleta y 
galvanizados para cercas de alambre.—Emilio 
Sierra, 2178 2d-lt lt-18 
CAJAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores ae todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A € U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—359 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo La propia cus-
todia de los interesados.^ 
Para más¿níormes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
í iúm. 1. 
y / p m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
C- 852 78—l*Fb 
D I A R I O ^ D E ^ L i f ? M Á M I W A C — S i i í i é u de l a m a ñ ? n a „ — F e b r e r o 17 de 1905. 
i i 
Kf> los distíntoa pa í s e s produc-
tores de azúcar do caña se obser-
va desde algunos meses una acti-
vidad desusada para aumentar el 
cultivo y la fabricación. > *m la 
isla francesa de la Reunión, si-
tuada en el Océano Indico, a 
Cámara A-rícola y el Sindicato 
de Cultivadores se han unido pa-
ra establecer el primer ingenio 
central, al que seguirán otros si 
la empresa tiene buen éxito, î n 
Antigua, una de las Antillas in-
glesas, se inauguró recientemen-
te, con asistencia de las autorida-
des, el primer ingenio centra!, 
que puede producir treinta tone-
ladas de azúcar por día. En San-
ta Lucía, otra Antilla inglesa, 
también acaba de inaugurarse un 
ingenio de azúcar. En las Bar-
badas se está transformando á to-
da prisa la maquinaria y se sacan 
á remate terrenos que encuen-
tran compradores á tipos más al-
tos que los de subasta. En la 
Guyana británica también se au-
menta el área del cultivo do caña 
y se transforma la maquinaria. 
Se advierte análoga tendencia en 
las Antillas francesas, aunque un 
tanto más moderada; de lo que 
resulta que merced á la abolición 
de las primas y al alza de los pre-
cios, en los países productores de 
caña ha renacido la confianza en 
el porvenir de la industria azu-
carera. 
Hay que pensar desde ahora en 
el desarrollo que adquirirá muy 
pronto la producción en Santo 
Domingo, debido á la era de tran-
quilidad que inaugura en aquella 
República la intervención ameri-
cana y sobre todo á las rebajas 
que sin duda se harán á sus pro-
ductos en el mercado de los Esta-
dos Unidos. No nos parece aven-
turado pronosticar que en breve 
el azúcar dominicano obtendrá á 
su entrada en los puertos do la 
Unión el mismo trato quo el de 
Cuba, y ese régimen de relativo 
favor llevará numerosos capitales 
americanos á Santo Domingo, 
donde los terrenos pueden adqui-
rirse á precios todavía más ven-
tajosos que en Cuba. 
E n nuestra anterior revista 
hicimos mención de las quejas 
que provoca el encarecimiento 
del azúcar entre los industriales 
ingleses de productos alimenti-
cios azucarados. Posteriormen-
te apareció una carta en el Ti-
mes negando quo el alza de los 
precios la haya motivado la Con-
vención de Bruselas y demos-
trando que la industria no ha 
experimentado perjuicios que la 
coloquen en situación inferior á 
sus rivales del continente; esa 
carta lleva el mombrete de West-
india Comüeey está firmada por 
los principales corredores de 
azúcar da Micing Lañe. He aquí, 
según la estadística oficial pu-
blicada recientemente, la sitúa-' 
ción exacta del mercado inglés 
con respecto al azúcar: 
La importación total fué en 
190-1 de 1.614,721 toneladas, con-
tra 1.561,886 en 1903 y 1.579,352 
en 1902. Dicha importación se 
componía de 5'50 p.3 proce-
dente de las posesiones británi-
cas, de 11'20 p.g de azúcar de 
caña de otras procedencias (Cuba 
mandó en 1904 directamente á 
Inglaterra azúcar de caña por 
primera vez desde hacía muchos 
años) y, en fin, 27'17 p.g y 
54*58 p g de remolacha, crudo 
y refinado, respectivamente. Se 
admite que es el azúcar de remo-
lacha, de procedencia europea 
en su totalidad, el qu« alimenta 
el mercado inglés; el azúcar de 
caña figura en lugar muy secun-
dario, pero la supresióh de las 
primas y el desarrollo de la pro-
ducción azucarera en las Anti-
llas seguramente modificarán en 
lo porvenir las condiciones en 
que se provee el Reino Unido. 
En cuanto al consumo, la mis-
ma estadística demuestra que fal-
ta mucho todavía para que se 
agoten todas las cantidades im-
portadas en Inglaterra, porque 
habiéndose consumido en 1901 
más azúcar que en los dos años 
anteriores, quedaba á fin de 
Diciembre último una reservado 
203.084 toneladas, contra 200.561 
en 1903 y 53.555 en 1902. E l 
mercado inglés estaba, pues, pro-
visto á fines de 1904 de un stock 
muy considerable, sin duda en 
previsión de la carestía de azúcar 
anunciada para el .próximo ve-
rano. 
En los Estados Unidos el mer-
cado azucarero ha experimenta-
do los efectos del alza general. 
E l azúcar granulado valía en 
Nueva York á principio de 1904 
4^6 centavos la libra, incluyen-
do el derecho de aduana; en 
Agosto valía ya la libra cinco 
centavos y á jines de Diciembre 
el precio había subido á 5'60. E l 
consumo no por eso se ha resen-
tido, antes al contrario, fué de 
2.767.162 toneladas, contra dos 
millones 549.643 en 1903, lo que 
representa un aumento de 8'53 
por 100. No solo el crecimiento 
do la población, sino también el 
de la riqueza, determinan el au-
mento de consumo de azúcar en 
los Estado^ Unidos, pues en 1880 
aquel era de cuarentisiete libras 
por habitante y en la actualidad 
es de setenta y cinco libras. 
No hay, por consiguiente, como 
lo hace observar el Journal des 
Fahricants de Sucre, motivo nin-
guno para temer que lleguen á 
faltar mercados consumidores á 
la producción azucarera. E l pro-
blema es otro: consiste en sabor 
de qué modo, bajo la influencia 
de las nuevas condiciones econó-
micas creadas por la Convención 
de Bruselas, se repartirán el mer-
cado universal el azúcar de caña 
y el de remolacha. 
Para BRILLANTES t l a i r 
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela núm. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
DESDE WAHTON 
9 de Febrero. 
Según despacho de Santo Domingo, 
ya está hecho «i tratado entre lo« Es-
tados Unidos y la Bepública Domini-
cana acerca del control de las adnanas. 
Se ha modificado eu algnuos puntos el 
convenio anterior, el que duró, como 
las rosas, ((el espacio do una mañana.77 
Los empleados de las aduanas estarán 
sometidos á la jurisdicción civil y pe-
nal de la nación dominicana, pero no 
serán considerados ciudadanos domi-
nicanos. E l gobierao de Washington 
se obliga á respetar la integridad te-
rritorial de Santo Domingo. E l trata-
do no se aplicará hasta que sea ratifi-
cado por el Sonado americano y por el 
Congreso dominicano, y regirá hasta 
qne la denda esté amortizada. 
Veremos lo qne sucede en el Senado 
y si ailí se presenta aua fuerte oposi-
ción al tratado, como preTen algunos 
periódicos, acaso porque lo desean. 
Aunque los americanos son vivos de 
inteligencia, muchos do ellos aun no se 
han dado cuenta del papel que los Es-
tados Unidos hacen en el mundo y de 
los nuevos deberes que ha contraído 
desde la guerra de 1898. 
Ayer hablé de uno de esos deberes, 
quo consiste en guardar las colonias 
inglesas de América. Es posible que 
el gobierno de Washington no lo hu-
biera puesto en el programa; pero aho-
ra resulta como consecuencia de haber 
Inglaterra decidido retirar sus tropas 
regulares deesas colonias y disminuir 
sus fuerzas navales en estos mares. 
Hoy en los despachos de Londres, se 
repite que el gobierno británico hará 
eso para aplicar el plan: estratégico 
que ayer expuse: y se -agrega qne la 
paz no se perturbará porque Inglaterra 
y los Estados Unidos se lleven bien y 
sus escuadras juntas ''dominarán ol 
mundo dentro de diez años." Esto 
último es mera jactancia; puesto que 
si laa marinas britániea y americana 
aumentan, también crecen las de las 
otras grandes potencias; y lo que ga-
rantiza la paz no es la snpericnd.id de 
una ó dos naciones, sino el equilibrio 
de fuerzas. Dentro de diez años Ingla-
terra y los Estados Unidos serán más 
fuertes que hoy en el mar, pero Ale-
mania, Francia, Rusia y el Japón tam-
bién lo serán. 
Esa retirada do las tropas y do los 
barcos ingleses do las colonias ameri-
canas tiene nn aspecto intoresante, 
acerca del cual ha hecho manifestacio-
nes dignas do atención al Neio Tork 
Herald un súbdido británico, Mr. de 
Andrado, que tioue negocios eu la 
Quayana. Según eso caballero, en las 
colonias inglesas no agradará la reti-
rada de las tropaa y se pedirá al go-
bierno de Londres que la retrase algo 
para dar tiempo á quo los colonos or-
ganicen fuerzas armadas locales. Aho-
ra, la policía se compone de gente de 
color; la población blanca está en mi-
noría, y "si los criollos—dice Mr. de 
Andrade—se unieran á la gente de co-
lor, los colonos británicos no podrían 
contar coa la protección de la poli-
cía." 
—Sobre todo—ha agregado Mr. de 
Andrade—eu la Isla de Trinidad, tien-
de hace tros años hubo que emplear 
barcos de guerra para suprimir moti-
nes. Antes so creía que los criollos y 
los trabajadores importados de la In-
dia, no so entenderían, pues ya esto 
no es cierto. A medida que los ha-
cendados (sugar planlers) han ido de-
cayendo, las otras clases han ido 
mejorando. Los indios, en lugar de 
regresar á su país, compran tierras, y 
con osto sus intereses económicos son 
idénticos á los de los criollos. 
Y ha llegado Mr. de Andrade á esta 
conclusión: 
—Sentiremos mucho el que desapa-
rezca el poder militar de Inglaterra de 
esos países. Se estimulará el deseo de 
la unión con los Estados Unidos; y, cuan-
do Inglaterra despierte y vea cual es la 
situación, será tarde. Lo que baya per-
dido ella, lo habrán ganado los Estados 
Unidos. 
E n Londres, como nyer indiqué, ya 
so habrá descontado esto; y es bien po-
sible que se haya planeado el traspasar 
á esta república, si no todas, algunas 
de esas colonias, las más de las cuales 
no valen gran cosa. E l interés do la in 
íeroiew de Mr. de Andrade no está en 
esa consecuencia de la nueva situación; 
sino eu lo que ha declarado ese caballe-
ro acerca del estado interior do las co-
lonias inglesas, los recelos que la po-
blación de color inspira á los blancos, 
el debilitamiento económico de los ha-
cendados, etc. A la retirada de las tro-
pas regulares ¿no sucederá en esos paí-
ses un período de disturbios! Además 
de las repúblicas "convulsivas'* ¿habrá 
también, colonias bricánicaa "convulsi-
vas"? ¿Tendrán los Estado» Unidos que 
encargarse de curarles las convulsiones 
y será esta la fórmula quo se emplee 
para hacer las anexiones! 
X Y. Z. 
NATALES 
Cuba, país esencialmente maríthno 
por su condición de isla, y eminente-
mente comercial, debe tener su marina 
mercante nacional. 
l í e ahí otro ancho camino por donde 
pueden ser encauzadas las energías cu-
banas, que hoy se atrofian y esterilizan 
en las enervantes funciones de la buro-
cracia. 
l ío hay razón alguna para que nues-
tro pueblo, inteligente y audaz, no ocu-
pe lugar preferente en la marinería 
universal, paseando orgulloso por todos 
los océanos, la bandera gloriosa de su 
patria. 
En estos días leí en el DIARIO la ins-
tancia—protesta diritcula á la Secreta-
ría de Hacienda por los teaquioirtas 
navales de nacionalidad cabana: gnto 
de indignación de los intereses heridos 
de una clase social, que tiene perfecto 
derecho al amparo del Gobierno. Y me 
entristeció sabor qne so habilitaban mo-
cánicos y pilotos extranjeros, para gu iar 
naves de matrícula nacional, habien-
do ciudadanoe aptos y dignos, eu mise-
ria y sin trabajo. 
De-entonces, pedí antecedentes, ob-
tuve datos, y me propuse romper una 
lanza más por la justicia y reclamar 
una vez más la atención del Ejecotivo, 
hacia la necesidad de abrir nuevos ho-
rizontes de gloria al esfuerzo popular. 
En efecto: la Circular 2ti9 de la Se-
cretaría de Hacienda, publicada en la 
Gaceta de 22 de Junio del año pasado, 
establece las reglas precisas para ad-
quirir los títulos y desempeñar cargos 
cu la marina mercante, sujetando á log 
aspirantes á rigurosos exámenes. Y en 
11 de Noviembre, otra disposición pre-
ceptuó el canje de los uombt'amientos 
profesionales expedidos por el inter-
ventor, por los definitivos del Gobier-
no nacional, en que se acredite la con-
dición de ciudadano cubano del solici-
tante. 
Con estos requisitos, natural parecía 
que el personal marítimo de la Repú-
blica, legalmente acreditada su compe-
tencia, fuera el único con derecho in-
discutible á desempeñar puestos en la 
flota del país. Y no se explica, sino 
por el ridículo propósito de ceder todos 
los derechos y sacrificar los más impe-
riosos deberes del patriotismo, á capri-
chos ó imposiciones del extraño, que se 
permitan ciertos espectáculos y se per-
mita el atropello do altísimas conside-
raciones. 
Persona respetable me informa qne á 
un vapor de la Empresa Herrera—es-
pañola—se le negó por la Aduana la 
salida, porque algún piloto 6 maquinis-
ta no llenó el precepto de haber adop-
tado la nacionalidad cubana, lo cual era 
muy justo. 
Pero en los últimos días de Enero 
entró en puerto el vapor Regina, cons-
truido en los astilleros ingleses, ins-
cripto en la matrícula cubana, y tripu-
lado por extranjeros. Y se le despa-
chó para Nueva Orleans, sin exigir que 
los maquinistas y pilotos fueran cuba-
nos; burlando así intereses legítimos de 
los profesionales del país, quo han es-
tudiado y examiuádose, creyendo que 
la Ecpública no les sacrificaría á las 
conveniencias de los armadores. 
Pocos días hace, el 6 de este mes, lle-
gó á la Habana el vapor alemán Turker 
8tanf adquirido por la linea Ward. Se 
le cambió el nombre por el histórico de 
BayamOi y se le cubrió con -ol pabellón 
de la estrella solitaria. 
L a persona que estos detalles me fa-
cilita, pregúntame coa amargura: ¿qué 
pensará aquel de nuestros compatriotas 
que, puesta la planta en la cubierta del 
buque y la mirada en la insignia cuba-
na, y la reverencia en el letrero que re-
cnerda una de las escenas más notables 
de nuestras guerras de independencia 
y la cuna de Saco, Tristán Medina y 
Fornaris; qué pasará cuando al dirigir 
la palabra á la tripulación, encuentre 
que ninguno ha oido hablar del inmor-
tal Cervantes, ni recibido mdimentca 
de este idioma, dulce y sonoro? 
Pues pensará que losclemcntoa direc-
tores de la vida nacional no se preocu-
pan del porvenir de nuestro pueblo, de-
sesperanzados ya de lodo esfuerzo por 
hacer duraderos la personalidad de la 
Patria, el predominio de la ra/-a latina 
eu nuestro suelo, el cultivo de las aitti-
tudes cubanas en otras funciones socia-
les, qne no sean el mísero disfrute tem-
poral do las actuales gangas burocrá-
ticas. 
Vasto y severo es el Programa do 
estudios, por ejemplo, para los maqui-
nistas navaleí; más ámplio quo el que 
otros países exigen. Desde las simphs 
operacionos aritméticas y la coustruo-
cióí de elipses, hasta los fenómenos do 
presión atmosférica y los principios do 
Arquímedes y Pascal; desdo el conoci-
mieato de las unidades eléctricas, has-
ta la dilatación cúbica y el ealor enpe-
cífleo do lo» metales: todo un vasto 
plan do enseñanzas físicas, de lecciones 
geométricas; y, á la vez, de dibujo, 
labores en hierro, variada mecánica 
practica. 
Pero si después de estudiar todo es-
to, de sabor todo esto, de ser cobano 
nativo 6 de adopción; do demostrar en 
el taller quo no se han adquirido su-
perficialmente los conocimientos teóri-
cos; ai despaés del título y la solicitud, 
el Gobierno de la República no ha do 
exigir á los armadores sajones ó teuto-
nes que utilicen los servicios de loa 
profesionales del país ea buques quo 
llevan, como reclamo y garantía, nues-
tra amada bandera, preferible sería 
que de una vez se declarara qne aquí 
no hay más intereses respetables que los 
extraños, ni más protección para los 
nativos que los que pueda dispensar-
lei la política militante, á costa del 
Tesoro Nacional. 
E l error fatal que estamos cometien-
do en estos tiempos, consiste en no 
aprovechar las aptitudes de nnestro 
pueblo para los grandes empeños de la 
vida civilizadii, en no abrir nuevos hc-
rizoBtcs á la inteligente juventud ca-
bana, capaz de competir con la de 
cualquiera otro país en el ejercicio do 
las actividades del espíritu. Y de ese 
error se aprovecharán en no lejano 
NO MAS 
B O U B DE 1 E I 1 S , 
L A 
QDOITALINA 
Prcparads éffé fámia'a 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica e l mo-
do de usarla. 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
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V A P O R E S C O B I I E O S 
áelaCüiüpía Trasainto 
A N T B S D B 
AUTOPIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán FemAndoz. 
Baldrft para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de febrero á las cuatro de la tarde, lle-
vando la corresponaencia pfiblica. 
Admite pasajeros y carga general, iaclnso ta-
taco para dichos Duertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi -
go, Gijén, Bilbao y Pasajes. 
Loe Dllletes de pena e solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de cnr«ra se flrmar&B por el Con-
clgnatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
serán Bulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 17 y la carga á bordo hasta el ola 1S. 
L a correspondencia solo se admite en la A d -
ministración de Correos 
De m i s pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 23 
E L V A P O K 
M o n t e v i d e o 
Capitán M I B 
saldrá para New "Xork, Cátliz, Barce-
lona y Génova 
el 28 de Febrero á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que so ofrece 
el buen trato que esta antigua CompaOIa tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burg«, Br6men, AmsterdaB, Rotterdam y de-
más puertos de Kuropa con couoc imúmto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera oel dia de salida. 
L a s pólizas de carga se firmaran per el Con-
•ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 25 y la carga á bordo hasta e l di» 27. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Ad-
muii.-t ración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigua-
.xio, 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
J E 2 1 v a - i p o i r 
o n t e v i d e o 
Capitán Mirf 
mldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Ádmi te carga y pasajeros para dicho puerto 
I e s billetes de pasaje solo serán expedíaos 
hEtta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
• igratario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M . ( A L V O 
O í ICIOS N U M E R O 28 
•s/uwJ^'T1^11 CoraPafi5ft tiene amerta ana 
c < 0í(ant^ ?B1 p,ara " ^ l ^ e a c o m o p , , . 
tcots ias demás, ba, o la cual pueden gura-A» 
tetes ios electos que se embarquen en sua va-
5 c itf. v^ 
l iamamoe la atenclfn de los eefiorespasóle 
res bteia el art ículo 11 del Reglamento de ya 
•Bjtrocy ecl orden y rég imen interior de loa 
Taporta ce e»W Compañía , el caal dice MÜ 
"Les pasajeros deberán eecriblr sobretodoa ' 
1 < r tuitOB de su equipaje.su nombre yei p.arto | 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
l u n d á n d o s e en esta dipoesiciOn la Corapefiía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomore y apc-
hdo de su dueño, asi como el del puerto de 
cestmo. 
K T f V P A Ke advierte 6 los señores pssRjercs 
*5f que en el muelle de la Machina en-
contrarán lea vapores remolcadores del señor 
Éantauiarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pega de V E l K T E C E N -
T A V O S en plata cada uao, lea oías de salida 
desde laa diez hastu las i o s de la tarde. 
ibl equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
c h a Gladiator ere] muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
macana. 
Todos los bulto» de equipajellevarftn etique-
ta adherida en la cual constará el n í m e i o del 
t í l l e t e do patnie y el punteen donde éste fue 
expedioo y no serán recibos & bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
C 6 78-1E 
n i de nm 
de 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cád>z. 
Vapores costeros. 
T r a f t ^ o r t e s de ganado 
por el vapor alemán 
. A . J X r 2 3 E S S 
D E L A A N D E S a 8. Co. 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y pro-
r^tu de buenos con ale? ó inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropós i to para el 
T r a n s p o r t e c í e g i i n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal coroepto so 
recomienda á los señores importadores do 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Fara más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBÜT Y K A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 2̂ 7 1 P 
I 1 1 
de Barcelona 
E l vapor español 
CONDE WiFREDO 
Capitán Gibernian, 
Saldrá de este puerto S O B R E el 2? de F E -
B R E R O D I R E C T O para !o5 de 
¡Sautu Cruz d e l a P a ma, 
han ta Cru/: d e T e n e r i f e , 
Las Palmas d ^ Ciran O.naria, 
C u d i z 
y B a r c e l o n a . 
Admite panaderos para lo-s referido} puertos 
en sus ámpiias y ventiladas cámaras y cómoda 
entrepuente. 
También admite un re^to de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á les muelles da 
San José. 
Informfiráh sus consignatarios: 
Marros HermmnoB S C<u 
C202 F x 
l ü H M mm c» 
Capitán M O N T E S l í S OOA 
Durante la /.atra dol cabaoo s i l d r i de Ba'.a-
ban^ los L U N K B y los J U E V E S á 1» Üe^ida 
el tren de pasajero «'J'iuo.s*le 'le la Jit- i j; >J 
de Villanueva á las J y 40 de ia tardo, para u 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailen y 
Cortés, 
retornando los M I E R C O L E S y S A B A D O S i 
los nueve dé la m a ñ a n a , p£»ra l legará Balaba 
nó los J U E V E S y DOMINGOS al amaaeor. 
L a c«rga e.% recibirá diariamente on U ei 
lación de ViUsaueva. 
f a r a mas iniormeü 
Z C I i U E T A lO. 
c 8 7&-1 E n 
entro 
S U N S E T 
ROUTC. - I LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
E l vapor español 
J U A N P O R G A S , 
Capitán C A S T E L L 3 
Recibe carga en Barcelona hasta el 20 de 
febrero qae saldrá para 
M a b o n a , 
M a t a n z a s 
y Cienfuef /os , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
A í á l a g a , 
C á d i » , 
y C a n a r i a s , 
Habana 8 de febrero de 1905. 
C . B L A 1 S C H y C a , 
O F I C I O S 20 y 22. 
C329 ' 10-9 F 
Vapores palacio üara pasajeros -
con cóiücias Y m l m e n l í l a i a s cámaras: 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Maeliina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
lodos los S A B A D O S . ' ' 
P R E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la l lábana á New Orleans y regreso á l a 
Habana en l í clase « 3 5 
De la « a b a n a á New Orleans'en'iV C1M¿ v 20 
De la Habana á K«W Orleans en 2; claae 15 
De la habana á !s ew Orleans en 31 clase 10 
Se expiden patajes para todas las ciudada-
des del Oeete, centro de log E f lados Unidos 
como también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana, 
E l equipaje de los sefiores paBaieaos se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
os Estadas Unidos. 
Se admite car^a general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse & 
«). W. Flanagan, GalbanyCia , 
Agente generaL Consignatarios, 
Obispo 2L San Ignacio Sft 
C 156 19 E n 
D E 
SOBRINOS BE E E R E E R J 
8. eu C. 
A V I L E S 
Capitón GONZALBá 
TOJOÍ los íwmi 4 las doce íe! Sía. 
PA&A u m i cáiuinn 
T A E I F A 3 m O E O AMERICAJiro 
Pe Habana ú. Sagua y viceversa 
PMaje en 1 | rj^, 
Id. e n 3 í | 
Viverej, .'errafcoría, loza, petróleos. v)-J0 
Mercanoiaa o-do 
I>e Habana á Caibaríón y viceversa 
F*M.ie en 1? HQ.JO 
V{Id- en * f 5-3J 
Víveres, ferrete.-.a. loza, petróleo. (WJ 
Mercancía „ , 
T A U A C O 
DeCaibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo pa^a como mrcaoncia 
A V I S O . 
Carga e e m l a » Borrili 
OltO A M E R I C A N O . 
De la Habana ¿ 
Ccncue^os v Pamaira y vice-versa. « 0.V' 
t.guaguas... 'es? 
Lri.ce» y Lajas „ 0,61 
BantaClara, Esperanzay E o d a » . . " o Í 7 5 
Para más informes, San Pedro 6. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
ParaNucvltas, Gibara, Vita, Baños, j 
Sag-ua de Tánamo, Baracoa y Sanrta-
go de Cuba. A la vucita tocará ade-
más eu Puerto Padre, 
Vapor NUEVO MORTERá. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto P;idre, G i -
bara, Sag:ua de Táuauio, Baracoa, 
Guautánamo (solo á la Ida) y Santiago 
de Cuba, 
Vapor SM JOAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevifas Gibara, Sama, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba, A la vuelta tocará además eu 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Majar i, Baracoa, Guantáuanio 
(solo á la ida) y Sautuij;o de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 2tf, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bay 
nes, Sa^ua de Tánamo, Baracoa á 
Sautiaifo de Cuba. A la vuelta tocar-
además en Puerto Padre. 
NOTA.—Los vaporea do los días 5 y 15, a tra -
can en GuanUnamo al muelle de la Caimane-
r a y los de Io¿ úias 8 y 25 al muelle de Boque-
rón. 
L a carga de caboiate se recibe hasta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las ciuco de 
la tarde del d ía anterior. 
L a carga para Santo Domin|:o y Puerto Rl 
co solo se recibirá hasta las emeo de la, tardo 
del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. cu C) 
e5 7S 1 E 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A O K K B S 
Hacen pa^os por ei caoia. jPaciiitaa ctrea 
QS crédito. 
Giran Itítras sobre Londres, New York, Naw 
Orleaua, Milán, Turía , liorna. Véncela , Floren-
cia, Nftpole*, Liaboo, Oport-o, Qibraltar, B r a -
men, Hamburgo, Parí», Havro, Nantes, Bur» 
déos , Marsella, Cádiz. Lyon. Móádoo, Veracroi, 
ban Jaan de Puerto Rico, etc., eco. 
sobre todas laa capitale.» y pue " x, sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Orus d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, ( .¿recuas. Kimedio», S a t t 
Clara, Caibnriéu, fragua la' Graudo, Trinidad 
Cieníuegoa, Saucü Spiritus, SanliaKO de Cu )» 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Kio, ( i 
bsoa Pnerto Principo7 NuoTitAc 
c 1 78 IB f 
i S f 
BaiiQueros.—Mercaderes 
C a s a origiuaimence estable da en 1314 
O l í a n letras á la vista sobre todos los Bauoa 
Nacionales d- los Sotados Unidos y dan espt 
Oial atención & 
íransíereiicias por el * • 
G. 
c 4 78-IB 
J. A. BANCES Y eGMF. 
OB1BFO 19 Y 21. 
Bace pagos por el cable, fMltita oar&as i * 
crédito y gira le ir is á corta y \mst\ viata sobra 
la* principales plazvi de esia Isla, y tai aa 
Francia, fngiate'rra, A lemán a, Riuia. «istidos 
Unidos, Mfjico, Arg tina, Pue.'to ft oo, ü o i -
n», Japón y sobre todas la i ci id^rti? y pa i -
blos do España, Islas üalaaras, O-ioarÚM * 
Ita l ia 
c 179 78-23 E 
CUBA 76 Y 78 
, SALIDAS DK LA HABMA. 
d u r a n t e e l m e s d e f e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 cfel día. 
Para Nuevita**, Puerto Padro, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, GuauUinaiuo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor JOIIA. 
Día 8, álas 5 de la tarde. 
Para Nucvitas. Puerto Padre, (so-
lo a l a ida) Gibara, Hsiracoa, Guautá-
namo (solo si la Ida), Sautiag-o de Cu-
ba, Santo l iomiaí ío , Man P c l r o do 
Macoris, Pernee, MHyatfdcz y S . J u a o 
de Puerto IWco, 
Londies, París, Madrid, Barcoloua y demás oa? 
Sítales v ciudades importaat&a do'lo? Estados nidos, México y Europa, ast c eno sobre todos 
los pueblos de Espaua y capital y puerteada 
MéÉftMb 
E n combinac ión con loe señorea I I , B. Holliiu 
A Co,, de Nueva York, reciben órdenes pera [a 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza* 
bleflen la BoLía a J dieba ciudad, cuyas cotia» 
oion&a N reciben prr chblo diarUma te. 
J. BALGELLS 7 GOME 
iS. en U.: 
Bacen pagos por el cable y giran letra? 4 oox-
tay larga vista sobre No < Xork, Landres, F a * 
tley sobre todaa las capitales y ouebloude iüi 
pafea 6 islaa Baleares y Canari.i.5, 
AgenU de la Compañía de Soiroroa oontr» id 
«2 / JÓ6-1E 
N . C E L A T S Y ^ C o m o . 
I V b , Aguiar , IOS, f i r j u i i H i 
o. Amuraur:t , 
Haceu pa^os por olcauie, facllican 
e a r t a H d e crédito y ^ i r a u letras 
acorta v larira vista, 
sobre Nueva Yorc , Nueva uneaua, Varacf J 
.vtxico, Ban Juan de Puerto Bioo. Londres, Pa 
rls, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Boma 
Nipolea, Milán. Génova, Marsella, Havre, L I 
ll^Nactes. ütunt Quintín, Dieppe, Touloasa 
Vanecia, Florencia, Tnrin, Maslno, etc. aflíoO' 
mo sobre todasl as capitales y proftMlM 
EKpaña a iula» Cana u»^. 
caül 153-11 Fb 
D E C | E _ N F U E G 0 S 
Keeiben pasajeros y carvra ..ur- u r - V lV¿ . 
c7 * vy-Ji'31 ^ ob, cu iciiltiius. 
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din, cou dafío do nuestra Bcboranía y 
mongua de mientra mza, otras <-i\-ilina-
ciones. 
Cuba uo es Méjico ó la Argoutiua, 
cou exteusísírao territorio; Cuba es un 
pedaeito de tiorra, muy fera», de que 
BH están adoofiando empresas extranje-
ras. 
Poro ahí están sus mHehas leguas de 
c«stas, su situaaión topográfica, su co-
mercio ílorenoiente; ahí los inmensos 
maros qne la eirenndan, ofreciéndo-
nos, como á los fenicios y á los carta-
gineses en los viojos fciempos, expléu-
didas perspeefeivaa á través de sua 
ngaas. 
Obra patriótica, empeño enuobleco-
úor sería, el de encauzar h a c i a la na-
vegación las energías individuales, 
Xnostrar la grandeza de los Océanos, Á 
esa población que desdeña el peligro, 
gusta de la coutrataeióa y ama la li-
bertad. 
Oran eonsnelo sería para mostró es-
píritu ver que, en tanto colonias ex-
Iranjferas se van posesionando de eses 
terrenos que a b o n ó la sangre de nues-
tros padres, como obligándonos, per 
uneví» no escrito decreto de reconeen-
Iración, á la v i d a infecunda de las ciu-
dad', s, el espíritu nacioaal bascara 
n levos horizontes, y ea numerosos in-
« ntablcs buques, que trajeran á nues-
tros puertos ios adelantos da otros pue-
blos, y llevaran á puertos lejanos los 
ricos productos de este clima privile-
giado, ondeará la enseña gloriosa de 
Cuba, enarbolada por manos cabanas. 
Y sería grande satisfacción, dada al 
rtcnerdo de nuestros márüren, lograr 
que en todas latitudes, á todas horas; 
así cuando la» suaves brisas mariaas 
e¿ritaraa las banderolas colgadas de los 
mástiles, como cuando ciugieran las 
vergas j las encrespadas olas barrie-
ran la cubierta, labios latinos bendije-
ran la obra de Dios en el habla incom-
parable de Castelar, y gargantas vigo-
rosas entonaran ol kimno da Bayarao, 
•ímbolo de las tristezas y expresión de 
las glorias de la Patria. 
J . N. A l l l M B U R U . 
L A P R E N S A 
. L a Epoca hubo de notar como 
nosotros la invasión del nombre 
do D. José Miguel Gómez en las 
columnas de todos los periódicos 
de la isla. 
He aquí lo que vió relucir en 
la fachada, en el interior, en án-
gulos y costados, on las gradas y 
hasta en la bandera del edificio 
de la prensa: 
Lo que piensa José Miguel. 
Importante entrevista con el general 
José Miguel Gomes. 
Programa de Gobierno de José Miguel 
Góme». 
Manifestación importantísima de José 
Migu$l Gómez. 
Maleta de José Miguel. 
Semejante espectáculo qpnmue-
ve, como no podía menos, el alma 
miguelista del colega y le hace 
prorrumpir en esta exclamación 
lírica: 
¡Dichoso mil veces él! 
iQuión del trono lo derriba? 
¡José Miguel está arriba! 
¡Arriba, Joaó Miguel 1 
Lo malo es que á renglón segui-
do escribe con evidente ironía: 
Y !a situación se embellece oon la 
aparición en la escena política de una 
rica y bien educada ''niña bonita". 
¿Quién no se extronaecení de conten-
to al ver entrar en escena á este perso-
naje seductor, con su tesoro de gracia y 
el irresistible encanto de sus honestas 
coqueterías? 
¿Qué dirán ahora los pesimistas, 
sombríos agoreros de una finalidad ca-
lamitosa como resultado definitivo de 
tantas agitaciones políticas? 
Dispongámonos á oir la trova amo-
rosa que ha de resonar á las rejas de la 
púdica y pudiente doncella. 
Y felicitémonos por la gloriosa pers-
pectiva que promete ofrecernos, en rez 
de una trágica catástroie, una boda 
magnífica y esplendorosa 
Desenlace obligado de tedas las co-
medias escritas cou corrección y de-
cencia. 
¿Comedia? \Época cruel! 
Tu aplauso exalta y derriba. 
Porque, fijándose en él. 
Muchos leerán en tu "¡arriba!" 
"¡Abajo," José Miguel! 
Hola! Parece que;el temor á la 
formación de un tercer partido— 
la "niña bonita" de las crónicas— 
para el caso de que los villareños 
se desprendan definitivamente 
del moderado, se va alejando 
"de vega ea vega, 
de monte en monte" N 
á'Juzgar por este suelto que he-
mos encontrado en L a Lucha, 
Dice: 
Anoche se reunió en la casa del doc-
tor Felipe González Sarraiu, invitado 
por este Sr. Representante, cierto nú-
mero de liberales nacionales, con el ob-
jeto de cambiar impresiones sobre algu-
nas gestiones do carácter privado qne 
se han venido haciendo, en estos días 
respecto á una inteligencia ó fusión de 
los elementos republicanos de las V i -
llas con el partido nacional... 
Después de un detenido estudio de la 
actual situación política, los liberales 
nacionales, reunidos en casa del doctor 
Sarraín, también con carácter privado, 
estuvieron unánimes en reconocer que 
—á reserva de lo que en su día acuer-
den los organismos oficiales del Parti-
do—en principio podía estimarse con-
veniente, y hasta deseable, la inteligen-
cia, ó más bien la fusión de las dos 
fuerzas de que se trata, por resultar 
afines sus programas, no aparecer in-
compatibles sus tendencias ni sns inte-
reses generales, y ser, en definitiva, be-
neficiosa á la Bepública la concentra-
ción en un sólo partido de todos los 
elemontos que profesen doctrinas libe-
rales. 
A la reunión asistieron, entre otras 
personas, los siguientes señores: A l -
fredo Zayas, Eligió Bonachea, Juan 
Gualberto Gómez, Juan R. O'Farrill , 
Fidel Fierra, López Aldazabal, J . M. 
Cortina, CuevasZequeira, Faurés, Aya-
la; Senadores Manuel Lazo y Tomás 
Recio, Representantes Bouza, José M. 
Núñez, Vivanco, Campos Marquetti, 
Gonzalo Pérez, Zubizarreta, Carlos de 
la Torre, J . L. Castellanos, Borges, Pi-
no Guerra, Nodarse y Sarraín; Conse-
jeros Provinciales Ramos Merlo, Coro-
nel Asbert j Reina. 
He ahí un buen trabajo, hábil 
y patriótico. 
No habiendo diferencia esen-
ciales entre el programa del señor 
don José Miguel Gómez y el li-
beral, la fusión de ambos elemen-
tos se impone: fusión no alianza 
electoral se entiende. 
Y con ella irá ganando el país, 
harto de divisiones y disputas. 
Desgraciadamente la empresa 
acometida por el partido liberal 
de la Habana, no promete ser 
secundado en provincias. 
L a Protesta, diario liberal na-
cional de Sagua, mientras sus co-
religionarios habaneros se dispo-
nen á entablar relaciones con los 
moderados de las villas, s« com-
place en hostilizarlos en párrafos 
por el estilo: 
L a ostentación de fuerza tan cacarea-
da de los republicanos Villareños, no 
era ficticia. L a debilidad se apodera 
de ellos. Pirdeu terreno constantemen-
te á pesar de losesfuerzos que hacen para 
aparentar otra cosa. Y válgales aún 
que tienen la presión moral y hasta ma-
terial del poder. ¡Ah! si llegaran á 
soltarlo por un momento, jamás pon-
drían los piós en el escaño del poder 
que han desacreditado por sus torpe 
P A R A C U B A R U N R E S F R I A D O 
É N Ü N D I A tome las P A D I L L A S L A X A N 
Í E S D E JBROMO-QUININA. E l boticario el 
devolverá, el dinero si no se cura. L a firma de 
E. W. G R O V E so halla en cada cajita. 
Habiendo recibido una bue-
na remesa, ofrecemos cortes de 
C A J A P A R A PINAS á pre-
cios reducidos. 
I . P i á & C o . 
L a m p a r i l l a 22> ( a l t o s ) 
A p a r t a d o 8 6 7 , T e l é f . 9 3 6 . 
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D E I r a C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 A l o quilates de peso, sueltos 
v montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de reeibírse últimas nove-
dades eu la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles número 9. 
I N F A N T S 
AND 
INVAUD3 
F O O D 
S i q u i e r e V d . u n b u e n 
a l i m e n t o p a r a s u n i ñ o , 
u n a l i m e n t o r e c o m e n » 
d a d o p o r l o s M é d i c o s , 
u n a l i m e n t o q u e c o n -
t i e n e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e c o m p o n e n t e s d i g e * 
s t i v o s , u n a l i m e n t o q u e 
n u t r e , s o s t i e n e y a y u d a 
a l c r e c i m i e n t o y f u t u r a 
b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o , 
o r u e b e e l " M E L L I N ' S 
F O O D " 
L e e n v i a r e m o s u n a 
m u e s t r a , p a r a q u e l o 
p r u e b e , l i b r e d e g a s t o s . 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y cendiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oñeinas, escue-l 
las, ciudades ó pueblos,! 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
xante. 
MelHn's Food Co. Boston, M&SB. 
S ) r , y i i ( e r 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No hny otr»ii pildoras tan buenas como las Pit 
doras dol Dr. Ayer. 
Dr. J . C, AYEB y Oa., Lowell, ICaas., E . V. A. 
Azoto íni imeaTte Haensler garantízate 
sin goteraa, las más duraderas, más ligeras y 
mfis económicos. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijámse á M. Pucheu repre-
sentante, Obispo nüraero 84, 
1S39 26-9 P 
ambiciones de mando y representación! 
L a posición de nuestros encarnizados 
contrurioi de ayer, es máa que desaira-
da en el momento; dentro de poco no 
les quedará otro camino que agregarse 
á quien tenga más fuerza y representa-
ción qne ellos. 
ilrán á la cola de Dolz, Capote, Pá-
rraga y comparsa? 
¿Vendrán con nosotros los Liberales 
Nacionales? 
Son puntos muy dudosos todavía, 
pero, como quiera qne sea, lo mismo 
hoy que mafíana, y en cualquier forma 
que so unan al grupilo de la Habana, 
no harán otro papel que el de segundo 
plato, no muy envidiable por cierto, ni 
relacionado con el orgulio Villareño. 
Con semejante disciplina en los 
partidos, y semejante desconoci-
miento de la propia conveniencia, 
no se recogerán más que estrepi-
tosos fracasos y amargas decep-
ciones. 
Nos olvidamos harto frecuen-
temente dp qué, en las batallas 
de la política, el poder os el botín 
de la prudencia. 
Leemos en L a Fraternidad, de 
Pinar del Río: 
Hace ya más de dos meses, que se en-
cuentra en la cárcel, sufriendo condena 
por falta de pago de una multa de $400 
que le impuso el Juez Cerreccional, el 
desdichado comerciante, si así puede lla-
marse, Clemente García. 
Poseía García una cachurra que no 
excedía seguramente en valor de 200 
pesos. 
Adquirió unos efectos de los grava-
dos por el impuesto del timbre para el 
empréstito, y por ignorancia, tal vez 
por buena fo, incurrió ©n ocho faltas, 
penadas cada una con la multa de cín-
cuenla pesos!! 
Gíircía no pudo pagar porque no te-
nía recursos y fué á la Cárcel á extin-
guir la condena consiguiente. 
Llamamos la atención de los altos po-
deres sobre este hecho. 
García no quiso delinquir; quiso pa-
gar la multa en que incurrió por su 
buena fe y uo pudo. 
Más de lo humano nos parece que se 
ha exijido á eie infeliz. 
libra es ya de que sea puesto en li-
bertad. 
¡No! ¡Que no lo pongan! 
Hay que conservar ese monu-
mento vivo de la equidad finan-
ciera del señor García Montes. 
^ No necesitaba más que osa víc-
tima su Reglamento, como no 
necesitaba la Bastilla más. que á 
Lesurques p a r a aspirar digna-
mente á un 14 de Julio. 
Como no podía menos de su-
ceder, los moderados han visto 
con malos ojos l̂aa reuniones y 
cabildeos'' de los nacionales pa-
ra determinar una aproximación 
á las fuerzas que manda el gene-
ral don José Miguel Gómez. 
L a Discusión indica que con 
ello no iría ganando nada el jefe 
villareño que tiene en cambio 
dentro del partido moderado una 
brillante posición. 
Pero como al mismo tiempo 
admite la posibilidad de que di-
cho jefe llegue á ser, i pesar de 
todas las razones que militan en 
contra, Presidente con los libéra-
le?, resulta que la posición del Go-
bernador de las Villas puede ser 
más brillante, por lo que á su 
persona respecta, entre los libe-
rales que entre los moderados, 
donde la Presidencia no puede 
serle discernida. 
José Miguel Gómez—dice—sólo ten-
dría la satisfacción personal de ser 
Presidente; pero, on cambio, sus ami-
gos, sus fíele», sus decididos adeptos, 
quedarían irremediablemente copados. 
Puede ser. Poro si los vi-
llareños renunciasen á elegir al 
Sr. Gómez y unidos á los li-
berales para proclamasen á Masó, 
donde confluyen hoy, á lo que 
vamos viendo, muchas fuerzas 
veteranas do Oriente y Occiden-
te, con Máximo Gómez á la ca-
beza ¿qué sucedería? 
Porque todo el castillo • de 
naipes del colega se funda en el 
supuesto de que D. José Miguel 
Gómez busca á todo trance la 
Presidencia; y lo cierto es que él 
no ha hecho manifestación nin-
guna de la cual pueda deducirse 
semejante aspiración. Lo que á 
A P A R T A D O 6 6 d « « O l í » 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S í Ü M 
R E L O J D E R O S K O P F 
pa ten t e m l e g í t i m o ? 
eipíMtaei la oíiranrüo mM 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta casa ofrece al público en genera.! &n ¿r&n 
surtido de brillantes sueltos ¿« todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señera desde 
1 i 12 kil&tes. el par, solitarios para cab&Uero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
Mtrá señora, cspecialaiente forma marquesa, áe 
>rillant®s solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros óturouesasy 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
ICLA 37i ALTOS. ESQ. Á AGUJAR—iPIM I 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
g>. T a l e s y é i a . HABANi 
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Lo recetan los médicos de todas las ua- ! 
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losen termos 
del estomago é intestinos, aunque sus do-
lencia^ sean demás de80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá • me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
cou dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
agiíaá minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas ia palabra 6TOMALIX, marcn 
de fábrici registrada. 
De venta: calle de Serrano número 31), 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la fcla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Tta 
Roy 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
O F ^ O X j i X j E l T ' I I S r (127) 
i l i i 
Novela histórico-social 
POK 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
i t lr novela, publicada por la Caoa Edi tor ia l 
ce Maucci, £6 vende en ' L a Moderna Po-
slu," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Lo sé,--respondió Momo, que te-
nía otras cosas eu que pensar que en la 
coudesita Ripafralta. 
—Poro conviene tener por amigos al 
marqués y á Lalla; ya ves cómo ésta 
comienza á frecuentar la casa y dentro 
de poco será la duefía... 
Momo levantó vivamente la cabeza, 
pero no dijo una palabra. 
— E l marqués ha decidido deshacer-
se de sus sobrinos, pero no conviene 
hacer escándalo; no conviene producir 
sangre yo me he encargado de su-
primir á Julio; á tí te, dejo á Giuditta, 
ya que lo he visto hace un momento 
me ha hecho concebir una buena idea. 
B l monstruo sin responder acercó los 
grusos labios á su vaso. 
liobi vació el suyo. 
—Escúchame,—continuó el coloso 
haciendo souar la lengua,—á tí te gus-
ta la muchacha; dilo abiertamente, sin 
ambages ni reticencias. 
—Me paree* habértelo dicho ya... 
respondió Momo cou voz ronca por los 
esfuerzos que hacía por contenerse. 
—No es mal bocado, y si yo no odia-
se á las mujeres ocuparía tu sitio. 
Momo miró al compañero cou ojos 
ardientes. 
Bobi bajó la voz. 
—¿Deseas poseerla, verdad? 
¡Qué pregunta! Pero uo sé si ella.. 
— E s lo de menos su congentimiento. 
—¿Oómot 
Y a lo tengo pensado; haremos be-
ber opio á'la muchacha ¿me com-
prendes? cuando estes bien dormida, tú 
entras en su estancia... 
Momo no había hecho ni un movi-
miento, ni un gesto; parecía escuchar 
las palabras del corapafloro con aire 
estúpido, como si no lo comprendiese. 
Y sin embargo, dentro de 61 se desa-
rrollaba una lucha terrible, y para 
reaccionar contra las potentes sensa-
ciones qne le invadían, se estrechaba 
enérgicameute la frente con las manos. 
¿Me has comprendido?—preguntó 
Bobi. 
Sí —respondió leutamonte el 
monstruo,—pero uo sé cómo puede tu 
medio servir para deshaceruos de Giu-
ditta. 
—Te lo explicaré, cabeza de alca-,, 
chüía. Y a sabes lo orgullosa que es la 
muchacha. Cuando sepa que está des-
honrada, porque conviene hacérsele 
saber, y por aquel monstruo, no se 
atreverá de vergüenza é mirar á la ca-
re á nadie E l marqués se desligará 
de ella sin sombra de remordimiento, y 
nosotros nos embolsaremos una buena 
suma. Deberías agradecerme de rodi-
llas mi idea. 
—Te \9 agradeceré más tarde, no 
dudes... no soy ingrato,—dijo Momo 
con voz lenta, mientras un rayo de san-
gre le cruzaba los ojos,—pero, ¿estás 
seguro de que resultará el golpe? 
—Sí, si no eres un necio. 
Diciendo esto Bobi so llenó otro va-
so de vino y lo bebió de un trago. 
—iQuién habría de decir qne tú, h i -
jo de un perro, te enamorases?—dijo á 
Momo mirándole de soslayo y con la 
sonrisa en los labios. 
—¿Y quién te dice que yo esté ena-
morado? 
- r r A h ! ¡ah! tieues razón, y además 
que si la muchacha lo supiese, moriría 
de miedo... Y a ves. Momo, que yo soy 
de buena pasta, y te cedo la hermana 
por el hermano. 
—¿Y cómo suprimirás tú á éste? 
—Yo encontraré un modo, estáte se-
guro; ni tendré necesidad de auxilio. 
E n resumen, ¿cerramos el pacto? 
jg—No hay qne dudar. 
—Cuídate de saberte dominar. 
—Coufía en mí. 
—Otra cosa quiero decirte. 
—Adelante, dilo todo. 
—¡Por los cuernos del diablo! ¿cómo 
probarás á Giuditta lo que has he-
cho?... ¿me entiendes? 
— E s verdad... no sé... 
—Hay una prueba que sería irrecu-
sable. 
—Dila. 
—Convendría que la muchacha al 
despertarse te encontrase á su lado y 
que el marqués entrase en aquel rno-
momento eu la estaiicia. 
E l monstruo no respondió, se aho-
gaba. 
— -¿so te parece que está bien idea-
do?-^-prosiguió Bobi levántandose, 
—Sí, y volveremos á hablar...—dijo 
Momo apretando los dientes. 
Bobi se fijó en su emoción, pero la 
atribuyó á cualquier otra causa dife-
rente de lo verdadero. 
—¡Oh! ¡oh! la idea de poseer una 
bella muchacha te descompone la cabe-
za; no creía, no, que un mono como tú 
pudiera pensar en las mujeres; acaso 
será porque todas te huyen, mientras 
quo yo, que podría contarlas por los 
dedos, prefiero á la más hermosa un 
frasco del mejor vino. 
E l monstruo uo respondió, y después 
de algunas palabras más de Bobi mez-
cladas con lujurias, los dos criados se 
separaron. 
Momo sufría realinoute j si hubiese 
tenido uu arma en las manos habría 
acabado con el coloso. Mas por otra 
parte, se alegró de haberse podido con-
tener. 
E l corazón le latía precipitadamente: 
una llama ardiente le quemaba el pe-
cho, apenas podía audar. 
E n el patio había un cubo con agua. 
E l monstruo metió dentro la ancha ca-
ra varias veces veces para refrescarse 
la frente y las sienes, que le ardían co-
mo si hubiese tenido fiebre. 
Después de aquellas abluciones pare-
ció recuperar algo de su sangre fría, y 
mientras su mirada se dirigía hacia la 
ventana de Giuditta, donde ésta había 
comparecido, un vivo rubor subió á 
sus mejillas. 
—¿Poseerla por medio de la astucia, 
de uu delito? Ko, no, sería un horror, 
la vería llorar, desesperarse, se mata-
ría por mi causa...—balbucía.—Son los 
otros los que deben morir, no ella: sé 
demasiado que uo amará jamás á este 
fea monstruo, que ha asustado siempre 
á mujeres y niños; pero no importa, yo 
la salvaré, salvaré á su hermano, y Giu-
ditta me tendrá compasión, me perdo-
nará todo el mal que he hecho en el pa-
sado, me son i eirá con aquella sonrisa 
de ángel, acaso estrechará mis manos. 
¡Ah! sé yo bien lo que haré por ella... 
y ¡ay de Bobi si tuviese la osadía de 
cometer la acción que me ha indicado! 
Una trepidación nerviosa agitaba los 
miembros del monstruo, y mientras sus 
ojos se fijaban una vez más en la ven-
tana por la que había aparecido Guidi-
tta, dos gruesas lágrimas le corrieron 
por las mejillas, que se habían puesto 
del color del ladrillo. 
X V I 
Aquella noche, cerca de las diez, Ju 
lio Monaldi entraba en el palacio da 
Lalla. Se encontraba en una disposi-
ción de ánimo fastidiosa y descoufiado-
raj había experimentado demasiadas 
sensaciones durante el día y se sentía 
irritado contra sí mismo, contra todos. 
Pero recordaba la promesa hecha á 
Dora de darle noticias de Lalla, de pro-
curar arrancar á la joven el secreto del 
rapto y saber quiénes era verdadera-
mcnte los cómplices; de modo que pro-
curando conservar su sangre fría subió 
la escalera bien iluminada y al llegar 
al descanso le sorprendió uo ver nin-
gún criado en la antecámara para anun-
ciarle. . i a , 
No couoeía la diátnbución de la casa 
de Lalla, y quedó indeciso entre s\ de-
bía levantar el primer portier qne te-
nía delante ó esperar que viniese algu-
no, cuando oyó dos voces que le extre-
mecieron y maquinalmente le hicieron 
saltar hasta una de las ventanas y es-
conderse detrás de los pesadps cortina-
jes. 
Estuvo á tiempo. 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E á i r l í a de l a m a ñ a n a — F e b r e r o 17 de 1905 
ZAEZAFAERILLi lARRAZABAl, 
Es el mejor y purificador temperante de la 
sangre; cura las úlceras, reuma, sífilis y herpes n t m 99. n ú v d h í " w j h 
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este respecto ha dicho fué que 
hará lo que le ordeno su partido, 
y que no tiene impaciencias ni 
ambiciones. • 
Con la solución masoista los li-
berales no quedaban más favoreci-
dos ni perjudicados que los mode-
rados de las Villas, que los vetera-
nos, los radicales y los indepen-
d i e n t e s . Todos llevarían un con-
t i n g e n t e igual de entusiasmo, si no 
d e f u e r z a , á la elección presiden-
cial, y como no habría compro-
m i s o s anteriores que satisfacer, 
ni p r e n d a s que rescatar, el electo 
no sería prisionero do guerra do 
nadie, no serían posibles los co-
pos, y todos podrían esperar una 
participación igual en el gobier-
no. 
Lo cual no sucedería hoy, se-
gún los villareños, si éstos se 
B o m e t i e r a n á los mod erados ha-
baneros. 
¿ P o r lo demás, dice bien L a Dis-
cusión: «Hablar de estas amalga-
mas, fusiones y alianzas es aven-
turado; estos asuntos se resuelven 
por algo más elevado que las per-
sonas». Así es, y parece extraño 
que, sabiéndolo el colega, se ha-
ya alarmado do la reunión de los 
liberales, haciendo poco honor 
á su optimismo, si es que lo sien-
to ya, que parece que no. 
Diríase que lo cansa su oficio 
de «puntab) del Sr. Estrada Pal-
ma, ó que prevé muy lejano ^ 
muy malo el arreglo de la crisis. 
A 
Ayer visitaron al Sr. Presiden-
te de la República el señor Ban-
cos Conde, Presidente del Centro 
Asturiano, y el Director del D I A -
KIO D E L A M A R I N A , con el propó-
sito do solicitar el indulto del 
acusado García y García, conde-
nado á muerte por el crimen de 
Jesús del Monte. 
E l señor Estrada Palma, con 
BU habitual cortesía, oyó con gran 
interés cuanto le expusieron los 
señores Rivero y Bancos, y ofre-
ció estudiar detenidamente el 
asunto, á fin do hacer cuanto en 
su mano estuviera para impedir 
que suba al patíbulo un joven 
que, según él sostiene, aún no ha 
cumplido los diez y ocho años. 
E l Presidente del Centro Astu-
riano y el Director del D I A R I O 
salieron esperanzados de la en-
trevista y agradecidos do la afa-
bilidad del señor Estrada Palma, 
en quien mucho confían para el 
éxito de sus humanitarias gestio-
nes. 
compatriotas la fiesta de nuestro inol-
vidable Maestro ''José Martí", ¡qué 
ocasión más propicia que ésta para 
que nuestro querido Presidente y com-
pañero del gran Martí, celebre ese gran 
día indultando y salrando de la muer-
te al desgraciado coudenado! 
Espero que esta idea no caiga en te-
rreno iuerte, y se cousijan los deseos 
do V. y de s. s. s. q. b. s. m. 
Jo»é I . Larrinaga. 
S[C. Aguacate 56. 
RUSIA T EL JAFON 
LA ESCUADRA RUSA D E L PACÍFICO 
Un telegrama de París, de fecha 10, 
dice que el corresponsal del Eco ie Pa-
rís en San Petersburgo, persiste en 
declarar que siete buques de guerra, 
que pertenecían á la Eepública Argen-
tina ban llegado á las aguas de Mo-
zambique para reunirse á la escuadra 
del almirante Rojcstvensky. 
E l corresponsal franoés mantiene su 
declaración aunque el almirantazgo 
niegue el hecho. 
Otro telegrama de Londres, de igual 
fecha, dice que el Sr. Domínguez, mi-
nistro de la Bepública Argentina en In-
glaterra, ha publicado que la noticia 
referente á la venta de buques de su 
nación á Rusia es completamente fal-
sa. 
Dice un telegrama de Puerto Luis 
(isla Mauricio) que los buques que 
proceden de la isla francesa de ííassí-
Bé, situada al noroeste de Madagascar, 
han llevado la noticia do que los bu-
ques rusos permanecían en dicha isla 
el dia 2 de Febrero y que es probable 
que no emprendan viaje hasta el 28 
del corriente. 
E L GENERAL BTOESSEL EN ADEN 
Telegrafían de Aden (Arabia) que 
ha llegado á dicho puerto el vaper 
Australiano con el general Stoessel á su 
bordo y muchos oficiales procedentes 
de Puerto Arturo. 
E l general no ha dado ninguna noti-
cia nueva sobre la rendición de la pla-
za, contentándose, al repetir lo ya co-
nocido, que le indignaba que la prensa 
inglesa publicara que en la fortaleza á 
su mando había municiones en abun-
dancia cuando la rindió. 
Fl i , 
OTRA SÚPLICA 
Habana, Febrero 10 de 1905, 
Sr. Director del D I A R I O DE LA MÁ-
KINA. 
Muy Sr. mío: Ruego encarecidamen-
te publique en el periódico de su dig-
na dirección, y en mi nombre haga ex-
tensivo ese ruego á los Sres. Directores 
de los periódicos cubanos La Lucha, La 
Discusión y E l Mundo, lo siguicnto: 
Que en vista del suelto publicado en 
el día de hoy en su periódico, y en el 
cual se inicia la idea del indulto del 
joven español Ramón García y García; 
dicho suelto me ha surjerido la idea 
que, estando próxima á celebrar mia 
En la sesión celebrada el día 14, to-
mó la Comisión, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Autorizar á la Compañía del Ferro-
carril de Cárdenas y Jücaro para la 
ocupación temporal de una faja áe te-
rreno de la propiedad del Sr. Angel 
Obeso, con objeto de que construya un 
pequeño tramo de vía á fin de que pue-
da poner ea situación normal la loco-
motora que se volcó á consecuencia del 
descarrilamiento en la Estación de San 
Antón, en 28 de Eaero último. 
Desestimar la queja de D. Francisco 
J . Paez, contra el Ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro, por negarse el Jefe de 
la Estación de Colón á expedirle pasa-
je combinado á Cienfuegos. 
Aprobar á The Cuban Central R a i l -
va ys Limited, el plano de la parcela de 
terreno cuya expropiación intenta y 
que forma parte del potrero 1 'La Ve-
ga", de la propiedad de D. Guillermo 
Mena, y que dedica á su prolongación 
de Rodas á Aguada de Pasajeros. 
Desestimar la reclamación de don 
Faustino Alonso, contra los Ferrocarri 
les Unidos de la Habana por muerte de 
una vaca de su propiedad. 
Acceder á lo solicitado por el señor 
Manuel J . do Carrerá y Sterling, pro-
pietario del Ferrocarril Central de Ya-
guajay, para aumentar en un 50 p . § 
las tarifas do Base, de coaformidad con 
lo dispuesto en el preámbulo de la Or-
den 117 série de 1902. 
Acceder á lo que se interesa por el 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e l a s d e B r a n d r c t t r 
P u r a m e n t e Vegeta les . -
Siempre, Ef i caces . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANBRETH^ purifican la sangre, 
activan la digestión, y Hmplán el cstémágp y los 
intestinos. jMunttlfp el hígado y «rr^an del 
sistema la bilis y demás secreciones victadas. 
Es una medicina que regula, fúriFica y fortalece 
el sistema. ..-
Par» el Estreñimiento , Vahídos , Somnolonclai Lengua Sucia, Aliento 
Fc'tldo, Dolor de K«tOmae*t Indigest ión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y leí desnmcloi «n* düaaiuui da U Inpurez* do U taugre, DO U«IICD ignaL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL KfXDO ENTERO. 
«O riMorac C«J». 
Acerqse el grsberfe i 
los «Jss y veri Vd, 
la pildora entrar ea 
la boca. 
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos de 
Remedio universa! para dolores. 
Donde quiera que se ífenta dalar apliqúese un emplasto. 
Sr. Francisco Zurdaiu, antoriziíudolo 
para sustituir por un servicio telefóni-
co, el telégrafo que se le impuso. 
Darse por enterada de la rebaja de 
5 0 p . § concedida por el Ferrocarril 
del Oeste en los precios de pasaje á los 
Delegados que concurran á la Conven-
ción do la Unión Evangélica de Cuba. 
Quedar enterada de una comunica-
ción de los Sres. Emilio Terry y Hno., 
informando haberse dado principio á 
la construcción del ramal de Cartagena 
á Santo Tomás de los Ferrocarriles del 
Central Caracas. 
Acceder á lo que se interesa por el 
Administrador del Ferrocarril de Cár-
denas y Jácaro, para limitar el recibo 
de las cargas de los trenes que salen de 
Cárdenas hasta las 3% p. m. en vez de 
las 4 do la tarde en que hoy se efec-
túan ó sean de 6% a. m. á 3% p. m. 
Conceder al Ayudante Sr. Francisca 
Gastón, una licencia de 15 días para 
asuutos propios. 
— 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
SESION M Ü M C I P A L 
DE AYEB 16 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farrill . 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
A informo de la Comisión de Ha-
cienda pasó una comunicación del Di-
rector del hospital de San Lázaro, re-
clamando el pago de dietas que se 
adeudan á aquel asilo. 
Se concedieron tres meses de licen-
cia, por enfermo, sin sueldo, al señor 
don Alquimides Zayas, empleado mu-
nicipal. 
También se concedió un mes de li-
cencia al empleado D. José Arristola. 
A l Sr. D. Luis Domínguez se le con-
cedió autorización para celebrar dos 
bailes de disfraz en el Matadero, por 
destinar parte del producto de las en-
tradas á contribuir á la terminación 
del mausoleo Maceo Gémcz. 
Se leyó un escrito del Dr. Barrena, 
denunciando el mal estado en que so 
encuentran las casas de socorros de la 
Habana, con infracción manifiesta del 
Eeglamento de Sanidad municipal. 
E l Dr. Barrena, al apoyar su escri-
to, manifestó que era un crimen en la 
actualidad realizar una operación ea 
la Casa de Socorros del primer distri-
to, por el estado defectuoso y anti-hi-
giénico de la Sala de aperaeionss, den-
de no existen lavabos ni siquiera un 
esterelizador seco ó de agua. 
Respecto á la Casa de Socorro del 
tercer distrito, dijo dicho doctor, la 
mesa de operaciones era de madera y 
ZÍDO, más propia para vender leehón 
en un puesto, que para hacer una ope-
ración quirúrgiea. 
A continuación se leyó un informe 
del Dr. Pórtela, Director d« los Servi-
cios Sanitarios municipales, en el que 
se manifiesta que las deficiencias seña-
ladas en las Casas de Socorros, obede-
cen á la exigua consignacióa presu-
puestada para esos servicios y propone 
que en ti presupuesto extraordinario 
que se está formando se incluya canti-
dad suficiente para remediar los males 
apuntados. 
E l Cabildo así lo acordó por unani-
midad. 
L a sesión terminó á las seis manos 
cuarto de la tarde. 
Las carreras Se a i n M e s 
L A COPA " H A B A N A " 
Ayer, A las seis de la tarde, se veri-
ficó en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, el acto solemne de entregar al 
distingudo amaieur, sefior Enrique Co-
uill, la preciosa copa Habana, obsequio 
del Municipio al vencedor ea las carie-
C U I D E 
15Ü DENTADURA 
y la conservará fuerte y salu-
dable. 
U s e s e 
POLVO DENTIFRICO 
del D r . T a b o a d e l a 
Iteconocido y aprobado por el L a -
boratorio Uisto-Bacteriolóffico y por 
otras autoridades científicas, 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S, F . del misino autor. 
E n c a j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to-
d a s l a s D r o f / u e r i a s , B o t i c a s y 
J P e r f u m e r i a i é 
1993 26.10 p 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
, CWUtM de 12 á S.—Intínstri» J20 A., esa 
fiSftB M i K u e l . - T e l é í b n o 1226. ' S 
P M f l & A m D R 0 6 Ü E B I Á S T B O T I C A S 
E m u l s i ó n Creosotada 
m flus E m i l i a p e » d e E A B E L L 
n 
ras internacionales de automóviles, ce-
lebradas el domingo pasado en esta 
isla. 
E l Alcalde Dr. O'Farrill, al hacer 
entrega de dicha copa, en nombre del 
Ayuntamiento, al sefíor Conill, pro-
nunció un conciso discurso felicitando 
en nombre de la ciudad de la Habana 
al vencedor en las carreras, así como 
también al chaffeur sefior Carricaburu 
y á su ayudante, señor Martínez, por 
el triunfo alcanzado, que lo es también 
de la Rcpáblica, por ser cubanos el 
duefio y los que manejaban la máquina 
vencedora Mercedes núm. 6. 
Añadió el doctor O'Farril l que el 
Ayuntamiento habanero, deseoso siem-
pre de contribuir á engrandecer el 
nombro de Cuba, estaba dispuesto á 
apoyar con todas sus fuerzas toda peti-
ción que la Comición Organizadora de 
las carreras dirigiera al Congreso, para 
que el Gobierno patrocinara con los 
grandes medios de acción de que dis-
pone, la3 futuras carreras, á las cuales 
concurrirán sin duda alguna, no solo 
los americaoos, sino también los euro-
peos, á disputar, como se acostumbra 
en otros sports, la copa "Habana." 
E l doctor O'Farrill terminó exhor-
tando al sefíor Conill, para que en unión 
de su chaffeur y ayudante, señores Ca-
rricaburu y Martínez, no desmayaran 
en la senda emprendida y realizaran 
toda clase de esfuerzos, á fin de que 
salieran victoriosos también en las ca-
rreras que se verificarán el próximo 
afio y quedará por tanto en esta repú-
blica la copa que en aquel acto le en-
tregaba. 
E l señor Conill, con fácil palabra, 
dió las gracias á nuestra autoridad mu-
nicipal por las frases laudatorias que 
lo había dirigido, prometiendo defen-
der con tesón la copa que recibía, para 
lo cual estaba decidido á emplear to-
dos los medios que estuvieran á su al-
cance, entre ellos ©1 do comprar un au-
tomóvil ligero, potente y veloz. 
E n nombro do la Comisién organiza-
dora de las carreras, dió también al 
señor Conill las gracias al Alcalde, por 
la coeperación que había prestado el 
Ayuntamiento, á fin de que resultaran 
amenas y explóndidas y por la autori-
zación concedida para celebrar la ba-
talla de flores. 
La copa "Habana" será disputada 
todos los años y si en alguno de ellos 
la obtuviera algán extranjero, habrá 
que írsela á disputar á su p a í s . ^ * 
Para obtener la posesión dCTnitiva 
de!la copa, será preciso ganarla tres ve-
ces consecutivas, 
Al acto que describimos concurrieron 
los concejales, los miembros de la Co-
misión organizadora y numeroso p ú -
blico. 
A H I T O S T A U R . 
-EN PALA.CIO 
E l senador sefíor Frías, los represen-
tantes señores Torrado y Escobar y el 
sefíor Lubicr, arrendatario del ferro-
carril de Trinidad, estuvieron ayer tar-
de em Palacio con objeto de ultimar con 
el sefíor Presidente de la República, 
pequeños detalles para finalizar el refe-
rido contrato do arrendamiento, siendo 
solucionados aquellos por el secretario 
particular sefíor Bellt, por encargo del 
sefíor Estrada Palma, á causa do «n-
contrarse éste ocupado en aquel ins-
tante. 
Los representaates señores Fernán-
dez de Castro y Martínez Rojas, visi-
taran ayer tarde al Jefe del Estado para 
pedirle varios indultos. 
E l señor Estrada Palma después de 
habar prometido atenderles ©n cuanto 
le sea posible, leí recomendó la proita 
resolución por la Cámara, de los cré-
ditos qoe tiene pedidos para atenciones 
de Mazorra. 
A PALACIO 
Hoy,á las once y media, irá á Pala-
cio á conferenciar con el sefíor Presi-
dente de la República, el Reprcaentaa-
t© señor Font Sterling (don Carlos.) 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e t r a -
t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o y C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vitre 
Por tierra de Cuta libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l víeio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo 7 verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival . 
Cura Bronquios 7 garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAUT JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce 
En HABANA ciento doce. 
U 234 1 ¥ 
UE GOBERNACIÓN 
Solicitando do la Alcaldía Municipal 
de la Habana, varios antecedentes re-
lacionados con la alzada establecida 
por la Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Declarando cesante al conductor de 
Correos de la Habana á Pinar del Río, 
sefíor don José Ramón García, y tras-
ladando á la citada plaza al de la pro-
pia clase do Mariana© á la Habana, se-
ñor Joaquín Amoedo Rediños. 
Nombrando á los sefíores don Gerar-
do Villanueva Echemendía y don Jus-
tiniano Rovira, conductores d© Correos 
de Júcaro á Morón y de Mariana© á la 
Habana, y Administrador de Correos 
de Guillén, al sefíor don Avelino Cas-
tro. 
Remitiendo al Director General d© 
Comunicaciones, la instancia de la so-
fíora viuda d© Ruíz de Gámiz, solici-
tando permiso para instalar una planta 
eléctrica en Casa Blanca. 
Autorizando á la señora viuda de 
Gamiz, para importar algodón pól-
vora. 
Participando al Presidente de la Jun-
ta Central de Beneficencia, que los bie-
nes vacantes de la herencia de Ramón 
Vázquez, Luisa R Espan, Asen Achon 
y Eusebio Sánchez, se destinan al Hos-
pital de Cienfuegos, los de Manuel Ar 
cuna y Antón, al de Santiago de Cuba 
y los do José Miguel Imeraltó, al d© 
Eayamo. 
A l Presidente de la Junta Central de 
Sanidad, dándole traslado de un escrito 
del Gobernador Provincial de la Haba-
na, referente á la solicitud d© varios 
vecinos del Mercado de Cristina, pi-
diendo la demolición del mismo. 
ASAMBLEA. 
Esta noche, á las nueve, se efectuará 
en Industria 115%, altos, la asamblea 
convocada por la Sociedad de Depen-
dientes de Restaurants, Hoteles y Fon-
das de la Habana, para continuar tra-
tando del Bando del Alcalde Munici-
pal relativo á los sacos y filipinas que 
han de usar les dependientes. 
ACADEMIA DE CIENCÍAS 
A las ocho de la noche de hoy, vier-
nes 17 del actual, celebrará esta Cor-
poracién sesión ordinaria con arreglo á 
la siguiente orden del dia: 
19 Informe en causa por homici-
dio. 
Por el Dr. Ignacio Calvo. 
29 Informo sobre medicamentos. 
Por los Drea. Hernando Seguí, Fer-
nández Garrido, José P. Alacán, E . 
Pardifías y Carlos Moya. 
3? Nota s©bre la sanceviera. 
Por el br. P. Valdés R^gués. 
49 Rápida purificación de la vacu-
na anti-variolosa. 
Por los Dres. V. de la Guardia, Dá-
valos y Calvo. 
E L B E L L A J B 
Santiago Brito y Cruzado, Secretario 
de actas del Comité dol barrio de San 
Lázaro, del partido Moderado. 
Certifico: que en sesión celebrada por 
este organismo político, en la noche de 
ayer, so acordó por unanimidad adhe-
rirse al acuerdo adoptado por el Comi-
té del barrio del Templete, sobre la su-
presión del sellaje, según lo solicitan 
los comerciantes, industriales y deta-
llistas, y que los señores Delegados de 
este Comité, lleven anto la Convención 
Municipal del partido, la defensa de 
dicha petición, la cual también hace su-
ya esta Asamblea primaria. 
Y para remitir al Sr. Casimiro Esca-
lante, presidente de la Comisión nom-
brada por comerciantes, industriales v 
detallistas, según lo acordado por este 
organismo, expido el presente en la Ha-
bana á 16 de Febrero de 1905 — Vto 
Bno. Francisco Fernández Alemán, Pro-
siuente.—¿>a;i<ítí¿w Brito, 
UN ENGAÑO 
A una respetable casa de comercio se 
ha presentado un individuo con una 
tarjeta que parece suscrita por nuestro 
compañero de redacción don José B. 
Triay, recomendándolo para que se lo 
auxilio con dinero. Y el sefior Triay 
desea hacer público que no ha suscrito 
dicha tarjeta, ni acostumbra á hacer 
tales recomendaciones. 
COMITÉ D E L PAUTIDO MODERADO D E 
CEIBA DE PUENTKS GRANDES 
E l mitin que estaba anunciado para 
el día 19 se suspende hasta nuevo avi-
so, por tener que reunirse la Asamblea. 
LCS PUENEST GUAMÁ Y FEO 
Se ha ordenado á la Dirección do 
Obras Públicas que disponga la redac-
ción dol proyecto para la sustitución 
de los aetuales puentes do madera so-
bre los ríos Gnamá y Feo, en la pro-
vincia de Pinar del Rio, por otros d( 
estribos de hormigón, y que so teugi 
en cuenta la importancia de esas obras 
al asignarse los créditos tau pronto sea 
posible. 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha hecho la 
inscripción de las siguientes marcas: 
''Guantánamo", para distinguir ga-
seosas, la que uisará estampada en las 
botellas de su fábrica para dicho pro-
ducto, la Sociedad "Eduardo J . Chi-
bas y Compañía". 
" E l Paseo", para distinguir artícu-
los de peletería, alfombras, capas d© 
aguas, &. &., por ©1 señor Pedro F©-
rrer. 
"Chamberí", para usarla en las pi-
pa» donde ê expende el agua de los 
manantiales del mismo nombre, por ©1 
sefior Diego Volazco. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de Guadalupe. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente cito i 
los sefiores Vocales y Delegados, para 
la Junta que tendrá efecto el día 17 
del corriente á las ocho de la noche on 
la casa Manrique, número 126, rogán-
dolo su puntiml asistencia. 
Habana, Febrero 16 do 1905.—El 
Secretario, Manael López Calzadilla. 
Orden del dia: 
Lectura del acta anterior. 
Toma de posesión de nuevos vocales. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
COMO 1 1 0 S i FORTUNA 
UN HIPNOTISTA. 
Sseretos por madio de los cuales, el Dr. X . La Motto 
Sage, el gran hipnotista de la época, produjo 
una tremenda sensación. 
fcreé'que el hipnotismo es de beneficio genera!. Ha dad« 
$ 1 0 , 0 0 0 para la distribución, GRATIS, de un libro con 
hermosas láminas, que contiene su opinión y guia para 
adquirir este misterioso poder y usarlo en los 
negocios, en la sociedad y en casa. 
otras dure la edición especial de este notable libro, se 
enviará gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga 
interés en el asunto. 
E l 7>T. X La Motte Sagfe, hizo una 
fortuui.. Oe• 'jipnotisrao. Probablemente 
sabe ma* cruo nadie acerca de él. Su 
'método dihero radicalmente de todos 
los que ee han presentado. Por su nuevo 
Blstoma se hipnotiza á ctxíquiera ins-
tautaoeamente. Le dios c«mo se ejerce 
ec'̂ i treiccnda y silenciosa influencia, 
sin hacer niegun gesto ni decir una 
palabra Dá ei único método práctico 
y real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el públlc© conoce al Dr. Sage, este se 
ha dê icauO ftl estudio del efecto que 
el hipnctknjo produce sobre la mente 
humana. He. llegado á convencerse 
tjiie esta tnjitiitosa potencia puede ser 
utii y<vr«tf;J»p"!í álas mujeres y hombres 
am.b;docos que deseen mejorar su con-
dición en i¿ vida; y Mm ucanonstrar 
la eif-ctHud ae sus ideas, al retirarse 
á la vida privada, fundó un Colegio 
donde se i.uede ensenar el Hipnotismo 
personal, el Magnetismo. Curación mag-
nética etc. siguiendo la rutina indicaaa 
per él El resultado es G ue el Colegio 
CH el ulayor del mundo. Miles de estu-
diantes en todas las partes del mundo, 
¿on testigos de su maravillosa potencia 
f da los beneficios prácticos, del método 
cei Dr. Sage, El Doetor ha escrito últi-
mamente un libro titulado ' Filosofía 
de la Influencia personal" en el que 
esclarece en language liso y llano cómo 
se adquiere el poder hipnótico y sus 
varios usos. 4ntre las cosas intere-
santes que contiene, está la manera d« 
desarrollar el poder hipnótico é influir i 
las gentes tio que se aperciban de ello, 
el modo de curar las malas costumbres 
y las enfermedades crónicas, cuando lâ  
medicinas y todo lo demás han fallido; 
cómo se Implanta un madato en la mente 
de itx individuo, que obedecerá fiel-
menta en todos sus detalles durante ur 
mes ó un ano, aun cuando esté ó no esti 
presente el hipnotista; cómo se hipnoti?* 
de lejos; su valor en los negocios; e:> 
sayos científicos y marvillosos pa:| 
evitar que otros ejerzan influjo sob:» 
Vd.; trata del poder hipnótico nwj 
facinador que la hermosura; del uso úd 
hjAQotism© •& el debajxoilo de las ¿ÉM 
tades mentales; del manejo de los nlfios j 
desviar ó hacer desapi»ecer los sinsa-
bores domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Sag© 
se propone distribuir gratis, por valor 
de $10,000 dei referido tomo, hasta que 
se haya agotado la edición especial. 
Cualquiera que esté realmente intere-
sado puede obtener tm ekmplar. Esto 
libro está ilustrado con hermosos irraba-
dos de medio tono. Le dice como se ha 
usadoelmarvilloso poder del hipnotismo 
para envolver á las gentes en secreto y 
misterioso hechizo, sin tfue lo sepan, v 
có^dura,nt° n\eses V *un anos baa 
est/~* obedeciendo la real voluntad ñ * 
o s o . L t descubre el secreto de lo cuo 
el Senador Chauncey M. Depew, deno-
mina el microbio del dinero. No crea 
Vd. que porque no tiene Vd. una fina 
educación y trabaja con poco sueldo, 
me no podrá \ d. mejorar su condición: 
m tampoco crea que porquo ahora vivo 
Vd, cou holgura y felicidad, estas no 
pueden aumentarse. El libro del Dr. 
bag« ha sido leido y sus doctrinas so 
han practicado por los hómbres mas 
neos de mundo. Ellos conocen el valor 
ae Ja influencia personal, del poder 
hipnótico. Si lo interesa el asunto, 
noy mismo póngale dos letras al "NUÍT 
Vork Instituto of Science,"Dept. D 21 
Rochester. NEW YORK, y se le enviar 
ra gratis 4 vuelta de correo el libro dol 
U t . Sage en Español, Inglés, Francés; 
Alema», Holandés ó Italiano. Esta es 
una oportunidad querara vez se presenta 
de aprender los usos y posibilidades do 
la potencia mas asombrosa, maravillosa 
y misteriosa que el hombre ha llegado 
á conocer. El volumen ha sido recibido 
con mucho entusiásmo por loa hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. 
Debe ocupar un puesto especial en todos 
los hogares, debe ser leido por todas 
las mujeres y hombres del pais que 
deseen mejorar su condición en esta 
vida, lograr mejor éxito pecuniario, 
ganarse amigos, gratificar BUS ambi-
ciones, y hacer que la vida rinda el 
placer y felicidad quo ol Creador, 
intentó hablamos de gouc» Efcírri ja ea 
*oI itumaa uuo ̂ oiota. « /' ^ 
F e b r e r o 1 7 G e 1 9 0 5 . 
u s i n ot m 
E l joven autor de Zos Vagahundos 
ha remachado su faina de novelista me-
tiéndese en la peligrosa aventura de 
una simpática conspiración. Aunque el 
•useiulónimo con que firma sus libros 
pignifica en ruso ''desdichado", yo opi-
no que no lo es mucho, á.pesar del ries-
go que corre de la vida. E n poco tiem-
po, Máximo GorU, ó por su verdadero 
nombre Alejo Peschkov, ha conquista-
do el mundo literario; sus libros son 
populares en Alemania y en Italia; el 
Mercure de Franco hizo de ellos una ex-
celente traducción para echarlos á ro-
dar por nuevos horizontes; y la casa de 
Maucci, de Barcelona, los vertió al cas-
tellano y los circuló profusamente por 
España, Méjico y sur América. Malva, 
Tcheücache, E l abuelo Arkip y Lenlca, 
Veinte y seis y una, En la Estepa, Tomáe 
Gordeicff, Caín y Armenio y Los Begs-
nevados, son obras, cortas unas, exten-
sas otras, que gozan de buen crédito y 
forman parte de la biblioteca de todo 
hombro culto que vive la vida moderna. 
Este lisonjero éxito literario bastaría 
para demostrar que no le cuadra á 
Peschkov el pseudónimo de que se sir-
ve; los bienes espirituales de la gloria, 
no pueden aceptar, con decoro, la riva-
dad do unas cuantas contrariedades 
vulgarísimas de las que, al cabo, son 
acicate de interés biográfico. A mi jui-
cio, el punto no es discutible, pero co-
mo nunca falta charlatán inconforme 
ni murmurador invencible, no está do 
más hacer uso, como quien se cura en 
salud, de otro argumento, el que nos 
ofrece, la actual singularísima situación 
de Máximo Desdichado. 
A un Govld cualquiera, y sírvase el 
lector, por esta vez, traducirme del ru-
so, sin diccionario ni ayuda de vecino, 
lo llevan á la corcel por conspirador, 
en los dominios de Nicolás IT, y apenas 
le queda tiempo de hacer algún encar-
go á los vivos, porque de prisita y co-
rriendo lo remiten al amplio reinado 
de los muertos. Nuestro D. Alejo, es 
mucho más afortunado que todo eso. 
Los tiranos le dan, cu vez de tormentos, 
caramelos, y cuando la humanidad cree 
que lo fusilan, no ocurre tal cosa, sino 
que lo sientan en un pedestal del que 
acaso no tenga á bien apearse jamás. 
Cunde una alarma estupenda por los 
centros literarios universales; llueven 
carias, telegramas, periódicos que pi-
den el indulto del novelista; y el nove-
lista, endiosado, haciéndole guifíos al 
Czar desde su arco de gloria... en el re-
cinto de una cárcel que le dará, maña-
na, tema para otra novela. Sus libros, 
muy leídos antes, ahora lo son más; no 
hay quien no quiera emitir juicio de 
ellos; casi se tiene por una vergüenza 
no haberlos leido uno á uno, con gran 
cuidado; y hay gente tan celosa de su 
hovor intelectual que "no ha salido de 
casa hasta después de haberse leido los 
volúmenes de Gorki á la fecha publica-
dos en nuestro rico idioma. 
Hinchazón de gloria como ésta es 
gracia que no concede con frecuencia la 
naturaleza; y por ella habría muchos 
millares de fanáticos que irían al Czar 
á pedirle una orden de fusilamiento, 
sin previo Consejo de Guerra. Cuatro 
tirites y á la inmortalidad... 
' * 
He leido siempre con agrado los cuen-
tos de Gorki; pero, dicho sea con fran-
queza, sin entusiasmo, como lectura 
que no se impone, aunque se está bien 
distante de rechazarla. Los críticos 
más salientes elogian el realismo del 
m m í « o M ü 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas forma?, y que tanta eomodidud ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS Pl lECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
joven escritor ruso, la sobriedad y la 
franqueza con que hace sus relatos; el 
pincel con que á veces pinta un trozo 
de cielo ó un paisaje de su patria. Y 
todo esto se encuentra en los libros de 
Gorki con abundancia, pero sin deci-
dirnos en su favor cuando se nos ocurre 
compararle con los dos ó tres nove-
listas rusos que, como él, se han hecho 
populares más acá de las fronteras de 
aquel revuelto imperio. 
L a verdad, parece ser planta que 
brota y se ensancha en donde quiera 
que Gorki deja escapar un pedazo de 
su alma. Y se sienten, fenómeno ex-
traño, más simpatías por el autor que 
por la obra, aunque, conocida ésta, no 
se tenga ningún dato ni detalle de la 
vida y de la fisonomía de aquél. Dígase 
•qae el intérprete de la naturaleza debe 
ser y es en lo más hondo del corazón 
un gran poeta; dígase que la más bella 
sombra de tristeza, da á sus composi-
ciones el secreto de un atractivo propio; 
todo ello demuestra que la realidad 
sola, cruda, es alimento literario de 
difícil digestión, y que pasa, gusta 
y hasta triunfa, cuando en el artista 
hay algo más adentro de la dura cor-
teza de las cosas. Pintar, tal como se 
ve, es ya el comienzo de uu artista; 
pero pintar como se ve y como se sien-
te, es ya el artista completo, y su gran-
deza depende entonces de ciertas pesas 
y medidas que no necesito sacar aquí 
á colación. 
Hay una realidad, que en Tolstoy es 
solemne, majestuosa, sublime: el dolor. 
E l dolor en Gorki. si es en efecto muy 
sentido y bien expresado, le falta uu 
tono, uu gran tono para llegar á ciertas 
páginas de L a sonata de Kreutzer, á 
ciertos pasajes del Sitio de Sebastopol. 
En Tolstoy, sin embargo, el poeta apa-
rece con menos frecuencia que en Gorki. 
E l tipo del vagabundo, es una verdad 
y no una creación de Gorki. Por eso 
tiene para unos más mérito y para otros 
menos genio, aunque mérito y genio 
hay hasta en aquel tipo que le decía 
encogiéndose de hombros, después de 
referirle una historia muy extraña: 
"Nadie es culpable de nada, porque al 
fin y al cabo todos somos igualmente 
brutos en el mundo. ¿Verdad!" Pero, 
si se atiende al fondo de la obra litera-
ria, hay un punto de contacto entre 
los distintos pensadores que hacen, en 
forma realista, cuadros de buen arte; 
de ese punto, nace la separación, por 
mil tendencias que ofrecen al cabo la 
diversidad psicológica para los estu-
diosos, y surge el escritor á la superfi-
cie eu donde si bien sigue siendo muy 
grande y aun crece la importancia del 
punto de donde procede el pensumien 
to, aparece un nuevo factor, muy prin-
cipal, que aun pone, tal vez, á mayor 
distancia á los autores: lo aparente, lo 
que viste, lo que en ocasiones sirve 
para inspirar una honda ternura, 
una conmoción profunda... Un vaga-
bundo aquí produce risa, allá produce 
llanto; y qué inmenso sentido artístico 
y moral el de aquella risa, y qué victo-
ria mayor que la de esas lágrimas... 
Acaso el prepósito del artista fué el 
mismo siempre, pero otro el factor de 
lo aparente. E l vagabundo de Gorki es 
notable. Pero sería más notable aún, 
si su autor se cuidara un poco menos 
de su arte y un poco más de su alma 
pensadora. 
Los libros de Gorki, son muy dignos 
de la benevolencia casi universal que 
los ha acogido- Pero, ciertamente, su 
fama se doblaría con el fin trágico de 
una existencia que tanto preocupa á 
las gentes, y aunque, á la postre, un 
siglo allá, en los afíos que sigan al 
2000, (acribillado áprofecías por Emi-
lio Souvestre) el mártir apagaría al ar-
tista —¡que arte mejor que el del marti-
rio!- y la historia del crimen político, 
inmortalizando la conciencia del gene-
ral que decidiera de la suerte de 
Máximo Dichoso, haría olvidar las no-
velas que hoy llenan de erudición la 
jarra intelectual de los muchos presun-
tuosos que irían al Emperadora pedir-
le cuatro tiritosá cambio del rico bom-
bón de gloria que se le sirve en la 
cárcel al joven y afortunado Alejo 
Peschkow. 
M. MÁRQUEZ STERLINQ.' 
Febrero 12 de 1905. 
En vista do las prodigiosas cualidades que posée el RENOVADOR A. GOMEZ para curai-
al ASMA ó ahogo y todos los CATARROS VIEJOSy NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los o.ue en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para gar-antizár la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. . _ , ^ , „ 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Beticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
13. L A K K A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A S A N J U L I A N , 
I V Í - V L I ? i z . i . x & , - y T r i l l o s ^ » . 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumpiimiento de 
nuestres contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
m nm í el 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
i resta remos el remanente con un interés módico. 
C484 1 F 
TRADUCIDO PARA EL 
D I A m o D B L A M A B I N A 
y adaptado á Cuba por 
J o s é C o m a l l o n g a , 
I I I 
Acabamos de ver, cómo las rocas 
platónicas producen las rocas neptúni-
casj ocupémonos ahora de las causas 
que contribuyen á hacer pasar á unas 
y á otras al estado de tierra arable: 
esas fuerzas en orden de energías son, 
el agua, el ácido carbónico, el oi ígono 
del aire, y finalmente el movimiento 
del aire. 
E l agua obra de dos maneras bien 
distintas sobre las rocas, según esté en 
su estado sólido ó líquido. En su forma 
líquida, el agua penetra las rocas; se 
introduce á profundidades tanto mayo-
res, cuanto más porosas sean estas ro-
cas; dejando en sus filtraciones espa-
cios vacies que nuevas aguas ocupan, 
y en el choque de las aguas y los vien-
tos, se van trausfoimando en polvo; así 
se formará la tierra de los países cáli-
dos; pero donde el agua se puede eon-
jelar, las cosas pasarán en el estío co-
mo en los países cálidos, mas no ocu-
rrirá lo mismo en el invierno, en que 
las coujelaciones de las aguas filtradas, 
aumentan de volumen, desarrollando 
fuerzas irresistibles, que determinan 
las roturas de las rocas más compactas 
y más duras: solo á esa causa podemos 
atribuir la formación rápida de la tie-
rra al pie de las montañas en los paí-
ses fríos. A l pie dolos Alpes se en-
cuentran gruesos fragmentos de rocas 
que se ven más divididos á medida que 
nos aproximamos al valle, donde todo 
se cambia eu tierra fértil y abundante. 
L a acción de los ventisqueros ó sean 
grandes masas de hielos reunidos, con 
su movimiento muele las rocas más du-
ras cambiándolas ó transformándolas 
en polvo. 
Tadas esas causas reunidas contribu-
yen á la demolición de las rocas, de-
mostrando que desde la creación hasta 
hoy las montañas disminuyen sin cesar 
de altura. Cada año ese trabajo len-
to pero continuo baja las montanas, 
eleva las planicies, llena los lagos, ele-
va el locho de los mares que tienden á 
elevarse y á cubrir toda la superficie 
del globo. Dia habrá de llegar tras 
una larga serie de siglos, que el ^iobo 
solo presento ante la vista entristecida, 
el aspecto de una vasta planicie sin lí-
mite, en la cual no habrá más lluvias, 
ni vientos parciales, ni fuentes brota-
doras, ni obstáculos que detengan los 
huracanes; la tierra será, en una pala-
bra, inhabitable, si nuevas catástrofes 
geológicas no vienen á crear nuevas 
cadenas de montañas capaces de rem 
plazar á las antiguas. 
E l ácido carbónico y el oxígeno del 
aire se condensan como el agua cuando 
pasa al estado de hielo, es decir que el 
primero se asocia á las bases de las ro-
cas, y el segundo peroxidando ó sobre-
oxidando los óxidos ferro y mangano-
so los hace aumentar de volumen, obli-
gando las rocas que los contienen á 
partirse. 
E l globo gira al rededor del Sol y de 
él recibe luz y calor; pero como la for-
ma de nuestro planeta es casi esférica, 
todas sus partes no están á la misma 
distancia de Sol, lo que ocasiona en la 
superficie de la tierra la diferencia de 
climas, que {son¡ tanto más calientes 
cuanto más directamente reciben los 
rayos del astro del dia. Do esto viene 
que los puntos del globo que nunca re-
ciben los rayos del Sol directamente, 
y que son los más distantes de él, sean 
los más fríos y estén siempre cubiertos 
de hielo, (los polos) mientras la vege-
tación no se detiene nunca en el ecua-
dor, que es la línea ideal que corta el 
globo eu su mayor ancho, y es por 
consiguiente la más próxima al Sol y 
la que recibe los rayos solares, más di-
rectamente. Esta región favorecida 
por la naturnleza es la más caliente; 
su fauna está netamente caracterizada 
por la presencia de palmeras y de mo-
nos. Entre el ecuador y los polos se 
encuentran de cada lado las regiones 
templadas donde crece el trigo, donde 
los animales de-cuernos se encuentran j obtener en la caja cerrada de la expe-
Acabamos de recibir un gran surtido de pianos de los afamados fabricantes siguientes y 
que vecdenios sumamente baratos al contado y a plazos. 
B o i s s e l o t fiís, d e M a r s e l l a , 
F . M e n z e l , d e J 5 e r l i n . 
L e n o i r F r e r e s , d e P a r í s . 
F o u v o i r F r e r e s , d e P a r í s . 
Estos pianos son de cuerdas cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla do 
barmonia. Unicos agentes V uda é hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
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. -A-caba de recibir un buen surtido de joyería y relojes, de los me-
jores fabricantes de Europa y América:, que vende á precios de 
fábrica.—Realiza á precios sumamente baratos todas las lámparas 
de cristal y mkel y farolitos para habitación. 
C o m p o s t e l a 4 2 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
C- 303 aU 
-Se compra oro y piala yieja. 
Rt-4 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
4 0 . 
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eu gran número, y en donde florece la 
agricultura. Ahí se encuentran las re-
giones más pobladas, ahí es donde la 
inteligencia humana se desenvuelve 
con más vigor y ahí es, donde nuestro 
estudio debe de fijarse. 
Acabamos de ver que la posición de 
las superficies del globo determinan los 
climas. Todos los climas están sujetos 
á cambios regulares, que llamamos es-
taciones, y se determinan por los cam-
bios de posisiones de la tierra en rela-
ción con el Sol: y así resultan las esta-
ciones calientes cuando la tierra se in-
clina de manera que recibe los rayos 
solares directamente y frías cuando los 
ra3ros le caen oblicuamente. 
No solo gira la tierra alrededor del 
Sol, de donde so aleja más ó menos, 
produciendo por inclinación de su eje 
en el curso de un año, las cuatros esta-
ciones, sino que girando sobre sí mis-
ma dá nacimiento en venticuatro horas 
á un día y á una noche, donde el largo 
relativo de estos, se produce por la in-
clinación mayor ó menor de la tierra 
hacía el Sol. Esta inclinaeióa está eu 
relación con las estaciones, de manera 
que los días más largos seau en verano 
y los más cortos en invierno. 
L a influencia del Sol, es enorme so-
bre La tierra; él es quien calienta y vi-
vifica toda la superficie térroa, quien le 
ofrece á la luna, la dulce claridad que 
admiramos cuando su pálido disco, apa-
rece iluminando una bella noche. L a 
luna gira alrededor de la tierra sobre 
la cual ejerce una acción tan fuerte que 
levanta los mares produciendo las ma-
reas: las gentes del campo le atribuyen 
á la luna una multitud de virtudes más 
ó menos bienhechoras sobre todos los 
seres vivos; esas ideas han sido comba-
tidas por-un gran astrónomo, que no 
niega sin embargo la acción de la luna 
sobre los mares. Los hechos que el gran 
Arago ha invocado para probar que la 
luna no ejerce acción directa sobre los 
seres vivos son poco numerosos; los he-
chos sobre que se apoyan esas gentes 
del campo son numerosos en cambio; 
nosotros compartimos la opinión con 
esas sencillas gentes, mientras una lar-
ga série de observaciones bien hechas 
no vengan á probarnos que la luna no 
ejerce sobre el vapor de agua, la misma 
acción que sobre los mares, y que atra-
yéndolo hácia ella con más ó menos 
fuerza, pueda determinar 6 no las se-
quías, y las lluvias ó las heladas. Casi 
siempre hemos comprobado con exacti-
tud el proverbio que dice: uCuando la 
luna sale bonita dentro tres dias agua 
cuando sale con agua dentro tres dias buen 
tiempo.''1 
Los climas no se producen únicamen-
te por la posición relativa de la tierra 
con respecto al Sol, 'pues también la 
elevación sobre el nivel del mar, influ-
ye en esto: á eso se debe que encontre-
mos en un espacio pequeño reunidos en 
el ecuador los tres climas, caliente, tem-
plado y frío: al pie do las altas mon-
tañas se desenvuelven con vigor las 
palmeras, ios cafetos," la caña de azú-
car, entre cuyos follajes de un color 
verde vivo, juegan los monos, los pa-
pagayos y los colibríes; más arriba se 
encuentra la regidñ del trigo y de la 
viña, y más arriba todavía se encuen-
tra la región de las nieves eternas. Ese 
fenómeno está pues en oposición direc-
ta con la ley que acabamos de exponer, 
según la cual uua tierra es tanto más 
caliente cuanto más próxima está del 
Sol. L a causa de esta contradicción 
aparente está en el hecho de la tempe-
ratura excesivamente baja de la atmós-
fern, la cual los rayos solares atraviesan 
sin calentar, ¡mes este solo se calienta 
por contacto con la tierra, y tiende esa 
atmósfera fría, por consiguiente á robar-
le calerá todos los cuerpos sólidos con los 
cuales entra en contacto: de otra parte, 
es faoil probar que los rayos solares son 
mucho más calientes sobre las mouta-
,ñas que sobre las planicies; no habría 
más que hacer pasar á través de un vi-
drio en una caja bien cerrada, rayos so-
lares á su interior, para observar que 
en la cúspide del Mont-Blanc, se desen-
vuelve una temperatura tan alta como 
la de los países colocados en el Ecua-
dor. Si los fríos de las montañas no 
llegan á esa temperatura que se puede 
rieucia, es porque estos |)icos están ais-
lados y el aire frío que los envuelve les 
roba todo el calor á medida que lo re-
ciben, haciendo que las nieves que 
caen se cambien en nieves eternas. 
Esta precaución de la Naturaleza 
es una de las más fecundas y afortuna-
das consecuencias, porque si las monta-
fías se calentaran con relación á la pró-
ximidad del Sol, en lugar de ser los 
reservónos de las aguas corrientes, con-
tribuirían á desecar la tierra, que sería 
infecunda é inhabitable: por ser más 
frías que las planicies, las montañas 
atraen y condeuean las nubes, que ofre-
cen á la tierra su agua, directamente, 
ó bien condensándola eu nieve nos la 
reservan para ofrecérnosla eu las esta-
ciones calientes y secas. Si las monta-
ñas no existieran, el globo sufriría gran-
des inundaciones, ó se vería envuelto 
por densos vapores que interceptarían 
en parte los rayos solares. 
(Continuará ) . 
No hav cerveza como la cerveza L 1 
T K O P I C A L . . 
OCIEOMS! M M 
Para dedicarse al giro de almaén de ta-
baco en rama, se ha constituido en esta 
capital una sociedad mercantil colectiva 
que girará bajo la razón de Jiménez y 
Miguel. Son ünicos socios con el carácter 
de gerentes don Juan Jiménez García y 
don Saturnino Miguel Toribio. 
VJJLUJL KJU 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l acredi tado a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a i b i n y V a ü e . 
APARTADO 6. Telcgrafo-CACÍCEDQ 
C I E N F U E G O S . 
m y 1312-15 P c 350 
Di GiLK GELEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a í e s . — E s t e -
• - S í c 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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Para dedicarse al mismo giro do la ex-
tinguida casa de C. Blanch y Compañía 
(S. en C.) se ha constituido una nueva 
sociedad, á partir desde primero de Ene-
ro del corriente año, bajo la razón de A. 
Blandí y CompafTía (8. en C ) , Ja que se 
ha hecho cargo de los créditos activos y 
pasivos de la anterior. 
De la nueva Sociedad son socios geren-
tes y usarán la firma social, don Au-
gusto Blanch y Solo y dofla Josefa Blanch 
y Solo, don Jos6 L . Blanch y Solo, dofia 
María de los Angeles Blanch y Solo, don 
Celestino Blanch y Solo y doña Serafina 
de Avendaño y López, siendo apoderados 
de los mismos don Agustín Piedra y Ca-
no y don Santiago Christiey Vignier. 
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conoce 
la maravillosa jeringa do rld« 
go giratorio ^ 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión, La me-
jor, inofensiva y 
mfis cómoda. L.m-
pia instaníiuesmemo. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiev* s&ral-
aUtrMtia "itf AJIVEL," 
uo déoe aceptarse otra.sino 
•.viese tíP j?\\o para el folle-
to ihí'straao que remito sella-
do y ón el cual 8̂  encueniran to 
dos los dato» y direcciones qus son ^ 
inestimables para las Señoras. 
M i s e a MARÜEL JQHNSOU, ODispo 53 7 55. fía&aJia. 
NUESTROS REPRESENTMS ESHSÍVOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
iOilos detd 
No mas 
DI FABRICA Bolo TOPICO. reempUzando el 
Fuego slo dolor ni 
caída del pelo,cura 
fcr«pida y segurad» 
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F ' A H I S — y , B o u l e v a r d D e n a i t t , 7 — P A K I S 
Depósitos en las principales F a r m a c i a s da las A m é r i c a s . 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O ) S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A . V E R I S , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
alSr. G L A V E R I S , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra. Vdade J . SARRA é Hijo, Depositarios en La üabana,Teniente Rey,n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y lia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
••iiiw i.inBH>*'-i'~<n<v;wv«; 
P E R F U M E R I A 11, R u é R o y a l e , 
TERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T B A O T O n u el P A M U E L O , 
A S y ^ PARA E L T & Q A & O B , 
u 
1 F 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
Desde hace más de noventa anos, 
el del 3Dr &TJTTAZ¿HÉÜ es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
d?i Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúaicas y 
Perniciosas^ la Disenteria, la Grippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cúiis y las Lombrices Iniesünales. 
Es uno 'ie los medicamentos más económicos como Pur~ 
gaibo y Depurativo, es el mejor remedio nbix̂ ra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
IhpíwtoGtücral: E5' B .̂ta'ÍL C A C É f 5Íjo, Farínacíiitico de l'Oase 
9, ruó de Gvcue¡lc-3t-GernmiD, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
úsese ledo autiftemátice que no lleve la firma PAUL GAOE. 
LA COMPETIDORA GABITANA 
D E P I C A D UUA 
DE LA 
Y d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
yAMTÁ CLARA 7,—HABANA 
C m 28 F U 
CURACION INSTANTÁNEA do los más violentos 
sin sufrimiento ni operación Y SIN ADORMECER. 
Todos nuestros Trabajos son ejeeviados por Doctores y gArantidos por l O años. 
Uo podemos darles aiejor saranlia que esta : caso qne su diente 6 hasta mismo sn dentadnra se qniabre, 6 que so emplonaje 
é su aarificación venja a caer, estamos A sn disposición para recomponérseles gratnitameate. El perfeccionamento de naestros 
inslrunientes amercaH*s nos permite hacer todas las operaciones sin dolor y sin adormecer. Somos los ünicos Inoentoras de 
U ESMALTADURA de los DIENTAS, damos k los dieclts descarnados, aartados, iaaiiUes, «a brillo adiamastade, príser-
e O G i e ^ S A ^ & l i G A W O S ^ E K T l & T A S 
BOU LE V A R D des CAPUCINES 
Bnlrr-.ia . ' R U E VOLNMY, O"»* - P A Í M & 
vándclos de la caries. - La vcl.ca i n n!cs Ornfaduras-sln trJn ó ww**!»™* • • •-• ; [^"^^. « A " 
D I A R I O D E L A de la E i a ñ a a a . — F e b r e r o 1 7 d e 1 9 0 5 . 
D 3 p r T E S E S _ P E R S O N A L 
La . t e i i ífi Corajfiflo 
fcbi-rro 10 de 1905 
Sr. Director del DI AKIO DE LA M ARINA. 
Preiente. 
Distinguido amigo: espero de su 
aóiatulufod publkiue estas líneas eu 
ese J>eiióaicu de su digu.i dirección,co-
mo u-plica a la carta del Ldo. Freixas 
iuseifca eu el número de boy jueves. 
1 iupif/.a afirmando este coiupafiero 
que los periódicos vienen publicando 
errores é inexacMludes de todo género 
referfentea á las cuestiones psudientes 
entre la sucesión del Sr. Luís Gárcía 
( orugodo y D. Jos^ M? I^ópez y Com-
partes; Se equivoca el compaflero, que 
DO conoce la cansa criminal que cursa 
ante el Sr, Juez TaMés Fauly ni in-
ü rviene en ella; pues todo el mundo 
sabe une en la misma causa dirige 
exclusivamente á todos los procesados 
el ¡oven y acreditado Leírado Sr. Luis 
Bobaioz y nadie debe ignorar que eu 
la c.;insa seguida ante el 8r. Lauda no 
aparece ningún abogado dirigiendo al 
Br. López, quien se ha coacretado á 
hacer una amanada denuncia y á »m-
piiai sus declaracione» cuando el sefior 
Lauda lo cree necesario, pero sin mos-
trarse parte ni querer expouerse íi la 
foi malizarión de una querella. Todo lo 
que ban publicado respecto á estos 
asuntos l- ü periódicos de infomaoión 
es exactísimo y puede ser comprobado 
con la cita de los folios de esa causa 
criminal ante el Juet Sr. Valdés F a u -
ly y, si neeesario fuere, coa reproduc-
cióu literal do algunas de sus actuacio-
nes. 
Futiendo y he entendido siempre 
que los pleitos no se defieuden desde 
las columnas de los periódicos y, C»MO 
el Sr. Freixas, acojo con prevensión las 
man i testaciones de litigantes^ que pre-
Lenden mover la opinión pública eu 
asuntos de índole privada, Unos vein-
te años de ejercicio de la profesión de 
abogado abonan cumplidamonto esta 
afirmación; y en cuanto á este enojoso 
asuuto, los periódiaos han permamoci-
do en silencio dos meses y medio sin 
dar cuenta al público de las importan-
tes pruebas que diariamente vonían á 
demostrar la culpabilidad de D. José 
María L^pcz; sin hablar de mis nume-
rosas denuncias sostenidas por. toda la 
sucesiónde don Luís García Corugedo; 
sin revelar los trabajos de la Policía 
Secreta, en una palabra, concretándose 
á dar las noticias que publican siempre 
ios periódico» aún reipecto á causas 
criminales de oscasa importancia. 
Tan solo eu*ndo el periódico El Mun-
do, sorprendido por una falsa informa-
ción, publicó notieias que afectaban el 
buen nombre de mis clientes, m« creí 
en la obligación de desmentirlas cate-
górica y páblioamente. Y tan es cierto 
que no había querido llevar esto asun-
to á los ptrióoicoB, que, siendo como 
soy abogado de M Mundo, en aquella 
casa se ignoraba que yo intervenía en 
el mismo isaato. 
Don Luis García Corugedo desde al-
gún tiempo antes de aceptar la Alcal-
día Municipal de la Habana y do ha-
ber abandonado á manos mercenarias 
\fL dirección de su establecimiento y do 
sus negocios, fué explotado de una ma-
nera que llegó á ser esoaudalosa cuan-
do, á causa de sus enfermedades, em-
pezó á peráer la memoria y concluyó 
por ser notoriamente incapas para in-
tervenir en cualquier asunto. L a opi-
nión en este sentido de su médico Dr. 
Ricardo Gutiérrez Lee, tan ventajosa-
mente conocido por su saber y la inte-
gridad de su carácter, confirmada esa 
opinión por otras no menos rcspetablos 
Ce médicos bien conocidos y acredita-
dos, entiendo que debe valer para toda 
persona sensata algo más que las nega-
tivas interesadas de D. José María 
Lépes. 
Durante esos trece 6 catorce afíos de 
abandono y do incapacidad mental, y 
también antes de ellos, han desapareci-
do de la caja particular de don Luis G. 
Corujedo cantidades fabulosas en efec-
tivo, láminas del Ayuntamiento y otros 
valores al portador, se han separado 
socios y dependientes mediante balan-
oes desmentidos por los libros de la ca-
sa 6 en virtud de liquidaciones com-
pletamente contrarias á la realidad de 
los hechos, para que don Luis García 
Corugedo fuora desprendiéndose du-
rante esa época, de casas muy valiosas 
entregadas unas á la sucesión del socio 
don Rafael García y otras para que el 
precio de ellas ingresara en esa vorá-
gine que se llama caja social. Y- como 
los fraudes contra dou Luis García Co-
rugedo vienen desde a u y lejos y don 
Jobé María L6p» a no hecho otra 
cosa oue peguir qaiaás él ejemplo de 
O^OB; es imposible que eu está hora de 
total liquidación queden aiu depurar y 
castigar las faltas de todbs los que han 
contribuido á reducir la fortapa parti-
cular de don Luis García Corugedo á 
su más mínima expresión y en estos 
momentos abandonan sus lares para 
congregarse y defenderse, haciendo 
común la causa de don José María Ló-
pez. 
Por eso mi distinguido contrincante 
entiende que los Peritos Mercantiles 
vienen perdiendo lastimosamente el 
tiempo desde liace (Jos meses; sin haberse 
dado cuenta, sin duda, de que ese in-
forme pericial ha de ser la base, no só-
lo para la determinación de los fraudes 
cometidos por don José María López, 
sino también para otros nuevos procesos 
donde seguramonte no ha deaer acusado 
tan eólodon José María López; pues 
na de ir en muy bnena compañía. 
*o he de discutir si lo que están ha-
ciendo en el osoritorio de García Coru-
jedo y Sobrino esos Peritos Mercantiles 
está prohibido ó nó por el Código de 
Comercio, ya que ol tema es tan vasto 
que no concluiría esta carta oportuna-
mente; pero, por sueno mUx. la discu-
iión en este caso es innecesaria, dado 
que las numerosas resoluciones del 
Juez sefior Valdéi Fauly disponiendo 
lo que el contrario llama pesquisa ge-
neral de libros no han sido objeto 
por parte de don José María López de 
pjugún recurso, 4 pelar de haber teni-
oo oportunamente conocimiento do osas 
resoluciones que hoy gozan de la san-
tidad de la CO«A Juzgada. 
Don Luis García Corujedo no distra-
jo jamás, como afirma el sefior Freixas, 
un solo centavo de la caja de la socie-
dad, ni tenía necesidad de hacerlo, pu-
diendo poner á su disposición cartas 
de los directores de la casa, incluyen-
do á don José María López, en que se 
justifica plenamente que don Luis Gar-
eía Corujedo en los momentos difíciles 
do la casa era quien con sus recursos y 
prestigios personales acudía á todas 
las necesidades; y dou Josó Maria Ló-
pez tiene en su escritorio, en los libros 
de balances ó inventarios, la demostra-
ción muy repetida de que el crédito 
hipotecario del ingenio del sefior don 
Manuel Froilán Cuervo, figuró siempre 
entro los bieaes sociales con consenti-
miento de todo el mundo y hasta no-
tas claramente escritas en que se con-
signa terminantemente que las pérdi-
das de ese negocio pesarían sobre los 
"únicos gerentes don Emilio y don Luís 
García Corujedo. 
Tampoco he de discutir, porque no 
concluiría nunca est a carta, • si el ex-
presado crédito hipotecario debía ó no 
cargarse á dou Luis García Corujedo 
eu su cuenta particular; pero ha llega-
do á ser tan fuerte la posición de mis 
representados que poéríamos admitir 
sin temor alguno como probado tal ha-
cho. ¡Y aún así, sin otro antecedente 
que esos libros de García Corujedo y 
Hermano y García Corujedo y Sobrino, 
redargüidos por nosotros de criminal-
inente falsos, siempre resultaría que al 
disolverse la sociedad do García Coru-
jedo y Hermano, don Luis García Co-
rujedo, lejos de ser 6 poder ser deudor, 
era acreedor por cantidad nc despre-
ciable de la sociedad de quo formaba 
parte, ya que todos esos fraude^ íe han 
venido realizando con taita torpeza 
que en los mismos libros se han ido 
dejando elementos importantes para 
restablecer la verdad y depurar mu-
chas responsabilidades. 
Pero en mi deseo de concederlo todo 
al contrario podría hasta llegar á ad-
mitir que al disolverse la sociedad de 
García Corujedo por la escritura nú-
mero 56 de Í3 de Febrero de 1903 an-
te el Notario sefior Francisco Daniel, 
el sefior Corujedo fuera deudor de no-
venta y tres mil pesos. 
Por esa escritura consta que no ha-
bía Comanditario y que don Luis Gar-
cía Corujedo pagó en efeccivo el haber 
del socio don Emilio García Corujedo, 
quedando don Luis como único duefio 
y Sefior de todos los bienes sociales, el 
Almacén ' ' E l Gallo" y créditos acti-
vos y pasivos de la sociedad de García 
Corujedo y Hermano, entre cuyos cré-
ditos activos y pasivos figuraba nece-
sariamente ese crédito de 93,500 pesos 
contra el propio don Luis García Co-
rujedo. 
Otorgada esa escritura de disolución 
de sociedad en los términos que acabo 
de exponer, no era posible que don 
Luis García Corujedo, adjudieatorio de 
eso crédito pudiera ser acreedor un so-
lo instante del propio Luis García Co-
rujedo. Tal absurdo será imposible 
mientras las leyes consignen que las 
obligaciones se extinguen por la con-
fusión de los derechos del deudor y del 
acreedor en una sola persona. 
>oego, pues, la posibilidad del cré-
dito y dejo demostrado que aún eu el 
caso do haber existido quedó extingui-
do totalmente eu virtud dé la coufusión 
de derechos. 
í ío concluiré sin hacer constar que 
en los libros de García Corujedo y 
Hermano que tiene en su poder don 
Joaó María López, consta terminante-
mente que en la caja social ba tenido 
ingreso, procedente de la venta y pro-
ductos de los bienes particulares de 
don Luis Garcíp Corujedo, una canti-
dad muy superior á la que se sacó de 
la propia caja para entregar á présta-
mo al sefior Manuel Froilán Cuervo, 
con hipoteca del Ingenio Kueva Paz. 
Quedan otros puntos de la carta del 
sefior Freixas que he do contestar por 
medio de otra carta al sefior Director 
de E l Mundo, ya que no quiero ni debo 
abusar de la hospitalidad que se ha 
servido usted dispensarme. 
Por ella le anticipa las gracias y 
queda como aiempro á sus órdenes su 
atento amigo y s. s. q. b. s. m. 
ADOLFO C A B E L L O . 
S[c. Bernaza, 62. 
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BIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recuréo (je casación interpuesto por Luis 
Murías ^telina, contra la sentencia de la 
Audiencia de esta capital, que le condenó 
& la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por «1 delito de atentado 
a un agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . 8ÜPÍIE310 . 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de ley.—Tercería.—Luisa 
Tollet coutra Herminia Delfín y Josefa 
Matilde Tollet, sobre cobro de una hipo-
teca. Ponente: 8r. Oiberga- Fiscal: señor 
Dívlñó. Ldos. Méndez Capoté y H, Cor-
taza. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley.—Carlos Jiménez y 
Jiménez, por desacato. Ponente: Sr. Ca-
barroca. Fiscal: Dlvifló. Ldo. Fcrnámlez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Antonio Salas contra Manuel E . Puri, 
sobre cesión de contrato. Ponente: señor 
Edelman. Ldos. Corzo y Arango. 
Juzgado del Sur. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Rogelio Alvarado, por estafa. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Jimé-
nez. Acusador: Sr. Reyes. Defensor: Pa-
saclizabal. 
Contra Antonio Mergufa, José Guerre-
ro, Jo»é Ortiz y José Hurtado, por robo. 
Ponente; Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Oál-




Contra José Montero Pérez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Sr. Fonts. 
Contra Herminio Valdivia, por dispa-
ro. Ponento: Sr. Monteverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegui. Defensor: Sr. Kholy. 
Secretario, More. 
108 E i W BE Wim 
•soHrsB tomando la PEPSINA j SUI -
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resu'tadcs en el tratamieata de todaa 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, ^astral^ia. indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil et mareos, vom'tos 
de las embarazadas, diarreas, eatreai-
mleatos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so po e mejor, di-
gi*:e bien, asimila más ol alimoatoy 
pronto llega i la curación completa. 
Los priacipalM médicos ia rscctin. 
hoco anos de éxito ccecients. 
Be Teade en todas las botios de la Isla 
c 258 1F 
CRONICA m i & I O S A 
DÍA 16 D E F E B R E R O D E 190Ó. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Silvino y Alejo de Falconeri, 
confesores; Julián do Capadocia, Teódulo 
y Rómulo, mártirea; santas Beatriz, vir-
gen y Constanza, mártir. 
San Julián, llamado de Capadocia, 
porque ora de aquella provincia, fuó uno 
de los mártires que sentenció Firmiliano, 
gobernador de Cesárea de Palestina. No 
se sabe nada de su nacimiento, educación 
ni progresos, porque en este particular 
nada refieren las actas antiguas. Solo di-
ce Ensebio que era un hombre santísimo, 
sumamente ingénito, finísimo, admira-
ble en todas sus acciones y lleno del Es-
píritu Santo. Era recién llegado á Cesa-
rea cuando viendo tirados por el suelo los 
cuerpos do los santos martirios, se arrojó 
sobre los venerables cadáveres, sin temor 
de lo» pagaaos y los fué besando y abra-
zando con grande devoción. 
Los soldados quo custodiaban los cuer-
pos de los santos le apresaron, y llevado 
al momento dolante del presidente, fuó 
condonado á ser quemado vivo á fuego 
lento. Oyó Julián la sentencia con Im-
ponderablo gozo y aprovechándose de los 
instantes que le restaban hasta la ejecu-
ción, entonó cánticos de alabanza al Se-
fior, dándole repetidas gradas por ia 
merced que lo hacía de padecer por su 
gloria. Los verdugos estaban llenos de 
admiración, viendo el júbilo del Santo 
en padecer aquella terrible combustión, 
capa/ de intimidar á los espíritus más 
animosos. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 17.—Correspon-
de visitar á Ntra. Sra. d« los Desampa-
rados en ei Mouserrate. 
MISA D E COMUNION 
E l sábado ¡>rOximo 18 del actual, tendrá lu-
Sar í las 7lj de la mañana y eu la Iglem el Cristo la Misa de Comunión de las - Ma-
dres Católicas" preceptuada ppr el reglamen-
to de la Arckicofradía. También se téndri en 
dicho dia el retiro espiritual propuesto y 
aprobado en la última reunión per la Junta 
Directiva. 
Rogamos encarecidamente & tedas las aso-
ciadas que no dejen de asistir á tan solemnes y 
piadosos actos. 
Por orden del P. Director y de la Preai-
denta. 
Sofía Ferrer de Solar. 
Secretaria. 
2234 la-1 d-17 
I G L E S I A D E SAIST F E L I P E 
Archicofradia del Milagroso Niflo 
Jesús de Praga 
E l próximo domingo 19 i las 3 de la tarde, 
celebrará junta extraordinaria para tratar 
asuntos de interés para la Asociación. 
Se suplica la asistencia. 
La Presidenta^ 
2216 3-17 
l i t e 3fi Sai M i fle M 
E l sábado IR del actual Dios mediante, so ce-
lebrará la misa cantada al Glorioso Patriarca 
San José, á las ocho y media, por ser el día 19 
domingo. 
E l Iltrno. y Rvdo. Sr. Obispo de la Habana 
se ha dignado conceder & los devotos y perso-
nas que oyeren dicha Misa, que se celebra to-
dos los meses al Glorioso Patriarca en dicha 
Iglesia, lo mismo á todos los fieles que rezaren 
un Padre Nuestro, Ave María y Gloria delante 
de la imagen del Glorioso Patriarca, 50 dias de 
indugencias. 
A. M. Q. D. 
2137 5-13 
M. I. ArctricoIMa leí Saiitísi«o Sapra-
meuío erliiia u la prroíinla Se Níra. 
Sra. de (Malüpe. 
E l próximo domingo 19 del mes que cursa 
celebra esta Archicoiradía la festividad re-
glamentaria de Domingo o. á las de la 
mañana, teniendo é su cargo la cátedra sa-
grada el elocuente orador Poro. Sancho, Es-
colapio y orquesta dirijida por el renombrado 
maestro señor Pacheco. En esa festividad $e 
bendecirá el nuevo estandarte de la Archico-
fradia. 
Por encargo del señor Rector se avisa por 
este medio a todos los Cofrades rogándole 
su asistencia í esos actos, condecorados con < 1 
distintivo de la Corporación, como asi mismo 
á los demáa fieles.' 
Habana Febrero 16 de 1905. 
E l Secretario 
.Ledo. 4̂)7t6í,O5Í0 L . Per eirá. 
2162 4-16 
P R O F E S I O N E S 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononCtm. 125. 2159 52-16F 
D r . O . M . S a b a t e r 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
SuperintGüdente y Profesor por muchos años 
del Colegio Dental, N, Y. San Rafael n. 1. 
2076 26-15 P 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Cuba n. 15. 
y!36 52-15 Fb 
A N A L I S I S » O E Í l S 
Laboratorio ürolóqrico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 188&) 
Un análisiscomploto, microscópico y quími-
co' DOS pesos. ^ y <i uu 
Composto1a97, entre Muralla y Teniente Rey 
C318 26-7F 
Dr. Manuel Bango y León 
i lEDICO CIRUJANO 
De regreso do su viaie á Europa y los Hita-
dos Unidos ha abierto nuo 'amenté su gabino-
e de consulta en la calle del Prado 31 ̂  do l 
á 4. c '454 7W Eb 9 
J . V a i d é ? W a r t t 
A B O C A D O 
S A N I (SNA CIO ZS.— t t E 8 á 1 1 , 
1854 26-F7 
DR. A l l P I O C. P O R T O C A E R E R O . 
Parios, enfermedades de tíras y Cirugía ge-
neral. 
Consultax diariai de 12 á 2. 
Gratis A los pobres, uiartus v s-ib.'.dix do 1 á o 
Gervasio 94, eaq; 6, Neptúao. 17lü '¿6-"' 
D r . Hernando S e g u í 
( atedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 i 2.—Neptuno número 137. 
C221 26-F V. 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete i Ancha del Norte 
178, Consultas de 8 á 11 y de 12 A 5. 
12.18 26-28 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. 1'articulares de 2 á 4. 
ClÍBioa de Enfermedades de los oj»s para 
pebres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
e»tre San Rafael y San Jpié. C 362 gMB F 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Univerdldad 
de la Habana, Diiector j Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Taléfono . ^ l . 
C 848 26-lo F 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismalea, nerviosas y 
de Señoras.—J^licacioneseléoiricas^y masaje. 
Consultas: de 11 A 1. 
0-818 
San Miguel número 110. 
26-7 P 
Dr. Gabriel Casuso. 
CatedrAtlo ae Patología Quir&rfic» y QIa«. 
coloca con ta Cltaica d«l H w i t a l Meroedea. 
C/!N8ULTA3DE12 A2. VIRTUDES 8 T. 
C 345 IGF 
DR. F. JUST1N11NI CHACON 
Médics-C'irnjaao-Dentlsta 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 846 B*:1?-1^ 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Clrojano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médloo Cirujamo. 
AGUILA número 7?, . _ 
o 187 2<-24 E 
DR. A. SMTEIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niBes. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
CoiBultas de una A tros.—Oratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluota. 
C- 157 15(5-WE 
D r . J o s é A . f r e s n o 
TJ3LBF9NO 447. 
Catedrático por oíésicién d^ la Facultad de 
KediciBa.—Olfujanó del Hes^it»! n. 1. Consul-
tas de J A 8. Lamparilla 7i. 6 188 8624 E 
D r . P a l a c i o 
Cirujía eneeneral.—V «a Urinarias.—Enfer-
medades de Sefi»raa.—Consultas de 11 a 2. La -
gUBSB «.Teléfono 1342. O 189 24 B 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 331. Cnba2S. Habana 
1052 ^-24E 
I > x * . I S T x x i i e z s , 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
mirm-
Polvos dentífi icos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 834 2*-19Eu 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado lío.—Costado de Villa-
ns.s>a C 192 26-24 E 
DR. JUAN 6. VALDES 
Ez-Médico del Asilo Huérfaaos de la Patria. 
Enfermedades de los niBos. Oensultas de 11 A 1 
en Oaliano 22. Domicilio: 23 entre i i 6 I. Telé-
tono-9168. gni » - iF 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KiVBituKnA&BS del OEBJCBBO y de los KBimea 
Copaaltíf en Belascoaín 105^ próximo á Rel-
ea, do 12 A i. 0—326 9 P 
CE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del .Estómago é Intestinos ex-
clasivcfiionte. 
Dlaanésticc ñor el anillsis del contenidoesto-
maoaT, prooodínalento f ue emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Ban Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OommltM do 1 & 3 da 1* Urda.—LamparilU 74 
•Ito».—Teléfono 174. o 525 10 F 
T O M A S S A L A Y A 
G A B P J E L P I C H A R D O 
Mercaderss a A De I a 11 y de 1 a 6 
C-33S 7Fb 
CAELOS DE A M A S 
ABOttADO 
Domicilio: Samd 3, Teléfono 6:331. 
Marianao. 
Estndioi Cuba 79,Telefono 417, A. 
Do 12 á 4. 
C230 1F 
A n á l i s i s s e Orinas. 
LsAoratorlo laotorlolórico de la "Cróniaa 
Médico Quirúrgica de la Habama". 
Fundada on 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, 
gre, leche, TÍHOÍI, oto. 
P R A D O NUM. 105 C245 1 F 
ALBERTO S. DE 1STÁMMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica ds Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades 
Rra. Consnltas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 166mNvl5 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O , 
0344 
H A B A N A 53. 
16 Fb 
BR. JOSE A, TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Eufennedades del pecho y d«l aparato 
digestivo. 
Consultas diarla» de 2 A 4 
C a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1P93 32-10 F 
/ / C ' i n t u r o ñ e s I S í é e i r i c ú s t l 
Cajas de parálisis y toda clase de traba 
para médicos los hace José Mu?ar. O'Reillj 
Teléfono 888. Instalaciones Eléctricas en 
neral. 1791 * 15-8 F 
A L F E E Ü 0 M A N R A R A 
ÁRMANDOyCASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d e s 
•i.'oMlv 8 (altos. C 275 f! F 
r - E . F o r t u n 
Cintcó»o<ío riel Hospital n"!. 
Partos v eufermedaclefl de Señoras, 
De 12 k l SALUD 34. 
147S2 Teléfono 1727. lotí-OtU 
Antonio L . Valverde 
AfHH/titio- \i>fftrio 
HABANA NüM. Btí.- TELEFONO NUM. 914. 
ii^i '884B6 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A BOGA n o s 
OBRA PIA N? 36K. ESQUINA & AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
1687 26- F4 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital ttí 1 
Consultas, elección de lentos; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
ItSó 26-7F 
E l í s e o C í b e r g a . 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete^ Nep-
tuno 192. 1676 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enferasedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 A 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Toatro Martí. 
C-167 20 En 
J . P u i g y V e n t u r a 
U i O t i A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinda de Haciendes comuneras. 
«anta Clara 25. Habana. Teléfono 839. do 1 
á6, IBM 130-18 Db 
DJt» ANGKL-P . P l l í D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, kígado, bazo 6 iatoottaos y onfermadddM 
do miios. Consaltas do 1 i 3. on ea domloilio, 
Inqmisldor 17. c 190 24 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z 
Le 12 á 2. 
Neptuno 48._ Teléfono nfim. 1212. 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
Se dan lecciones de guitarra, género serlo y 
namenco d módico precio. Bnglish Snoken. 
Iníorman Merced 8Í) por Damas, de 2 A 4. 
21̂ 9 g-15 
M a d a m e d e B r i e l . 
Profesora de francés, dft clases a domicilio r 
recibe ordenes en O'Reiliy 110 y callo 10 letra 
J . Vedado. 1977 2fc,-l>P 
. C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoría, Conversación, Litcrutura y Filosofia 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil Dr 
Adolfo Burlamaqui.—Calle de ü'Heillv nrtm 
80 A 2". piso. 1510 26-8 " P M* 
F L O R E N C I O F A R Ñ o s 
Profesor de Solfeo y Armonía, da clase a do-
micilio y eu su morada. Se ofrece a los Coló 
gios y a las Sociedades para organiza,, esto-
(llantinas. \ ilb-gas nuin. !». p,;-¡ s-i;) 
F O R N S 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del háfcito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habana y A-gsiar 
Consultas: de 8 á i.—Telefono: 101 
c 827 9 F 
í 
Se kacc cargo de teda clase de asuntos Judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nlstrativos, así como de la administración de 
ficas per una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de 1 ¿ 3 de la tarde. 
16574 26-N23 
DR. F S 1 N C I 8 C 0 1 . VELASCO 
Enferatedades del Corazón. Fulaaoass Ner* 
Tiesas y de la Piel, (Inchue Vonérsoy tltlis).— 
OeBSUltas do 12 42 y dias festivos de 12 11.— 
TROC'ADEBO 14.—Teléfoae 463. C225 1 F 
G. S á e n z á s C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r 1Sotario romeroicu 
Recibe órdenes nara toda clase de no^eoioi. 
Binoeridad y reserva en ta oporacione*. 
Amargara 70. Teléfono 377. 
9 17ti 22 En 
V i r g i l i o de Zayas Bazási 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex*jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a l tos . -Teléf 975 
C-819 2«-7 F 
S R . I . A L T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OID03. 
Consultas de 1 a 8.—Anime; n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c270 1 F 
Br. F m M f l M i t o Capíe 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hmtpital numero / . 
Enievmedades de Señoras y Cirujla espeoiaL, 
CONSULTAS DE 11 & l;j.—Gratis solameatw 
loa martes y los sábados de I ¿10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NUM. 78, (bajosí 
esquina 6 San Nicolás. Tolféono 9029. 
C 1S6 2Ü--J4 E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, druh'a y Prótesis de la booo. 
Jiernaza S o - l t l é / o n o n . X012 
v 237 i F 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO Sil, 
C 2;0 1 F 
Dr. A . R e n t é 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUL NTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CuNSUIiTAS DE 7 á 5. 
Uabanu 05, esquina á O'Keilly. 
c 276 26-1 F 
DR. JUAN JESUS V A L S E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gal!ano 103 Cal 
tes) de S a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
i e le C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enleriaedades de lesuiftM 
médicas y qnirárricas. Consultas da 11 á 1. 
Agnlaz l«K.--Tu]6fono 624. 
C -28 1 F 
Dr . K . Choiuat 
TrataBisBtoespMlal de Sífilis y 8nferH«<|*i 
des veatress. Cnmslón r&pida. Consnltas de 
l £ i 3, Telé/oao 864. L«ido nlm. 2, altee 
C 229 1 F 
DR. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URIN AHIAS.-Oen-
BuItas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
1350 26-6P 
Dr. Enríeme Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
I 5 8 T K E C H E Z D E L A ÜKETBA 
JesfcsMaríaSJ. De 12 43. C 226 1F 
Dr . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. C227 L F 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
l tRU.JiA üENEUAL 
CcnsultBs diarias de á 3,—Teléfono 118SL-
8«n N.coláfi n. 3. C 238 1P 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedade» de los 
ojos y de lo« oídos. 
ConsultaB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispeas vrlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 ¿ 6. 
C 233 ^ F 
ramo í s s y wm 
" C O R K K D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana," Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca eu todas cantidades.—Inscripción de 
«larcas v Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Esne.'iairví iites paraganado.-OF/CLVA CUBA 
HUM. 7 TELEFONO 982. 1517 26- 3F 
D R 7 R O B E L I 
Piel.—Sttil's.—Venéreo.—Males do ia ?an?re. 
—Tratamientb rápido ñor Ies últimos sistemas. 
JESUS MARIA Sil, DE U i X 
C 235 1 F 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
c 23Í? 1 F 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiaao 79.—HalM«a.-De 11 4 i . 
e 1H1 2t-ai B 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A. AMAJiOÜEA 82 
0 281 i p 
C O L I X i l O D E V V 2¡ ENSEÑANZA. 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día 1° del presente mes, re ha esta-
blecido en este centro de enseñanza, Acade-
mia Prepara loria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el inTeao 
en Ingenieros, Arquitectos , Maestros de 
Obrss, y en general, para toda clase de carro-
ras especiales. 
Preparación completa para maestros y maes-
tras, y Academia do estudios comerciales. 
Eí-te plantel cuenta con profesores estables, 
aptos y expe; ¡mentados. 
Las clases de Mutemátíou están á cargo del 
Director. 
HORAS DE CLASES: 
1? y 2; Enseñanza de 7 a 10 a. m. y 11>U; ( 4 p. tn. 
Clases especiales 7 a 10}<¡ p. ¿a. 
Para ir.fis detalles, en I» Dirección del Cole-
fio, San Rafael 111 alt 1765 ]2Fb3 
Inglés futro de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par» 
tes do Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta en gratis 
para todos. Aguacate 98 1567 26-4F 
Una señora inglesa que ha sido di« 
rectora de nn colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés y otro en español y mucha ex-
pe iencia en la enseñanza de idiomas é nn-
tnicción sreneral, se orfece £ dar lecciones á 
flonalcilioy en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29 E 
TJN PROFESOR de inglés que tiene su certl-
^ ficado del colegio de Yorashire, Inglatarrtu 
y posee el Español, da clases eu su casa y » 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
857 28-19 E 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena ..rofesora ae ofrece parí dar lec-
ciones de piano ú domicilio, ó en su ua-ia calle 
de la Habana ni 104. Preclosmódicos. 
P e d r o C e l o r r i o 
Ex-Director de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonoe-
11o en su domicilio Tenienle Rey 101, altos. 
(Enflish Spoken) 1706 26 7 F 
M. O R T E G A , Profesor de Miisica. 
Se ofrece en su casa á domicilio 6 para algún 
Ídantel por mudicoü precios dar clases de sol-eo eu general, principios de. armonía, trans-
posioión, transorlpcióñ é instrumentación, co-
mo OÍSÍ mismo de va ios imitrumentos. Huarez 
n. 120. 12H1 26-21 E 
umm £ b i p b e s o s 
L A M U J E R E X SU CASA 
Revista mensual de labores, economía do-
méstica y modas. Pídase ia Iluta de los regalos 
para 190ó, á M. Ricoy, Obispo 36, Habana. 
20Ú3 4-14 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
¡LA PáLMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña ¡a palma de las mu nos. Consulte á esta 
señora y no le pasará. Concordia 9. 
2172 12-16 
M Á K I A G U T I E R R E Z 
D E R M A T O L O G I S T A 
Massage facial. Depilación por Electrólisis 
"Manicuring." Tratamiento de Jas arrugas y 
del cabello, estirpación de lunares, berrugas, A 
Horas de 10 4 12 y de 2 á 4. 
Teniente Rey 104.—Pasará & domicilio pre-
vio aviso.—English Spokon. 
2035 fr-15 
P A R A - R A Y O S 
£. Murena, Decano Eldccrioista, ooascraotor 
(instalador de para-rayos sistema msdsrno 4 
edldcios, polvorines, torrss, paateonu y hit* 
que» .garantizando su iuctalaolón y matertaiov 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonool-
dos y probados con oí aparato para iU4yor ga-
rantía, lobtalación ds timbres eUctrioes. Ca«* 
oros indicadoras, tubos au&stioos, líneas tolef6< 
nicas por tocia la Isls. Reparaoieaes de toda 
clase as aparatos del ramo eléotrioo, i9 ge* 
rantir.an todos los trabajoj. Compostela r. 
2187 2dP8 
LA INDIA FALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré ¿ Vd, lo que ha si-
do, lo que tes y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana í 7 noche Colón 26';. 
1366 4t9-2fimF10 
O O I ^ E I Í S J E ! Ü N T 
Se n>ata eu casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Mnruf la S9 . -Garda 
1810 26 9F 
TALLER BE MECANICA 
DE 
P e d r o M u r i a s 
Situad/) cu la calle <le las Figuras 130 
Este taller de maquinaria montado á la al-
tura del primero de su clase, bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Barcelona Sr. Es-
cuder, se ofrece al público on general y á los 
industrialos en particular, para la oo istruo-
oión y reparación de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, ft precios sumamente 
equitativos. C-302 16-3 
í i i n i l l l i i . 
8e curan radicalmente con el Bipguero 
Regulador, acompañado del ruirhe Ale-
raílu, que tanta fama haaloanzado en Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Semandan tratamientos en FrovindHe. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
12 y de 3 á 6, gratis. Calle Oaliano 42 
26-31 E 
á 
Habana l .",.,.•) 
JOSE P A L L A R E S BAQÜERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin compotencia. Perfsooióa 
y esmero en todos los trabajos Obrapia 7 9Ha-
baua. Tc'c iono 8,092. 1247 2eE2S 
Heles y Mu 
\TEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.-
•L1 En esta magnífla casa fresca, con baaos. 
entrada á todos horas y demás ooraodldadss, 
se alquilan habitaciones perfeol amento asiua-
bladas Hay criados ce la caí» y esmero en d 
aseo de las habitaciones. Neptuao 2 A. 
11221 lofl-ll Sb _ 
C O M P R A S . 
Se desea pomprar, s in i ^ r T e n c l o a 
de corredor, una casa en ^ ^ J * 
|2.500 A Í2.E00 oro Calada del Mon^ nfia». 
U Plafíft» de 9 á 11 a. a>. y de 4 A S.^. ^ 
.1 
I Í A M A R I N A — S á i s i á a é s l a m a ñ a n a . — F e b r e r o W de 1 9 0 5 . 7 
FEOFJM JAI -ALAI 
Desde esta fecha queda abierto el 
79 abouo de la actual temporada. A los 
sefíores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el viernes 17 del pre-
Bente. 
Habana 15 de Febrero, 1005. 
E L ADMINISTRADOR. 
F U 
BLANCA MATKAS.—>TO ha querido 
despedirse á la francesa, como suele 
decirse, la simpática artista que tanto 
aplaudimos en el teatro de Aibisu. 
Eu vísperas de embarcar para Mójico 
la señora Matrús dirige, en amable 
carta, un adiós cariñoso al público ha-
banero. 
l i é aquí la carta: 
— <¿Muy señor mío: 
Son tantos los favores que como ar-
/ lisia he recibido del público habanero, 
que sería difícil enumerar, y son muy 
pocos mis méritos para poder demos-
iv^r el imueMSO recuerdo que guardo 
«rii mi alma paifvtodo él, y en particu-
lar, para toda la Prensa, que ha sido 
buenísima en extremo, y á la cual de-
bo no pocos de mis éxitos eu cada una 
de las obras que he representado du-
rante mi corta permanencia en esta 
hermosa Habana; pero, ya que no 
puedo demostrarlo de otro modo, quie-
ro, al menos, despedirme con mucha 
pena por mi partida y reiterar al pú-
blico entero y á todos los que con su 
talento como periodistas han hecho mi 
estímela aquí tan agradable que nunca 
piu-do olvidar esta etapa de mi vida 
artística. 
Sólo un ADICS puedo daros, pero de 
corazón. 
M i l gracias por su atención; se des-
pide de usted afectísima s. s., 
Blanca Matrás üe AizquiheJ." 
Lleve la artista un viaje feliz y ojalá 
que obtenga en la tierra azteca los 
triunfos á que la hacen acreedora su 
talento, gracia y simpatía. 
Adiós, Blanca! 
|QüÉ ES LA MUJEK?— 
!No hay quien pueda decirlo con corteza, 
ni aún después del estudio mús prolijo; 
yo creo que es, según lo que lie observado, 
físicamente, un An^ei de bellezaj 
psicológicamente, un acertijo 
que nadie, hasta la fecha, ha descifrado. 
Casimiro Prieto. 
NpÓHB DE MODA.—Anuncian para 
esta noche los carteles de Albisu la 
reprise de la siempre interesante zar-
zuela Los Subrhws del Oapitán Grant, 
basada sobre una novela de Julio Ver-
ne y escrita en prosa por el popular 
autor cómico Miguel Karaos Carrión. 
La música, del maestro Caballero, 
muy bonita. 
En el desempeño de / . c Sohrivos del 
Copitán Grant toma parte la,plana ma-
yor de Albisu, esto es, la Millanes, Mo-
rales, Paca Biofc, Vil larreal , Escr ibí , 
Valentín González, Piqner, Tapias, 
Garrido y Castro. 
Todas las decoraciones que luce la 
obra son de Arias, el gran Arias, el 
primero de los escenógrafos de la Ha-
bana. 
Es .noche de moda. 
En la matince del domingo, dedica-
da á IOJ niños, se repel í lá Los Sobrinos 
del Capiián Grant. 
MÚSICA C E L E S T I A L . — L a música es 
el idioma que habla'al alma, el idioma 
tmiversal, que se siente por los corazo-
nes. Hast a los pueblos que no disfrutan 
los beneficios de la civilización se sien-
ten conmovidos á los sones de la músi-
ca. De aquí la importancia que en t o -
das partes se dá íi los instrumenios que 
producen la música, y sobre lodo á 
aquel que puede decirse que es el com-
peudio de una orquesta: el plano. 
Por eso todos los que pueden adquie-
ren un piano buscan el que mejores 
condiciones dé sonoridad posean, y 
procuran además que su caja sea in-
vulnerable pura esos insectos destruc-
tores de la madera, como la polil la y 
el comején. 
Y como esa superioridad se encuen-
tra en los pianos de Kallman y Gors, 
de que es representante general en Cu-
ba nuestro amigo don José Gira Ir 
( O ' K r i l l y , (31), de aquí la fama de que 
gozan y el apresuramiento de las. per-
sonas de gusto en adquirirlos, con la 
ventaja de que paeden adquirirse á 
plazos, desde 2 centenes mensuales. 
CUIDADO NECESARIO. — Gran n ú -
mero de enfermos del estómago de-
ben su dolencia exclusivamente á la 
imperfecta mastiíicacióu de los a l i -
mentos, ya por deterioro de la den-
tadura, ó por carecer de ella; y en la 
práct ica se observan muchas curacio-
Des del estómago, después de recuperar 
los pacientes la masticación regu-
lar. 
Comprobada la necesidad de restau-
rar Ja dentadura enferma ó de reempla-
zarla con otra postiza, aconsejamos á 
los pacientes no olviden la utilidad de 
poner la boca eu buen estado de fun-
cionamiento. 
El gabinete de operaciones dentales 
del doctor Taboadela, situado en Ga-
liano número 58, esquina á Neptuno, 
está provisto do todos los modernos 
aparatos é instrumentos necesarios 
Í>ara practicar todas las operaciones de a boca. 
También se construyen dentaduras 
postizas de todos los materiales y sis-
temas en uso incluyendo las modernas 
de puente que tanta comodidad ofre-
cen . 
Sus consultas y operaciones, todos 
ios días, do ocho á cinco. 
-mSlíSÍM tranSFERTDO.—Dimos ayer 
^f rd0emla^gadade Clivette con su 
gian Compafuu de Variedades. 
U n ete, como todos saben, viene á 
trabajar en Payret. 
Su debut, que anunciábase para hoy, 
ha sido transiendo para la noche de 
mañana en vista de las dificultades 
que presentaron para desembarcar to-
do el equipaje de la Compañía. 
Daremos á conocer, tan pronto como 
llegue á nuestras manos, el programa 
de la función inaugural. 
Entretanto reciban Clivette y sus 
huestes nuestro saludo de bienyeuidu. 
UNICO REMEDIO. — No hay otro re-
medio para que los niños no sientan 
frío, que llevarlos á casa de Alfonso 
París , Obispo 06, y una vez allí, com-
prarles un trajecito de lana ó bien un 
abrigo ó uno de esos sombreros elegan-
tes que tanto éxito han alcanzado. 
La ca«a de Par í s está abarrotada de 
preciosidades. 
En estos días acaba de poner á la 
venta un gran surtido de trajes de lana 
para señoras, de lo más elegante que 
ha venido á Cuba, y por ese estilo todo. 
Tambiéu Alfonso Par í s es una espe-
cialidad en materias de plegados, pues 
cuenta con aparatos modernos para es-
ta clase de trabajos. 
CARRERAS D E CABALLOS. — K O ha-
biéndose podido verificar la gran ca-
rrera que se anunció para el día 11,por 
cansas ageuas á los deseos de los inicia-
dores, parece que se agita la idea de 
que éstas se efectúen en breve plazo. 
En ellas veremos al veloz caballo 
Eminencia, propiedad del señor Jelpi, 
lucir su velocidad, y estamos casi segu-
ros de que obtendrá el premio. 
Y no podrá menos de suceder así, 
supuesto que dicho corcel está criado 
cerca de las hermosas regas de tabaco 
donde se surte para elaborar los deli-
ciosos y aromáticos cigarrillos de La 
Eminencia unos japoneses eucaliptus 
brea y demás, la gran fábrica de dicho 
nombro y tanta fuerza, vigor y salud 
proporcionan dichas vegas. 
AVENTURAS MARÍTIMAS.—Pasa los 
l ímites dü^lo novelesco, y sería digna 
de ser novelada por todo no Julio Ver-
ne, la odisea que acaba de pasm-
una barca noruega de salvamento: la 
Uraad. 
Salió de Aalesund, en la costa es-
candinava, con objeto de atravesar el 
Atlántico, y remontando luego el M i -
sisipí, llegar á 8an Luís y optar al pre-
mio ofrecido en aquella exposición á la 
mejor embarcación do esa clase. 
Engolfada en el Océano, le sorpren-
dieroD vientos furiosos y tempestades 
que, después do haberla desviado de 
su ruta hacia el Sur, la arrojaron luego 
á los mares polares. 
Recibió el fuego do un velero norue-
go, que la tomó por una ballena. Una 
nuera tempestad la desarboló, y la de-
jó cinco semanas á merced de las olas. 
Por fio, y al cabo de tres meses, 
aportó á San Juan de Terranova. Los 
cuatro marineros que componían la 
tripulación, llegaron medio muertos 
de hambre, de frío y de fatiga. 
LA. NOTA, F I N A L . — 
—Mamá, ¿puedo hablar? 
—Iso, hijo mió; ya te he dicho que 
los niños no hablan en la mesa. 
—¿Ni puedo decir una sola palabra? 
—No; espera 4 que papá acabe de 
leer el periódico. 
Acabado el almuerzo, el padre dobla 
con mucha calma el periódico y lo de-
ja sobre la mesa. 
—Vamos, di ahora lo que quieras. 
—Que en el cuarto de mamá se esta-
ba quemando un vestido. 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar colocación de criada de mano, ma-
nejadora ó para acompañar á una «eñora 6 se-
ñorita. Bs formal y tiene baenns recoraend;*-
ciones. No tiene inconveniente en i r al campo, 
in íonnan Dragonea n. 1, fonda La Aurora. 
2205 4̂ 17 
Una señora docente, qne h a sido e-
ducada en uno de loa convertí»» mfis célebres 
de les K. Unidos, destea encontrar nna coioca-
ción en cr.sa de familia decanta para enseñar y 
gíóu. Tumbién HB OJÍ ece para acompañar y ¡v-
yudarcnla ca£& &• una Sra. decente, quesea 
sola. In:orman Kefugio 4. 
2-219 S-17 
una cocinera peninsular que sepa cecinar 
bien. Neptuno 4, ahos. 
2205 -̂17 
So s o l i c i t a una. s e ñ o r a de ined iana o-
dad para cocinar y ayudar A ios quehaceres do 
la casa. En muy corta íamilla. se da buen suel-
do y tendrft que dormir en la colocación. Si no 
reúne buenas condiciones no preseuLarse. San 
José 82t;alW . 2208 - 4-17 
U u a j o v e n pén ínsú i á r desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora. Es cariñosa 
coa los niños y sube cumplir con su^dcber. Tie-
ne quien la recomiende. Informes Gloria 81. 
2225 ^ 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariSosas con los ciBos, Silben cumplir 
con su'obiigsción. Tien.en quien las reoomieu-
de. Infoeman S. José 120. 
2227 4-17 
DEPENDIENTE BE FARMACIA 
con prúctlca: Iníitil sin buenas reíerencias: A -
miatad 68. 2197 4-17 _ 
Se solícita una manejadora blanea, 
del país, de mediana edad, que sea formal, y 
de buen carácter, es solo para un niño; tiene 
que traer recomendaciones. Salud 30 en ios a l -
tos. 2195 4-17 
Una.¡oven peninsular desea colocar-
so de mano adora 6 criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabu cumoiir con su deber. 
Tiene quien la recomiendj. Informan Slonie 
número 113 2153 4-16 
Una eriandera peninsular de íí meses 
de parida, con buenay abundante leche, desea 
colocarse á lecüe entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 5, A. 
2154 4-16 
Desea eoloearsc de eriado de mano 
uo muchacho peninsular de 17años, sabe cam-
plir con su obligación. luforman Factoría 29 
á todas horHs. 2150 4-ltí 
Desea eoloearsc nn m u c h a c h o penin-
sular, recién llegado, do 15 á 18 años, está edu-
cado, su padre garantiza él buen cemporta-
miento y es de de aspecto agradable, infor-
man en Obrapia 25. el portero. 
2143 4-10 
Se s o l i c i t a u n a coc ine r a y u n a c r i a d a 
de mano ambas peninsulares que sepan cum-
plir con sus obligaciones, y presenten referen-
cias. Sneldo 2 centenes cada una y con ropa 
limpia la criada. Manrique 73, bajos. 
^31 H ' J 415 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de cocinera ó criada do mano. No 
tiene inconveniente en ir p i r a el campo. I n -
forman Manriuue 111. 2139 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca 6 de color de 12 á 15 
años para los quehaceres de una corta farri-
l ia , hora 11 á 2;de la tarde. Informarán Haba-
na 160 bajos. 21S9 4-16 
Gá EEilol̂ laffiMi 
Secretaria, 
Por acuerdo de la Directiva y de conformi 
dad con lo preceptuado en el Eegjamento 
social, el viernes 17" del corriente se efectuará 
Junta General ordinaria para presentar á los 
socios el informe de la Comisión de glosa nom-
brada en la óltima Junta General ordinaria 
y las cuentas y estados de Caja y de movi -
miento do socios correspondientes á los ocho 
meses últimos. & 
También so dará cuenta del proyecto de re-
foimas al Reglamento que presenta la Junte 
Directiva, segán acuerdo adoptado en la últi-
ma Junta General. 
La Junta dará comienzo á las ocho y cuarto 
de la noche. 
Lo que áe orden del seSor Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los socios. 
Haban», 10 de Febrero de 1905. 
Lucio Sol'is. 
Se neces i tan con u r g e n c i a en casa «le 
Mine. Puchen buenas oficíalas en vesj.idos, 
sabiendo trabajar, se dá buen sueldo; también 
so solicita una aprendida adelantada para som-
breros. Informarán Obispo núm. 84. 
2212 8-17 
E x c e l e n t e c r i a d a de n iano . sube coser 
á máquina y cumplir con su obligación, y dos 
criados para casa particular 6 comercio. Tie-
nen buena» referenc as de donde estuvieróu 
Obrapia 25 altos. 2207 4-17 
Se necesita, n n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da propia para dar claae por las mañanag v no-
ches, en sitio central. Debe ser económica In 
forman oor escrito á J. J. M. en oficina Diario. 
2209 ¿.jy 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea cnlocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto ultimo por gustarlo mucho los niños con 
los que es muy cariñosa, tiene quien la reco-
miende Informan Morro 20. 
2201 4-17 
con los niños y sabe su obligación. Tien 
la garantice- Informes S. Lázaro n. 26». 
2203 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que no sea 
recién llegada y que esté accitumbrada á ser-
vir. Manrique 120. 2223 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mand 6 manejadora. Ks cariñosa 
con los niños y sabe cumplir coa BU deber. 
Tiene quian la recomiendo, informan Apoda-
ca 17. 2224 4-17 
A JOIMS Inés Sotolongo y Sotolongo h i -
jo de Manuel y Francisca, se solicita para que 
comparezca en el término do cinco días en 
Aguila 218 A. 2220 5-17 
Desea colocarse una peninsular 
de criada de mano, sabe bien su obligación 
tiene quien la garantice. Informarán Inqui-
sidor-^. 2220 447 
C O C I N E R A 
se solicita una en Consulado 40, que cocine á 
la criolla, tea limpia, duerma-enel acomodo y 
tenca referoacia, sueldo y ropa limpia. 
2217 
B A R B E R O S 
necesito un muchacho que quiera aprender á 
barbero, que no pase de 12 á 16 años de edad. 
Gran salón de barbaría y peluquería "La Ori-
za Galiano" 73. 22H ^ 7 
Se desea c o m p r a r u n a ó dos casas de 
mil á dos mil pesos, que den bnena renta. No 
importa que esíón deterioradas. No se admi-
ten corredores. Compañía de Construcciones 
O'Reilly 5 bajos. J _ 
2215 4-17 
SK N E C E S I T A UN O K I A D O 
de mano de mediana edad para los quehaceres 
de una casa Concordia núm. 25)^. 
2210 4-17 
S E SOLÍCITA 
en Consulado 112 una cocinera 6 cocinero de 
color que sean entendidos en su oficio. Pueden 
presentarse de doce á cuatro. 
2211 4-17 
S r c s . C O N S U M I D O K S S 
DS HIELO Y AGUAS GASEOSAS 
Se esta agenciando la implantación de una 
fábrica de ambas cosas en beneficio de los con-
sumidoi eB que sean accionistas en la compa-
ñía. Para mayores informes sírvanse dirigirse 
á L. B. C. Apartado 618, Habana. 
2199 *-17 
se Eolicita en alquiler un solar bien cercado 
cen algún colgadizo y dos ó tres cuartos para 
una industria y que tenga agua. Deberá estar 
situado entre Belascoain 6 Infanta, 6 eu la 
calzada de Buenos Airés. Dirijirse á Carlos 
Crespo, Apariado 410. Habana. 
2170 4-16 
Se .solicita u n a c r i a d a h l a u c a f o r m a l 
y que sepa andar con niños, parala limpieza 
do dos haoitaciones y manejar na niño de dos 
ajaos tiene que traer buenas recomendaciones; 
si no lia sido manejadora que no so presente, 
Galiano GG. 2157 4-16 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano qu« entienda algo de eos 
tura eu Prado 16, oltos. 
2081 4-17 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a b l a n c a 
Desea colocarse 
una joven peninsular do criada de mano 6 
cocinera para corea familia es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. Informes Sol núm. 8, Fonda. 
2158 4-16 
Desean colocarse dow j o r e n e s p e n i n s n -
lores, una de criandera de dos meses de pari-
da, la que tiene buena y abundante y la otra 
de criada ó manejadora, las des tienen buenas 
refencias. Informarán Vives núm. 157. cuarto 
nüm. 4 2171 4-16 
Desea colocarse un joven peninsular 
oana núm» 88. 
Desean -colocarse 
nn matrimonio recien llo>í»ido sin familia, de 
criados ó cosa análoga. Informan Concordia 
47. 1291 4-17 
Desea colocarse una excelente p e n i n -
sular aclimatada en el país, de criandera á 
media leche ó á lechn entera, la que tiene bue-
na y abundante, con su niño robur.to que se 
Suede ver y está reconocida por los meiores res. da la'HaWanay en su r^buoted inmejora-
ble no siendo buena casa que no se presente, 
pues no repara en elsueldo. Informan Soi 1J1. 
2148 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oficio y una niñera 
con recomendación. No importa que sean 
blancas 6 de color. Carlos 111 223, altos. 
2193 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i t i s u l a r r e c i é n p a r i d a , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Morro 24. 2176 4-36 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, reconocida por médicos. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ma-
loja núm. 58. 21i0 4-16 
ü n a s e ñ o r a co s tu r e r a , p e n i n s u l a r , 
aclimatada al país, desea colocarse. Tiene 
quien la garantice y recomiende eficazmente. 
Saárez 92. 2146 4-16 
Una joven peninsular des«a colocarse 
de criada de mano. Informan Lagunas 85, al-
tos. 2147 4-16 
S E D E S E A como ú n i c o i n q u i l i n o en 
casa de familia respetable, uno ó dos cuartos 
bien amueblados. Se dan informei. Escribir 
A. B. C. "Diario ¿e la Marina". 2-16 
Un j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de manos ó de portero, tiene bue-
nas reiereucias, Inionaan Neptuno esquina á 
Aguila, carnicería. 2181 4-16 
Desea colocarse u n b u e n c r i a d o de 
manos, tiene muy buenas recomendaciones de 
las casas donde na servido y no tiene Inconve-
niente en ir al campo, Informan en Prado 39 
6 en Animas n. 5. 2173 4-16 
Desean colocarse dos pen insu la res , 
una de criandera con buena y abundante le-
che á loche entera y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Saben cumplir eon su obli-
gación y tienen auien responda por ellas. In-
lorman Corrales 46. 2168 4-16 
C K I A D A 8 . — S i g - a n p i d i e n d o y n o se 
cansen los quu no han nido servidos por p r i -
mera ver, pues son muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal escogi-
do 5 no cobra comisión, alguno ha do quedar 
sin poderlo servir: por eso es por lo cue LA 
CBSTBAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 3123, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
Quedarán complacidos. SOL número 7. Sixto 
Alvarez López. 2117 4-15 
Desea co lorarse u n a j o v e n l a v a n d e r a 
en general. Darán informes en San Ignacio n. 
180 á todan horas. 2175 4-16 
Se l a c i U a n c r i ados de manos, 
cocineras y manejadoras en La Central Mode-
lo, y ruega á las personas que pidan á cata ca-
sa dependientes y-criados, dispensen no so les 
sirva de momento por ser muenos los pedidese 
que nos hacen, j ' no todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en servir á servir mal. Calle de Sol n. 7 
Teléfono 3128. Ee tramita la salida de Triücor-
nia y facilito trabajadores para el camno. 
2118 4-15 
Desea colocarse u n a coc ine ra y una 
criada de mano peninsulares en casa particu-
lar ó almacén. Tienen buanas referecias. I n -
mon en Muralla y Aguacate bodega. 
2114 4-15 
Una-joven peninsular desea colocarse 
{>ara coser y cortar y ayudar á la limpieza da a casa. Es cumplidora en ra deber y no duer-
me en la colocación. Tiene quien lagarantice. 
Informan Paula 43. 2127 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Morro 22. 2126 4-15 
Desea colocarle un asiático general 
cocinero y regular repostero, cocina á la crio-
lla, francesa y española, tiene personas que a-
orediteu su conducta, en Cienluegos 22 ínfor 
marán. 21C6 4-10 
D o s c r i anderas pen insu la res c o n b u e -
na y abundante leche, desean colocarse á lo-
cho entera. Tienen quien los garantice. In-
forman Monte 63. 2167 4-16 
ü n s e ñ o r de m e d i a n a e d a d desea co-
locarse de portero ó para ¡a limpieza de escri-
torios. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
io garantice. Informan Monserrate n. 2. 
2122 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obliga-
ción. Sueldo 15 pesos, en Manrique 63, casi es-
quina áNeptuno. 4-16 
U n p e n i n s u l a r de p r o l e s i ó n h o r t e l a -
no desea colocarse de su oficio y de jardinero-
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantJcc. Informan Sol 8. 
2135 4-16 
S E S O L I C I T A N 
aprendices de ebanista adelantados y princi-
piantes. Corrales 147, altos. 
2130 4-16 
Se desea colocar en casa particular, 
una buena cocinera española, sabe cocinar 
bien á la criolla, hay quien responda por ella. 
Galiano 33 entro Virtudes y Animas. No duer-
me en el acomodo. 2124 4-15 
M A N E J A D O R A 
se solicita una que sea formal y sepa su obli-
gación. Sueldo $7 y ropa limpia. Acosta 67. 
2123_ 4-15 
Ss l i c i t o dos cr iadas de manos p e n i n -
sulares y otra del país que sepa algo de cocina 
y esté dispuesta á salir al camno con buen 
sueldo: sí no tienen buenas garantías no se 
presenten, Sol 7. 2119 4-15 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano en cosa particular ó esta-
blecimiento ú hotel. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. I n -
forman Santa Clara 37. 2112 4-15 
D o s c r i ande ras r e c i é n lleg-adas de l a 
península, con buena y abundante leche, de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien la^ 
garantice. Informan Kan Rafael 143 G. por 
Hospital é Inquisidor 14. 2113 4-15 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o que 
entienda algo de costura en Prado 161, altos. 
2081 4 15 
S E S O L I C I T A 
nna criada que entienda de cocina y tenga 
buenas reíerencias. Sueldo 15 pesos plata y ro-
pa limpia. Aguila 125. 2138 4-16 
Una criada para cuarto 
ó manejar un niño desea encontrar colocación 
en buena éasa. Tiene referencias. Dan razón 
Aguila 11. 2155 4-16 
U n b u e n n i k e l a d o r y p r á c t i c o e n i n s -
talaciones con años de residencia en este país 
desea encontrar colocación en un buen taller, 
íls cumplidor y tiene buenas recomendacio-
nes. No tiene inconveniente en salir de la ciu-
dad. Informes Industria 122. 
2151 4-16 
Por no poder atenderlo su dueño, se solicita 
un socio ó un comprador para una cosa de 
huéspedes, situada en el mejor lugar de la ciu-
dad y muy acreditada, estállena. Informan en 
Empedrado 28, por Aguiar. frutería de Hafael. 
2178 (t-16 
U n a b u e n a c r i a d a r e p o s t e r a p e n i n -
su'a • desea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 90. 1048 4-15 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de 3 meses parida para de criandera con 
buena y abundante leche, tiene quien respon-
da por ella, so puede ver el niño. Concordia 
182. Telefono 1722. 2106 4-15 
Se neces i tan u n a coc ine ra y u n a c r i a -
da de mano para corta familia, ésta última tie-
ne que pasar la bayeta! los suelos y dormir en 
la colocación. Neptuno 62. altos. 
2108 4-15 
Se so l i c i t a una s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad para lavar y cocinar para un matrimonio 
y un nifio. Informan Colón 33, altos. 
2110 4-15 
Se s o l i c i t a una c r i a d a de co lo r de 4 0 
á 50 años, para cocinar y el aseo de una casa 
de una señora sola, ha de dormir en el acomo-
do. Concordia 105. 2104 4-15 
So so l i c i t a una coc ine r a y u n a m a n e -
jadora, ambas de color y con buenas referen-
cias, en Prado 11, bajos. 
2111 4-15 
CALME SU TOS V DUERMA 
Desea colocarse una buena cocinera 
en establecimiento ó casa particular, sueldo 
regular* el que no lo pueda dar que no se pre-
sente. Entiende algo de repostería, tiene quien 
responda por ella. Informan Amistad 136, ba-
jos ni 13. 20U4 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r r e c i é n 
llegada, de cuatro meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera y tiene quien la garantice. Informan Cam-
pauano 104. 21C2 4-15 
U n a j o v e n i s l e ñ a desea colocarse en 
casa part:cular para criada de mano ó limpie-
za oc cuartos y ayudar & coser é mano y en 
máquina, rabo cumplir con su obligación y 
buenas referencias. Informan Habana tiene 
n. 83. 2105 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
San L izaro 303. 2100 4̂ 15 
D o s pen insu la res desean colocarse 
una do criandera de dos mesos da parida con 
buena y abundante leche, á leche entera, y la 
otra de cocinera. Ambas tienen buenas refe-
rencias y tienen quien las garantice. Informes 
Muralla 84. 2116 4-15 
D o s pen insu la res desean colocarse l i -
na de criandera con buena y abundante leche 
íi Jecne entera con su niño que se puede vor, y 
I» otra de manejadora, es cariñosa con los n i -
ños. 1 ienen quien responda por ellas. Infor-
mes Morro 5 frente á la bodega de Pamón. 
21*> 4-15 
Una j ó ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariño-a 
con los nmos y sabe cumplir con su obligación, 
t iene quien la recomiende. Informan Habana 
15.4̂  212? 4-15 
Cirilo Corres desea saber el paradero 
de su hermano José Corees, quo se encuentra 
en esta Isla desde el año 1893 y cuya actual re-
aídencia ignora, suponiendo esté "en la Haba-
na. Para darle noticias dirigirse á, Lamparilla 
nüm. 9. 2125 4-15 
P a r a el campo. 
Se solicita una cocinera aseada y que sepa 
su oíicio. Para su ajuste Aguacate *108, altos, 
de 6 a 8 de la tarde. 4.15 
Una exceleüte cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la españoia y á la criolla y 
tiene las mejores casas que la recomiendan. 
Informan Someruelos n. 13. 
2128 4-15 
O R I A N D E R A -Una criandera penhi-
sular de tres meses de parida con buena y a-
bundante leche desea colocorse á leclie ente-
ra, tieno buena garantía. Informan Inquisidor 
2090 446 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de manos de 
20 íi SO añM para la limpieza de una casa, que 
sepa su obligación y tenga buenas referencias. 
De no ser así qus no se presente; sueldo 12 pe-
sos plata, Salud 73. 2096 4-15 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r s in f a m i -
lia, desean colocarse para criados de mano. 
Saben desempeñar bien su obligación y tienen 
quien los recomiende. Informan Cuarteles 4. 
2070 4-15 
Una p e n i n s u l a r desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su o-
bligación y tiene quien Ja garantice. Informan 
Revillagigedo 21. 2Ü69 4-15 
Una j o v e n pen insu la r desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
un matrimonio HOIO. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informes Cu-
ba 16. 20*13 ^15 
Í Í S O L I C I T A 
un buen dependiente de farmacia, mayor de 
25 años. Sitios 92. Habana. 
i071 4-15 
Manuel JSuarez Seoane que reside en 
Sol nüm. S, desea saber el paradero de su her-
mano José Suarez Seoane para un asunto que 
le interesa. 2068 4-15 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular en esfablecimiento ó 
casa particular. Dejen aviso en la vidriera del 
café "Rayos X . " Manzana de Gómez, frente i 
Albisu 2874 4-15 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera, de color, en Mon-
serrate 63, altos, para una persona sola, pa-
gándose 8̂ mensuales. 2131 4-15 
Una íjeneral lavandera de color de-
sea colocarse es práctica en el oñcio, tanto de 
señora como de caballero, pretiriendo ir al 
Vedado; es formal y tieno quien la recomien-
de. Informes Industria 2 A. 
2088 4 15 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a de l a P e -
nínyula, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano. Sabosu obligación y tien.- quien 
la recomiende. Informan Gloria 217. 
2086 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, ó manejadora. iJs cariño-
sa con loa niños y sabe cumplir con su obiga-
ción. Tiene quien la garantice. Infor.nes Va-
por 34. 2027 4-15 
Unajoven peninsular desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación, 
tiene quien garantice su conducta. Informan 
Teniente Rey 81. 2075 4-15 
Se desea colocar 
un joven tejedor de bastidores de alambre. In-
forman Monserrate 151. Tiene quien lo reco-
miende. 2J66 4-15 
SE SOLICITA-
una criada de mano peninsular que entienda 
algo de limpieza y lavado, para corta familia. 
Sueldo diez pesos sin ropa limpia. Concordia 
13. 2072 tl-14 in3-15 
Una señora blanca desea colocarse de 
lavandera en una casa* particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 27. 
2003 4-14 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe algo de cocina y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Esperanza 111. \ 
2006 4-14 
U n p e n i n s u l a r desea colocarse de p o r -
tero ó encargado de una casa de inquilinato, 
en cambio de habitación, para ejercer el oficio 
de zapatero. Informan, Aguacate 66 
2016 4-14 
D e p e n d i e n t e . E n el r a m o de ó p t i c a , 
muebles y fantasía y sabe la fabricación de te-
jidos, metálicos, desea colocarse dentro 6 fue-
1a de la Habana. Informan, Máximo Gómez 
64, Regla 2017 4 -14 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta. Es cariñosa 
con los niños. Darán razón, Luz entre Inqui-
sidor yOflcio^zapatcría. 2018 4-14 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de manos y m a -
nejadora á la vez. que no sea muy joven, para 
un matrimonio con una niña. So da buen suel-
do. Villegas 51 2019 8-14 
JSspecial coc ine ro y r epos t e ro p e n i n -
sular se ofrece para casa particular ó estable-
cimiento. Es honrado y sabe su oficio con to-
da perfección. Informan, Manzana de Gómez, 
almacén de víveres, Arca de Noé, por Mon-
serrate. 2021 4-14 
Se necesita uua mujer de 40 á 50 años que se-
pa lavar para servir á un caballero solo. I n -
forman en Egido 35. altos, de 12 d 2. 
2002 4-14 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIRA 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO MENOS TIEMPO SE-





G R A T I S 
A TODO ENFERMO QUF 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
LA Droguer ía y F a r m a c i a 
"LA REUSIOr, JOSÉ SARRÁ 
TENIENTE REY Y COWPOSTEU.-HflBANA 
F a r m a c é u t i c o . - S e s o l i c i t a u n o p a r a 
una población cerca de la capital, poco distan-
te y con frecuentea vias de comunicación, Sa 
de3ea para que desemííeñe al mismo tiempo la 
plaza de dependiente. Informes: San José y 
Aramburo, botica. 2004 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser 
á mano y á m «quina, es cariñosa con los niños, 
y un joven aclimatado en el país, de camare-
ro, criado de manos ó para un almacén, tanto 
para aquí como para el campo; saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias. 
Informes Mercaderes 25, altos. 
1998 4-14 
U n a s e ñ o r a desea co locarse de e r ada 
de manos, camarera ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan, 
Bcrnay.a 72, Puerta de Tierra. 2011 4-14 
U n a j o v e u p e n i n s u l a r « lesea colocarse 
de criada de mano3. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Concordia níim. 136. 
2041 4-14 
Coc ine ra . - Se s o l i c i t a u n a que d u e r -
ma en el acomodo y ayudar en loa quehaceres 
de la cosa. Sueldo diez pesos plata, i errada 
del Paseen. 1. 2061 4-11 
Se desea co locar u n a Joven p e n i n s u -
lar aclimatada en el país, de tros meses de pa-
rda con buena y abundante leche é leche en-
^ra. Aguacate 49. 3040 4-14 
Desea colocarse u n a Sra. p e n i n s u l a r 
de manejadora 6 criada de manos, sabe cum-
plir con su obligación. Informan Club Almen-
dares, bodega. 
- 2044 4-14 
U n a b u e n a c r i a n d e r a desea co loca r -
re fi leche entera, tiene quien la garantice; la 
lecho es abundante y la tiene reconocida por 
los mejores médicos, no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Par» más informes Pra-
do esq. á Re fugio, cafó. 2045. 4-14 
D o s m u c h a c h a s pen insu la res desean 
colocarse una para la cocina, hace 5 años que 
lleva cocinando en Cuba, y aabe cumplir con 
su obligación y la otra para manejadora, cria-
da de mano, sabe cumplir con su obligación y 
tienne personas que respondan per eliasi. Da-
rán razón Parque del Cristo, por Bernaza 
kiosco 47. 2042 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
recién llegada y formal desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Informan Fac-
toría núm. 31 á todas horas. 
2032 ; 4-14 
Desea colocarse u n a coci ne ra en casa 
de comercio ó particular, menos de dos cente-
nes no se coloca; en la misma un cocinero pa-
ra casa de comercio. Neptuno 126, altos, inte-
rioi^ 2025 4-14 
Dos pen insu la re s desean colocarse l i -
na de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera, y )a 
otra de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Virtudes 173. 
2026 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea coioearse 
de criada de mano ó manejadora, pues lleva 
tiempo en el pais. Informan Concordia 182. 
2013 4-14 
Desea co locarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d? criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas quien 
respondan por ella de las casas donde ha esta-
do. Informan en Misión 1C3. 
2012 4-14 
E n L a g u n a s 15 , so ucces i t a u u a c r i a -
da de mediana edad, que tenga quien la ga-
rautice. 2305 4-14 
D e s e o í o s t i a i r 
en arrendamiento prefiriendo con opr.ión á 
la propiedad, una finca de una t dos oaballe-
rias, con casa de vi vi onde, buena arboleda ó 
plantal, agua abundante, cercado esta capital 
por calzada ó mas lejos por ffirrrocarril ó tran-
vía. Dirigirse por escrito á F. Antiga. Monte y 
Castillo 13 B. 2007 5-14 
Ü u o p e r a r i o de sastre desea colocarse 
en una sastrería. No tiene inconveniente en 
ir para el campo. Informes Sol n. 15 y por es-
crito en Inquisi dor n. 25. 2055 .4-14 
en la sastrería La Francia. Monte 51 unapre n 
diz de sastre. 2032 4-14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l a r de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene buenas fami-
lias que respondan por ella. Informan Animas 
núm. 58. 295G 4-14 
U n a s i á t i c o b u e n coc ine ro desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficie con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan San Miguel 50 frutería. 
1999 4-14 
U n b u e n coc ine ro b lanco , desea c o l o -
carse, bien sea casa particular 6 de comercio' 
sabe cocinar á la criolla, á l a esoauola. esasea-
ao. Tiene personas respeteble que respon-
da por su conducta: al que lo vaya abuscar que 
sea fuera de la Habana pagará viaje, o ' ^ e i -
lly 55. 1995 4-14 
8e desea u n a c r i a d a p a r a u n a Sra . 
Sueldof7 platay ropa limpia. Neptano 57 ba-
jos. 2035 4-11 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de cocinera en casa particular. Sabe cumplir 
con .su obligación. Tiene quien eíiraníice su 
honradez en Obrapia 25, informará el portero. 
2038 4-14 
Una criandera poniusular de 4 meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarnc "á leche entera. Tiene 
quien iu gaianiite. Informan Corrales 75. 
2031 4-14 
Se solicita un barnizador 
para mueblería, para colocarlo pur meses, que 
duerma en la casa. San RaCael 14, que tenga 
quien responda por su conducta. 
2014 4-14 
Dependiente de botica 
se solicita un dependiente de botica que sepa 
trabajar. A l contestar ind¡quem;e las casas en 
que ba trabajado. C. Morales Apartado 928. 
2028 4-14 
Dos señoras desean una ó dos h a b i -
taciones en casa de familia decente donde no 
baya inquilinos. Se exigen y dan referencias. 
Contesten por escrito á Olidos 10, altos, X . X . 
2008 4-14 
Desea colocarse de criada de mano 
unajoven peninsular que sabe cumplir con su 
deber y tiene quen la garantice. Informan Re-
villagigedo 7̂  2059 4-14 
Se solicita una criada de mano penin-
sular de mediana edad, que sepa cumplir con 
su deber y que sspa algo de costura, que tenga 
quien ia recomiende, es para un matrimonio 
sóio. Reina 45, alios. 2024 4-14 
Dos jóvenes peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos 6 manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man San Lázaro 255 y Morro 5 A. 
2019 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Bar-
celona 3. 2051 4-14 
con buena garantía, para cobrador de socieda-
des, cacas de comercio, periódicos, casas de 
vecindad y solaros. Informes Villegas 110, bo-
dega. 2046 4-14 
Una señora peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano en 
casa particular 6 establecimiento, con buenas 
recomendaciones y persona que responda por 
ella, de toda moralidad, y para mas informes 
en San Nicolás 122, & todos horas. 2047 4-14 
Una bueua coc ine ra peninsular, de-
sea colocarse en ostablocimieito ó casa part i-
cular en esta ciudad. Sabe cumplir con su obli* 
gación. Tiene quien la garantice. Informa» 
I'ragones 78, tren de lavado. 2054 4-14 
B A R B E K O S 
en Dragones 40 se solicita un muchacho para 
aprendiz: se le dá sueldo. 2053 4-14 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o blanca 
6 de color de 35 a 40 años para la limpieza d« 
dos habitaciones y cuidar un niño de 2 años, 
es necesario esté acostumbrada á trabajar, qu« 
legusten los niños y que traiga recomenda-
ción. Su.'irez45! 2052 4-14 
A T Í 3 N C I O Ñ . — Neces i to afrentes d e 
ambos sexos han de ser personas inteligentes, 
trabajo serio, buena comisión y expléndido 
sueldo. De 9 á 11 y do 1 á 5. Aguacate 72. 
1363 8-12 
T e n e d o r d e l i b r o s . 
Competente, se ofrece por boras 
RAZÓN A M. P. ZULUETA 38 FONDA. 
1800 10-lP 
A G E S T F S . Se neces i t an diez para 
negocio nuevo sin comuetencia de produc-
to inmediato. Han de saoer presentarse y te-
ner referencias. San Ignacio 63, de 73̂  a 10;^ 
de la mañana. 1889 8-1° 
Trinidad Lugo desea sabor el paradero de 
Mieuel Guillen, natural de Bayamos, que salió 
de la Habana el SO de Diciembre del próximo 
pasado año, para los centrales de Güines y Han 
.Nicolás, la persona que sepa su paradero pue-
de dirigirse á Salud 115. Se ruoffa la reproduc-
ción en los demás periódicos de la República 
de Cuba. M08 
Uü í^uw». ' y 
D F i ñ t e r á ? . — U ñ a b o í r a d o espaf lol que 
regresa á Madrid dentro do an "^e3. sQer=0 
cargo de los poderes que le « o n ^ n P"***" 
da clase de ¿ u n t o s en aquolla corte. Direc-
ción Escobar 143, bajos. 
MNDO FIANZi U GARANTÍA 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro do cuentas manejo de interetes en 1» "a-
bamu-Diriflrirse por correo a EL B. Apartado 
n 133. 1227 26-281-
L a Agencia 1Í de Afrniíu-, la JBBIS fiar-
mal v acreditada do ia Habana de .1 Alonso y 
VUlaverde. Teléfono 150 O'KeÜly 33 esquina 
á Aíruiar, íacüita con recomeadr.c:oncs cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
I I I A M I O l>13i I ^ i W A K l J ^ A — a t U C l o a 56X2, m a n j ú a — ! - < • . ' J r e r o i . a e i s u a . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P A N D E O R O 
Tenía cierta viuda una hija extrema-
damente hermosa. L a madre era hu-
milde y modeata; pero la hija, Ma-
rieuka, era el mismo orgullo personifi-
cado. 
De todas partea acudían los preten-
dientes y ninguno le convenía. Mien-
tras más deseos de agradarle le mostra-
ban los galanes, más se hacía la desde-
ñosa la doncella. 
Una noche que la pobre madre no 
dormía, cogió su rosario y se puso á 
rezar. Marionka estaba acostada en 
el mismo lecho, y la madre contem-
plaba amorosa la belleia de su hija. 
De pronto la niña se echó á reir dor-
mida. 
—¡Está soñando!—pensó la madre. 
Después se durmió, y á la mañana 
siguiente dijo á Marienka: 
—¿Por qué te reías anoche mientras 
dormías? 
—Porque soñaba que había venido 
en busca mía, en una carroza de cobre, 
un caballero que me ponía en uno do 
mis dedos una sortija, cuya piedra bri-
llaba como las estrellas. Y cuando en-
tré en la iglesia, el pueblo no te-
nía ojos más que para la Virgen y pa-
ra mt 
—¡Hija mía, hija míaj que sueño tan 
orgulloso!—dijo la pobre madre agitan-
do la cabeza. 
Pero Marienka se alejó cantando. 
A l día siguiente entró un carro en el 
patio de la casa. Un labrador acomo-
dado iba á pedir á la niña el favor de 
que compartiese con él el pan del cam-
pesino. 
E l pr atendiente gustaba á la ma-
dre; pero Marienka le rechazó dición-
dole: 
—Aunque viniese en una carroza de 
cobre y me regalase un anillo cuya pie-
dra brillase como las estrellas, no te 
aceptaría por esposo. 
Y el campesino se retiró, maldicien-
do del orgullo do Marienka. 
A la noche siguiente notó la madre 
que su hija volvía á reírse en sueños, y 
al otro día le preguntó: 
—¿Qué sueño has tenido hoy? 
—He soñado que venía á buscarme 
un caballero en un carro de plata y que 
me ofrecía una diadema de oro. Y cuan-
do entré en la iglesia, el pueblo me mi-
raba más que á la Virgen. 
—{Calla, por Dios, hija mía! ¡Estás 
blasfemando! ¡Eeza, reza para no caer 
en la tentación! 
Pero Marienka echó á correr para no 
cir el sermón de su madre. 
Aquel mismo día se presentó otro 
caballero á pedir la mano de Marienka, 
la cual le rechazó diciéndole: 
—Aunque hubiéseis venido en carro 
de plata á ofrecerme una diadema de 
oro, no aceptaría vuestras ofertas. 
—Hija mía—le dijo la madre, —el 
orgullo ha de conducirte al infierno. 
L a tercera noche volvió á reírse Ma-
rienka mientras dormía. 
—¿Qué has soñado esta vez!—pre-
guntó la viuda. 
—He sollado que un gran señor, se-
guido de numerosa comitiva, venía á 
pedirme en matrimonio. Iba en carro-
za de oro y me traía una falda de enca-
jes del mismo metal. Y cuando entré 
en la iglesia, el pueblo me miró con 
asombro, no fijándose más que en mi 
persona. 
L a madre cruzó las manos y la hija 
se retiró presurssa para no escuchar un 
nuevo sermón. 
Aquel mismo día entraron en el pa* 
tio tres carruajes: ano de cobre, otro 
de plata y otro de oro; el primero tira-
do por dos caballos, el segundo por 
cuatro y el tercero por ocho, todos en-
jaezados de oro y de perlas. 
De los dos primeros se apearon va-
rios pajes, lujosamente vestidos, y del 
otro un caballero cubierto de oro de los 
pies á la cabeza. 
Entró en la casa, y poniendo en tie-
rra la rodilla, pidió á la madre la mano 
de su hija. 
—¡Ya so ha realizado mi sueño!—ex-
clamó Marienka. — Y a véis, madre mía, 
que be tenido razón y que estábais 
equivocada. 
Acto continuo cogió un ramo de flo-
res, que entregó al caballero como pren-
da de su fe. E l desconocido, por su 
parte, le regaló un anillo, cuya piedra 
brillaba como las estrellas, una diade-
ma de oro y una falda de encaje del 
mismo metal. 
L a orgullosa doncella corrió á vestir-
se para la ceremonia, y la madre, en 
tanto, preguntó llena de inquietud al 
caballero: 
—iQuó pan ofrecéis á mi hija! 
— E n mi casa contestó—el pan es de 
cobre, de plata y de oro. Marienka 
elegirá el que más sea de su agrado. 
—No sé lo que eso significa—pensó 
la madre. 
Volvió la doncella, hermosa como el 
sol, aceptó la mano de su prometido y 
se dirigió á la iglesia, sin solicitar si-
quiera la bendición de su madre. 
Cuando Marienke subió al carruaje, 
partió sin volver el rostro ni despedirse 
de la pobre viuda. 
(Concluirá.) 
E l A U T O - P I A N O le EOBLER & CAMPBELL ie NEW YORK, 
Admirable instrumento pneumíltico para tocarse á mano como en todo piano: y tainbióa 
mecánicamente por cualquier persona sin conocimiento de música. 
. E L PIANISTA (tocador mecánico) aplicable á todos los pianos. 
|] t MAS DE T R E S MIL PIEZAS MUSICALES SE TOCAN E N ESTOS INSTRUMENTOS!!! 
Exclusivo representante; E . CUSTIN.—Habana 94, entre Obispo y Obrapía, 
1711 alt 11-8 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vi d i &! estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s í o n s s 6 
Gota C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
EÍ que otros haj^vn fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahoráí'Se enviafi G R A T I S a quien le 
pida UN F R A S C O de mi REMECIO INPALIDLE 
y un tratado sobre EpUepsia.y toî o ios p^decimisetos 
uci vioses. Nada cuesta pr»>>ar, y la cui aciua es segura. 
D R . M A N U E L JOHNáON, 
Obispo 53, Habana, Giba, 
E t ral rtnico agente. Sírvase 8irigirsc á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . O. ICOOT, 
Lahor»torios: (fi Pine Street, - - Nueva Veri. 
Cualquier lector de estaperiWlco que e«ivíe su nom-
bre completo y dirección corre£táín*nte dirigida al 
D R . M A N U £ L J O H N S O N . 
N Obispo 5fl y 55, « 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco deporto, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S . 
A 1 Q K J I I E B E S 
Com postela 110 
ee alquila un gran ealón, sirva para depósito 6 
para taller ae carpintería. 
2221 8-17 
Se alquila la casa Someruelo m^ui. 45 
á doa cuadras del parque de C<Á6n, de nueva 
Constracción, con todos lo» requisitas de la hi-
Eiene, do alto y bajo 2 salas 2 afitesalas 5 ha-itaoioiies baia9,tbaa03 con ducha, cocina ino-
doro y todas las cooiodl3a«es para una 6 dos 
Tamilias de gusto, informan en la misma. 
2212 4-17 
% EDADO.-Se alquila en el lugar más 
alto, L. entre 19 v 21 n. 38, con sala, comedor, 
6 cuartos y demás comodidades. lnfor«an al 
lado. 2204 4_17 
5 c '^quilan los espaciosos altos de la 
r qLCM e 0,8a^ NÍCOL*9 76, entre Noptuno 
Srec?o í-lTnfi- Plleden ver«e á toda3 Su precio \oinlo centenes. 
2229 8.17 
. , R E I N A 43. 
ducha y todo el sertici^o^pMo.^fn uftos ' 
•U 8-17 
S E A L Q U I L A N 
lo. amchos bajos de Reina 143. Uf.rmes y Ua-
Y&, en la grfaama cuadra Carlos I I I n. 4. 
V E D A D O 
4-17 
En U calle 17 entre J y K, (Villa Josefa) 6e 
dado uua ^ u j 5 r * QUE VIVA EN EL BSSBS'VS; 
S E A L Q U I L A N 
nnos altos interiores en la casa Chacón n 4 á 
^poras solas ó matrimonio. En la mLsma in 
forman. 2174 «.fg 
Se alquilan los hermosos altos Com-
Itóetela 114 A, lindando con el coléelo de Be-én, oiaco cuartos, Kr»n sala y saleta entrada 
Independiwle y todas las demás éomodidades 
ttoderysolo tienen seis meses de construi-
dos. IJT ; al lado tienda de ropa». 
•46 
Se alquila la easa Viríudes 103, casi 
esquina á Belascoain, de dos ventanas con al-
tos y servicio sanitario. Informan en la misma 
de 11 á 6. - 2177 4-16 
VEDADO.-CalTe 11, esq. á G , se al-
quila esta hermosa casa con toda clase de co-
modidades. Puede verse á todas horas é infor-
ma el jardinero. Su dueño en Beruaza 44. 
2188 5-16 
S E A L Q U I L A 
á personas de moralidad y sin niños un maffní-
fico cuarto con vista á la calle. Dragones 31 y 
33, bajos. 2133 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Salud 112 y 114 esquina á Santiago 
y la casa Indio 50. Darán razón de ambas en 
La Viscaina, Prado 112 2145 4-16 
T R A S P A S O O E N E G O C I O 
en el punta mas céntrico de Obispo se traspa-
sa un espléndido local y todas comodidades, 
contrato 4 años. Obispo 39. (Relojería). 
2156 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 2 entre Prado y Morro. Infor-
mará su dueño en Prado núm. 5. 
2161 4-16 
Habitación amueblada 
V servicio para un caballero y un niño, se so-
licita e» casa privada. Se piden y dan referen-
cias. Dirigirse: C. Q. C. Apartado f55. 
2073 8-15 
S E A L Q U I L A 
para corta familia se alquila UÍI departamen-
to alto en la calle de Consulado n. 14, al salir á 
Prado. 2078 8-15 
Vedh,do, calle lO número 3, se alquila 
eaia hermosa casa, compuesta de gran sala' 
saleta,, siete habitaciones, baño, ducha, Ser-
vicios, cocina, instalación eléctrica, muy fres-
ca su precio doce centenes, las llaves en el 
número 5, su duego Galiano 78, F l Progreso 
del País. 2109 8-15 
O'Keilly 30, frente á " L a Lucha" se 
alquilan cuartos altos y bajos en dos luises y en 
7 pesos 50 centavos plata. Hay ducha. 
2098 8-15 
S E A L Q U I L A 
,una hermosa cocina de 6>í metros de largo el 
fogón, con seis hornillas y bastante espacio 
Eara carbón,y con dos fregaderos. También uu ermoso cuarto anexo. Consulado 126. 
2115 4-15 
S E A L Q U I L A 
en la casa calle de Buarez n. 102 un departa-
mento i»dependiento de 4 habitaciones cou pi-
sos de mosaico, zócalos, azu^jos, persianas y 
mamparas con 4 balcones á la calle, baño y co-
cina a la francesa, casa á la brisa, de esq. y & 
la moderna, acabada de fabricar con toda su 
higiene perfecta y completa, pasan los tran-
vías al lado en todas direcciones, en 5 cente-
nes, la llave en la bodega de la esq. y su dueño 
en Corrales n. 20. 2067 8-15 
O l e c t l o i i x l l ^ r L 
Ies frescos j espaciosos altos de la casa San 
Miguel 158, en la misma informarán. 
. 2121 8-15 
V E D A D O 
Se alquilan cuartos á 6 pesos plata, 13 entre 
6 y 8. 2057 4-14 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Habana aiim. 203. 
Animu 84. JLa Perla. 1994 
Informan 
4-14 
E n "\dhWnlsuro 21, frente al parque 
de Trille se alquila para establecí mié uto una 
hermosa casa acabada de construir, tiene dos 
espaoieses locales al fronte y catorce cuartos , 
Informan en Prado 88, altos. 
2033 4-15 
Veda«o--Se alquila la espaciosa casa 
calle 5? nüm. 20, esquina á O., en 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, cea sala, cenedvr, 8 cuartos, baño, coche-
ra 6 instalación saaitafia. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 43 esquina á Baños 
2020 15-14 F 
0 
ww..• ..w v# WKÍ li l l l iu UUIUIII L 
se alquila» dos habitaciones altas r tres bajas: 
a personas decentes, todas con ventanas ó bal-
cón a la calle y ta casa con gran patio, Jardín, 
baños, etc. Es una casa quinta en plena ciu-
dad de la-Habana. El que tei ga necesidad de 
cambiar de casa debe verlas antes. SALUD 79. 
2050 4.14 
E N CINCO C E N T E N E S 
se alquila una cosa H. esquina 21, con bonito 
jardín, portal, sala y saleta mosaico, 3 cuartos, 
cocina, patio, en la misma informan. 
2043 i U 
Se alquilan, Calzada del Monte 135. 
entrada por Angeles, unos bonitos entresuelos 
á la brisa, muy frescos c independientes, con 
sala y 2 habitaciones, despensa, cocina, agua 
inodoro y gas, balcones á la calle de los Ange 
les y pasa el eléctrico. Informan en los altos. 
1983 6-12 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vende para cualquier in-
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. lu 
formará Francisco P. Araat. Cuba 60, Habana" 
C 173 24-21E 
Se alquila la casa u. 34 de la calle 8 
del Vedado en la loma con sala, comedor, sa 
leta, 7 cuartos 3 patios frutales, baño dos ino-
doros y todas las comodidades á personas de 
molaridad. Impondrán en la misma de 8 á 11 
y de 4 5 y en Paula 59 de 11 á 5. 
1967 8-12 
Vedado. Se a lqui lad palacio Carnea 
do, acabado de construir en el centro de una 
manzana, tiene cuatro pisos con cien habita 
oiones, luz eléctrica y gas, frente al mar, pro-
pio para hotel ó casa de huéspedes. 
1968 10-12 
T e n i e n t e R e y , 104 , se a l q u i l a n 
los entresuelos. En los bajos informan 
1914 8-11 
Se alquilan en 11 centenes, los cómo-
dos y elegantes altos de la casa Compostela 
número 146, todo mármol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y ducha. Entra-
da independiente. La llave en la panadería de 
enfrente, y su dueño Muralla núm. 66, altos. 
1898 8-10 
Acabada de construirse, se alquila la 
espléndida casa Virtudes núm. 137, de alto y 
bajo, independiente, capaz para cualquier fa-
milia y con todas las comodidades que puedan 
desearse. En la misma dan razón ó en O'Rei-
Uy 86, altos. 1880 8-10 
Se alquilan 
en 9 centenes los altos de la casa Virtudes n. 87. 
Informará en Cuba n0. 76 y 78, C. Carbonell ó 
Pedro M. Bastiony. 1731 10-8 
Zulucta 85, esquina á Misión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia para estable-
cer en ella cualquier sociedad ó industria, por 
importante que sea. Informarán en San Ig-
nacio número 84, C-301 15-3 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje 6 automóvil. Prado 117. 
C282 1 F 
S E A L Q U I L A 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega anticua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1532 17Fb3 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadere 40: de Pctrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
1548 15-3 
Vedado.-En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan 3 casas qae tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan, 
1375 26-1 P 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por_22 
para oñeina. Prado 117. C231 1 F 
E G I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veotiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monies sin niños y que sean personas 
de moralidad. Telé íono 1 6 3 Í ) . 
1167 26-E26 
Dinero é Hipotecas. 
$1 .000 oro e s p a ñ o l 
$21-20 oro español se dan de interés mensual 
al que pueda facilitar por un año $1.000 para 
montar en mayor escala una gran casa de 
huéspedes en la cual su dueño acaba de gastar 
en ooras de construcción $3.000 Es negocio 
brillante, seguro, activo y honrado. Su do.eño 
é informes y garantías á satisfacción. Dirigir, 
se al colector de anuncios de este periódicc-
2231 4-17 
Sin intervención de corredores se da 
dinero con garantía, informarán á todas ho-
ras en la sastrería de Reina 6. Julio Puí. 
2160 6-16 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 1200O. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á4. 20f9 8-15 
10$ , 5!ílfl0&, 4111$ Al 7 por 100, 9.U, 
Se dan con hipoteca do casas. San Miguel 
esq. á Manrique, Tren funerario del Sr. Fer-
nandez. 2023 4-14 
$2,700 en oro español 
•e dan con hipoteca de finca urbana de esta 
ciudad ó de cualquiera de su* barrios, á inte-
rés atódico, dependiendo la fijación de éste 
de la calidad de la garantís. Informan en San 
Ignacio 106, de 12 á 4 de la tarde. 
1981 8-12 
Dinero para hipotecas, pagarés, a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,6*0 metros planos y otro id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varias casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera, em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio. 
1570 13-4 
S E V E N D E N 
•in intervención de corredor varios capitales 
acensuados en la provincia de Matanzas, es-
tando todos ellos al corriente en el pago de 
sus réditos. También se toman $4000 en hipo-
teca sobre una finca libre de gravamen. In-
forman Composiela núm. 88. 
2223 4-17 
B U E N N E G O C I O 
se vende una buena casa, á una cuadra distan-
te de Monte, de azotea y tejas con sala, come-
dor 6 cuartos gua y servicio sanitario, en $4.300 
Razón, Monto núm. 04, 2218 4-17 
Vendo una esquina en Inquisidor en 
$6.000. Tres casas de 2.000 pesos en las calles 
de San Nicolás y una grande en Maloja propia 
para depósito de Tabacos. Tacón 2, de 12 á 3K, 
J . M. V. 2192 5-17 
GrANGA-Serende en uno de los pun-
tos más cemerciales de esta ciu4ad una gran 
casa de mucko frente y gran fondo, propia pa-
ra un eitablecimienta ó industria fabril, la-
foimeg en Bernaza 27, de 11 á 12 a. m. y de 5 á 
6 p. ra. 2144 á-16 
Se vende el solar, calle de la Rosa 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 703 metros pla-
nos y tieae 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2163 13-16F 
U N B U E N N E G O C I O . 
Se arrienda 6 se vende una hermosa flaca en 
Arroyo Naraajo á un kilómetro del paradero, 
con casa áe vivienda, de manpoatería, agua 
por el centre y árboles frutales. laforman en 
la callo de Factoría 26, Bodega—Habana 
2K0 8-16' 
G A N G A 
por no poderla atender se vende naa buena 
agencia de mudadas con seis carros y seis ma-
las con alquiler módico. laforman Ceuposte-
la 120 altos: de 11 á 12 a, m. 
2079 4-15 
¡Venta! Muy baratas, en la calle del 
Prado vendo una casa que puede ganar nuevo 
onzas al mes, acera de la brisa, su precio diez 
y seis mil pesos y otra en Consulaoo, que ga-
na nueve centenes en seis mil posos y otra en 
San Miguel 32: se trata directo de siete á nue-
ve de la mañana. 21U3 8-15 
Se vende ó se arriendan tres caballe 
rías de tierra propias para potrero y cercada 
de piedra y otra caballería anexa propia para 
tabaco en Güira de Melena. Informarán Mon-
te 268, esquina á Matadero, taller de carruajes 
2097 8-15 
S E V E N D E N 
las hermosas cusas Lamparilla 72 y Villegas 85 
contiguas en |l<i.000 oro, reconociendo §1.900 
oro. Demás informes, Suarez 98 bajos. 
1817 10-16 
Trinca de campo.—Se vende una en Puentes 
1 Grandes á uña legua de la Habana, con bue-
na casa de vivienda, linda c on el rio Almenda-
res donde tiene una hermosa caaoada propia 
para una industria. Mas pormenores su dueño 
Prado n. 7. 2095 4-16 
S E V E N D E N 
las casas de S. Lázaro núms. 45, 47, 49, Indus-
tria n, 19, Marina n. 54, Vapor n. 10, y Blanco 
nfims. 7 y 15. Informa su dueño en Muralla 14 
(casa de Maribona) 20C4 8-15 
F O K S A L E 
The houses S. Lázaro 46-47 and 49. Indastria, 
19, Marina 54, Vapor 10 and Blanco 7 and 15. 
The diener of them will inform in Muralla St. 
uumber 14 (atmessrs. Maribona). 
2065 8-lo 
Vendo mi tren de comida, con cinco 
años de establecido, tiene de entrada cincuen-
ta y pico de pesos diario, con una utilidad de 
quinientos pesos mensuales, para más infermes 
los dará su dueño en Neptuno número 58. 
2000 
BARBEROS. 
Se vende la barbería do Aguiar 87 por no po 
derla atender su dueño. Se da barata. Infor-
mes Obispo 75̂  2039 ^14 
Casa de Cambio y puesto do tabacos. 
Perno poderlo atender su dueño, se traspasa 
la acción al local que ocupa en Monte núm. 45 
esq. á Factoría. E l que lo pueda trabajar, ha-
rá buen negocio en su adqnisición que se le fa-
cilitará en muy buenas proporciones si se de-
cide á obtenerla. Referencias: J . A. Ballina, 
de 11 á 12 de la mañana, altos izquierdo, del ca-
fé de Tacón. 2031 8-14 
S E V E N D E 
6 alquila la quinta Palatino 7 á una cuadra de 
la Calzada del Cerro. Su dueño San Rafael 70, 
Habana. 2029 4-14 
Se vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
número 2 A. y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
2043 15-15F 
Se vende en $2.4:00 oro la linda casa 
Rastro 26, acabada de reedificar, con sala co-
medor, tres cuartos, cuarto de baño, ducha 
retrete con inodoro, suelos de mosaicos y 
azotea. Trato directo con su duaña. 
2030 8-14 
Se venden dos casas en esta ciudad 
de esquina con establecimiento buen punto y 
sin intervención de corredor informes Suarez 
24 de 12 á 4. 1979 8-12 
E N LA VIVORA. 
Se venden dos paños de terrenos en 
lo más alto y saludable, acera de la brisa, pa-
sándole el tranvía por delante, compuesto uno 
de ellos de 18 varas de frente por 40 de tondo 
y el otro de seis y media de frente por cuaren-
ta de fondo, por su situación es lo mejor que 
existe en la localidad. En el núm. 584 impon-
drán, 1965 4-15 
Vedado.-Se vende acabado de cons-
truir el palacio Carneado, ocupa una manzana 
de terreno con frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pi-os con cien habitaciones, luz 
eléctrica v gas. Precio de ganga. 
t m 10-12 
S E V E N D E N 
Propias para vivir las familias pudientes una 
casa en San Nicolás en 10,000 pesos, y otra en 
Concordia en 9,500; no carecen do requisito al-
guno situadas en 16 mejor de las dos calles, or-
den para verlas Salón H, café manzana de Gó-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 1927 8-11 
S E V E N D E 
Una casa en el Cerro con todas las comodi-
dades apetecibles, suelos de marmol, cielos ra-
zos, de portal, cantería, caballerizas, baño, 
cuartos para criados, todo independiente, 
gran jardín con muchas plantas, hace esquina 
á 1c brisa, no tienen gravámen on $11,000 oro 
español; más informes Salón II, café manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 1926 8-11 
B U E N A OCASION 
En módico precio se vende el hotel con fon-
day billar en elMariel. Florentino Vegainfor-
ma en el mismo. 1921 8-11 
Vedado.-En 19 y C, se vende en pre -
cié moderado, un herenoso solar de esquina 
de 24'50 metros de frente, por 50 de fondo. In-
forman 2 número 17 de 9 á 11 a. m. 
1951 8-11 
F A R M A C I A 
Por no poderla atender se vende una anti-
gua farmacia en buen barrio, con vida propia 
y pocos gastos. Alcantarilla 24. 
1938 8-11 
Por querer retirarse sus dueños se 
Sende con 6 sin las existencias, la mejor casa e modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
VÜNTAS V E N E Z O L A N A S 
Se venden sobre 60yuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el quo las necesite, segnro 
que no las hallará mejores, por su clase y de 
muy buenas formas para el caso; y también 
muy mansas. E l que las necesite, seguro que 
habrán de gustarle por su arrogante figura; y 
sobre todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar on precio en Güines, calle de General 
Dulce 59. 1617 S"15 
O í C A R R U A J E S 
G A N G A 
on elegante y cómodo tilbury de dos ruedas 
con zunchos de goma y su limonera. Bernaza 
n. 27. 2080 4-15 
americano nuevo 
de 4 ruedas so da muy barato por necesitarse 
el local San Rafael 14. 2015 4-14 
Se vende un milord propio para el 
campo: dos vis-a-vis; un faetón; un familiar: 
un brefc; un tilbury; una guagua grande y una 
chica; una zorra y varios carros. Monto 208 es-
quina a Matadero, taller de carruajes frente a 
Estanillo. 2080 8-14 
S E V E N D Í : 
un Milord Francés con dos caballos criollos,— 
Informan Morro 20, de 1 á3 . 1930 8-11 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón do cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva Invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 43. 
1680 26-7 F 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Duquesas , M y l o r d s , V i s a - v i s , C a r r e -
telas, C o u p é s , J a r d i n e r a s , F a m i l i a r e s , 
T i l b u r y s , Fae tones franceses y a m e r i c a -
nos. S u r t i d o completo, prec ios e q u i t a t i -
vos. Se a d m i t e u cambios . S a l u d 17. " 
1826 8-9 
Atención.-Por tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballoa de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
Príncipe Alberto, buen uso, con gro-
mas y limonera americana, se venden baratos 
juntos 9 separados, por no necesitarse, on Vir-
tudes 173. Se ve en la ferretería La Central, 
Aramburo 8, informan á todas horas. 
1836 S-9 
H E M B L i f MÍM 
Se vende, recalada una mesa de bi-
llar por no poderla atender su dueño, con li-
cencia oróla, es marca Wadar buenas bolas 
y todos sus enseres, dirigirse al coime de San 
José y Espada, de 2 en adelante. 
2¿22 4-17 
Se vende un jueg^o de sala Luis cator-
ce completo y en buen estado. Se dá barato. 
Aguila 115, bajos. 2202 8-17 
Máquina Doméstica. Se vende una 
magnífica máquina de coser Doméstica, color 
amarillo, está completamente nueva, costó ha-
ce poco 5 centenes, y se da en 19 pesos plata. 
Campanario 124. 2185 4-16 
Máquina de escribir. 
Se vende una máquina de escribir fabrican-
te "Hammond", está nueva, costó 20 centones 
y se da muy barata. No tiene des meses de uso. 
Campanario 124. 2184 4-16 
Se venden dos juegos de cuartos, uno 
de Erable y otro de una madera especial, pro-
pios para un regalo ó para una persona de gus-
to; también un piauo cuarto de cola nuevo por 
embarcarse la familia no pierdan el tiempo los 
especuladores. Amistad 76. 2142 4» .6 
Un piano francés.-Se vende en 25 
centenes por marchar su duenño á España. 
Informan en Lealtad n. 131. 
2)82 4-16 
Juego de sala. Se vende un.magnifico 
juego de sala, de Alfonso X I I I . de perillitas, 
compuesto de 12 sillas, 4 sillones, sofá, mesa 
centro, consola y espejo. Se dá en 12 centenes. 
Campanario 124. 2186 4-10 
S i l l o n e s d e b a r b e r o 
ul t ima moda acabados de rec ib ir 
á pagar 510,60 oro al mes. Salas ban Rafael 14. 
2141 8-16 
Se vende en subasta extra-judicial la 
casa de alto y bajo. Calzada del Monte n. 36 
entre Aguila y Angeles. Informes y condicio-
nes, en los altos de la citada casa, ó en la No-
taría de J , C. Andreu, Habana 70. 
Í838 10-9 
En Jesús del Monte, á una cuadra de la Cal-
zada, entre el Parque de Santos Suarez y Cal-
zada de Principo Alfonso (Domiciliaria) parale 
alegre y muy saludable, vendo manzanas ente-
ras y solares inmediatos á los Ferrocarriles, 
sirven para instalar importantes industrias, 
casa de Salud 6 de Recreo. Precio desdé 1-ñO á 
2 pesoe vara cuadrada, segCm lugar y cantidad 
que so compre. Titules buenos. Dirigirse á su 
dueño Vicente Vila, Correa esquina á San In-
dalecio.—Habana. 1S28 «-10 
Se venden dos solares de centro en 
la callo 17 entre K y L. Miden 13'60K50, etre 
• a la calle L entre Linea y 17. Informan Agua-
cate 114. 1651 alt 10-5 
Quemados de Marianao,-Se venden 
las casas General Lee 11, U y 33 y Martí 15,19 
y 21. Razón San Llzaro 14 y 16, piso 7t'. D de 
11 á 1. '1716 26-7 F 
Ultimos 20 días . -Negocio seguro 
Per no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 152S 20-3 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo lleva dos afios 
de haber sido fomentado; bay más de 15O00 ro-
sales. Informan en Obispo 10Í7. 
C 2S0 i p 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un -magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
S O L A R E S E N E L . V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magnificas solares jun-
tes 6 separados de centro y esquina en la man-
zMia comprendida entre las calles Baños y P, 
la y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 86. 
altos. 16509 20-26 E 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas do Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rán en la misma. 
c 174 78-21 E 
de mmm 
S E V E N D E 
un buen mulo nuevo, maestro de tiro y sano, 
lulerman Habaea 33. 
2107 4-15 
Se vende una buena chiva criandera 
con sus dos crías, en des centenes. Pocito 24 
al feudo, pregunten por Dominica, Jesús de, 
Monte. 2084 4*15 
Un perro de caza se ha exlrav iad« de 
la casa calle 13 ni 106 en el Vedado. Será gra-
tificado generosamentr el que lo entregue 4 
su dueño. 2087 4-15 
A los particulares 
E n Campanario 235, establo, se .venden dos pa-
rejas de caballos finos. 2092 15-15 
B U K R A . - S e alquila con sn erla, es 
buena de leche, muy mansa. Informan á todas 
horas. Linea 13 Vedado. 2001 4-U 
B e r n a z a 5 5 
Se realiza una existencia da lamparas de 
cristal inglesas y de bronce, herramientas, es-
caleras, faroles de aceite, pilares para entra-
das de jardín, faroles colgantes, bombas é ino-
doros,' alacenas, bujías para velas y demás 
objetos todos del ramo de instalación.—Pre-
cios la mitad de su valor. 
2089 8-15 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 60, Teléf. 1179.—Li-
Suidamos camas y camitas y cunas de madera, Feveras, fiambreras y bastidores de alambre. 
Camas imperiales de todos .tamaños. Todo por 
la mitad de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con má-
deras del país. No olvidarse que es Monte 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 26-15F 
B u r ó s m u y b a r a t o s 
vende Salas, no compre su buró sin ver antes 
los precios de Salas. 
1957 8 12 
JUEGOS S E CUARTO 
amerioanes, nuevos, desde seis centenes en 
adelante. SAN R A F A E L 14. 
1968 8-12 
J U E G O S D E M I M B R E S 
estilo modernista coa seís piezas, desde seis 
ceatemes en adelante. SAN R A F A E L 14. 
1059 8-12 
Se yeníe un mapi fa piano 
media cola PléyeJ, garantizado, propio para 
una sociedad, pagando (10.60 ero al mes. 
R A F A E L 14. 
1960 8-12 
S O V ^ I l C i O -
una magnifica vidriera de tabacos por no po-
der atenderla su duefie. Informan Aguacate 72. 
4962 - 8-12 
S i l l a s c loradas 
y sillones á tres pesos cincuenta centavos oro 
última novedad. SAN R A F A E L 14. 
1961 8-12 
SE CAMBIAN PIANOS 
vieios por suevos; única casa que lo hace en la 
Haoana. Salas, San Rafael 14. 
1885 8-10 
NADIE COMPRE M U E B L E S 
sin antes ver y cenfront ar los precios de Salas 
San Rafael 14. 1884 8-10 
M U E B L E S 
Juego* para ewla, Juegos para ouarto, Juegos 
para cexeedor tenecnos e» todas clases y for-
mas, en majagua, o*»b», fresno, •»jf«l. «rawe 
y oedre, estilo modeMo, construcciok esmera-
da, precios sin oompetemola posible. 
Alquiler de mueble» para casas i habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 84. TELEFONO: 16S4. 
178} M-S 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
P*8^ tr»e« pes03 en adelante. Salas, San R*. laei i». Afinaciones gratis. 
1886 8-10 
BUROS PARA SEÑORA 
á un centén nuevos en San Ralel 14. 
8-10 
SILLONES DE B A R B S R O 
acabnmoM de recibir y los vendemos muv bn-
ralos. Salas, San Rafael 14. y w 
18SS 8-10 
F á b r i c a <lo billaros. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos v 
asados Especialidad en efectos franceses reof. 
bidos directamente para los mismos Viuda * 
hijos de José Forteza, Berna/.a 53, Hobana 
775 78-18 B 
P I A N O S W E L L I Ñ 6 T Ó F 
de la fábrica T I I E C A B L E C O M P A -
NYcieCbicano, 
garantizados por 10 ANOS, d $250 Currencv al 
contado, y con un aumento ?p0r mensuaiídS 
Unico importador para Cuba A N S E L -
JMO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP. 
Obrapia 23. 
c ^ alt 13-1 F 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
Neptimo 70, frente a la Filosofía, Tlf.1225 
Nadie compre mueblrs tfn antes v i s i -
t a r esta casa. N O V I O S , A C A S A R S E . 
Gran surtido de todos clases. Más baratot 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vi; ta y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 20:3 alt. 13 12F 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compaaar 
nna prenda á la perfeooión y á módico preoioL 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'ttatlly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fáltt 
Prendes. 0 253 26-1 F 
B E M á O M A R I i 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se venden por no necesitarse ocho filtros 
prensas Alemanes en perfecto estado; también 
se vende una máquina de moler, vertical de 
seis pies de trapiche:, una máquina do vaolo 
vertical con bombas de bronce de 36 pulgadas 
de diámetro; una bomba alemana de vacío 
nueva, de gran éxito cou su maquina y dos 
tachos. 
Para informes dirigirse al CENTRAL GO-
MEZ MENA. San Nicolás. 
1923 8-11 
Se v e n d e n a p a r a t o s de N é c t a r 
Seda de todos tamaños. Darán razón en el Ho-
tel Mira Tierra, Zulueta 32 A. 
1917 ItlO 7m-ll 
S H i " G E f f l " 
Los mejores del imiudo. 
Sosteues de g'caíito. 
No necesitan engrasarse. 
A G E N TES: 
3 Ia r f ín I>oinínffuez y Compañía» 
MERCADERES 40—HABANA 
ICOS 26-9 F 
mmi i n i W B . 
Una segadora Acriance liuckei/e n. 8 
cuesta |60-09 oro en el depósito de maquinar 
ría de Prauciaoo P. Amat, Cuba áX 
O 261 alt i P 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTMAN MI-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G .NTES: 
M a r t i n Itautiiiguez y Compañía* 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 20-9 F 
S E V K N D E 
una gran máquina de Siuger, propia pira co-
ser lona 6 cualquier otra costura fuerte, esfci 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnicería 
1845 8-9 
E S O 
M A Q U I N A Y C A L D E R A 
de Baxter de 8 caballoa en perfecto estado, se 
venden muy baratas en Aranburu 52. 
'¿196 8-17 
1 3 C 5 o n . t ; « i , v o s j E P l c t t d -
B O T E L L A grande 
A L C O H O L C O L O N I A 
P a r a e l l a v a d o y t o c a d o r 
nse Alcohol común para Lavarse, (Uja mal olor. 
D r o g u e r í a SARRA. T E N I E N T E - R E Y Y 
COMPOSTELA. 2164 26-16F 
Caracióu rápida y radical de la Bleaorragla. 
f enerrea y toda oíase de flujos por crónico» j ebeldes que sean, con un solo yomo de este 
waravilleso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 4 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermaterrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de trataaiiento 
para su completa curad6ti. 
Pildoras antisifiliticas y Poción Depurativa; 
ouran las sltilis en todos sus periodos y man!» 
festaoioaes. 
Vine oreosotaáo tánico reconstituyente al 
glícerefosfato de cal: cura toda oíase de oata« 
rros por crénicoe y rebeldes que sean y la tisis 
ea tu primer periodo. 
Estas especidlidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oñeina do 
Farmacia Aguila 138. 
Be remiten por el Expreso & todas las po» 
blaoiones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Pena. Aguila n. 136 Habana. 
C 338 26-10F 
SÜAKEZ 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
de tedas clases, nuevos y de uso ñamantes, de 
3 & fl». Fluses de oammlr á, 3 y f S. TRAJES de 
smokln y chaquet de |3 á 3 ceateaes, valen ft, 
ceafecclonados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco m. 1M á 12. Pan-
taleaes de caslnair á 1 y S3. SOMBRERO» de 
16 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas aegras de todas clasdíf á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir cordadas 
de 60 cts. á f5. Mantas y chales de burato i 2, 
3 y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámparas de cristal. JOYAS de ero y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas-clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo A UNO. DOS 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
1759 18-F 6 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la Plntadílld 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
J P r e t c l o I O S 
c 317 28-7 P 
£21 mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|MA» DK 40iAfiOS DE CURACIONES SORíRSíN-
DBNTE8, KMPLEKSK EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., eíc. 
S" en tedas las onfermeáade* provenieatos e MALOS HÜMOHBi ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en toda* lashotlcm.*. 
C.286 alt a»-l P 
Se rende un eertilioado del Guardián 
de |500 por el motivo del dueño tener que 
marchar de la Habana. Tiene 8 meses pagos, 
informa el portero Industria 115' i . 
20» ' 4-14 
Bordados dibujados sobre tela 
y empezados, con todo el material necesario 
pera concluirles cerresoondientes A la revista 
"La Mujer en su Casa", ste venden & 75 cts. en 
Obispo 86, librería. 2009 ^ t 1 - ! — 
S e p a g a n 
i cincuenta centavos los &M™íont**^{°\ 
Droguería Sarrá. Teniente Rey esquina a 
Compostela. '1988 
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